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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
De anoche. 
M a d r i d , J u n i 9 1 8 
HUIíLGA E N P E R S P E C T I V A . 
Kn una reunión que han celebrado 
Jos empleados de los tranvías de Bar-
celona, han acordado declararse en 
liuelga. 
A SAINT L O U I S 
E l Presidente del Congreso, señor 
llomero llobledo, manifestó en la se-
sión de ho5r, que el Gobierno de los 
Kstados Unidos ha invitado á la Cá-
mara para que tome participación en 
los trabajos del Congreso Jurídico 
Internacional que próximamente se 
celebrará en la ciudad de San Luis. 
L a Cámara acordó aceptar la invi-
tación y nombró para representarla 
en el Congreso Jurídico de San Luis 
é los diputados don Francisco Silvela 
y don Gumersindo Azcáratc. 
E l Sr. Nocedal protestó del acuerdo. 
NO D I M I T E 
Se han desmentido los rumores que 
habían circulado acerca de que haya 
pensado en presentar la rtimiaiónel 
general Linares, Ministro de la Gue-
rra. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 34-91. 
Francos 37-40. 
4 por 1 0 0 . , 77-05. 
üüión Postal n 
K meBea t2t-20 oro 
Id. fll-OO „ 
Id. f 640 „ 
" r e c i o s d o S - L i s i c x » i ] p > o i < f > n . í 
Isla (s M a • í 
12 meses ?15,00 plata 
6 id m 8.00 Id. 




.... ?U.OO plata 
.... 7.03 l i 
3.75 id.. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
MAS C A D A V E I i E S 
Nueva York, Junio IS.—Se han re-
cogido durante el día, 8 cadáveres 
más, ascendiendo, por lo tanto, á 56S 
los de las victimas del incendio del 
T a p o r General Slocutr, pero todavía 
faltan los de 330 otras personas que 
han desaparecido en esa horrible 
desgracia. 
ENT1RRTIOS 
Durante el día haü elVetuado 111 
entierros, que salieron todos de casa» 
situadas en el barrio de la iglesia de 
San Marcos. 
L O S I N G L E S E S D E D E S G R A C I A 
Londres, Junio 1S.—1Z\ caza torpe-
dero inglés Sparrowhawkha. chocado 
en Yang-Tse-Kean, China contra 
una roca submarina y se fué á pique, 
salvándose toda su tripulación. 
Según telegrama de Ajaezo» Cór-
cega, en la noche del 10 hubo una 
colisión, en la costa de Cerdaña, 
entre dos cazatorpederos ingleses, 
uno de los cuales se hundió, habien-
do sido sus tripulantes recogidos por 
el otro. 
L A S F U E R Z A S C O N T E N D I E N T E S 
San Peterhnrgo, Junio IS.—IJOÜ des-
pachos particulares recibidos acer-
ca de la batalla de Vafangow, dicen 
que tomaron parte en ella 42 bata-
llones rusos, contra 44 japoneses, 
cuya artillería era muy superior á la 
de los primeros. 
K U R O P A T K I N TOMA 
L A O F E N S I V A 
Telegrafía desde Liao-Yang, una 
persona que está en condicione» de 
estar bien informada, que el general 
Kuropatkin se ha determinado al 
fin, á abandonar la defensiva y ha 
asumido francamente la ofensiva. 
O T R A B A T A L L A 
E N P E R S P E C T I V A 
Tokio, Junio Jf<S.—En despacho 
procedente del Cuartel General, del 
general Kuroki , se anuncia que los 
rusos están reconcentrando fuerzas 
considerables al rededor de Hai-
Cheng y que se espera que con este 
motivo, se libre en aquel punto una 
gran batalla, antes de fines de este 
mes. . 
Noticias (Jomerciales. 
Nueva York. Junio 18. 
Centenes. A $4.78. 
Descuento papel comoroial, 60 d[r. 
8% á 4.1J4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 6') djv, ban-
queros, á $4.85-30. 
Carabios sobre Londres á la vista, k 
4.87-30. 
Cambios sabré París, 60 d(V, banqueros 
á 6 francos 18.1i2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
quero», 6 95, 
Bonos rea-htrados da ios Estados üni-
dos, 4 por 100, ex-intrr's, ¿ 107.)^ 
Oentrílugas en plaaa, 3.27l32 centavos. 
Genirírugas v 10. p ̂ . 96,(X)sto y flete. 
2 . l i l i cts. 
Mascabado, en pla/.a, 3.3[8 cts. 
Azñcar tie miel, en plaza, 3.1TS centa-
vos. 
Manteen riel Oasif» on tercerolas, $13-10. 
Harina patente Minnosota. á $5.35. 
Londrei, Junio 18. 
Por haber sido hoy dia festivo, no ha 
habido Bolsa. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 10*. 3i 
Mascabado. á 9s. M . 
Azúcar de remolacha (riela actual za-
fra, á entregar en 30 días) 96-. 0.3[4cZ. 
Consolidado? ex-interé? 90.5(16. 
Descuento. Banco Inglaterra, 3 por 
100. , 
Cuatro por ciento español, 86. 
I'arls, Junio 75. 
Renta fraaessa ex-inter:^. 97 francos 
50 céntimos. 
VENTA. DE A.CGIONB3 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de Va-
lores da Nueva York, 209,200 bonos y 
acciones de las principale-? empresas que 
radican en ios Estados Unidos. 
J U D I C I A L 
LODO, FRANCISCO RODRIGUEZ ECAY, 
Juez de Primera Instancia del Este. 
Por el presente hago saber que en el juicio 
de clarativo de menor cuantía establecido por 
D; Dominica Gutiérrez y Corral contra el ad-
ministrador judicial del abintestato de Don 
Faustino González Díaz, se ha sacado á pfíblica 
subasta por tér mino de ocho días el derecho 
al dominio de la mitad de los enseres y mer-
cancías que constituyen el kiosco titulado 
"Los Motoristas" establecicío en la calle nueve 
esquina á diez y ocho en el Vedado, tasada di-
cha mitad en la suma de ciento trece pesos 
setenta y siete centavos oro español y cuyos 
enseres y mercancías son las siguientes: Un ar-
matoste cantina y un mostrador de madera de 
pino.—Una vidriera para dulces, una nevera 
refrigerador con serpentina, nueve mesas de 
marmol cou pies de nierro, una mesa cómoda 
amarilla con su marmol.— Un espejo con luna 
sencilla, ventiocho sillas amarillas, una insta-
lación de gas con cuatro bajautns y gJiS IJie-
madomt; der» pumos no crista! CÍÍI r.-dpcoa para 
dulces, tamaño grande.—Un redoj pared pe-
queño.—Cuatro telares de lienzo con sus cuer-
das en forma de tubos.—Seis vasos grandes de 
refrescos.—Seis medianos para lager, diez chi-
cos para bebidas.—Doce idem pequeños para 
cafe.—Uúa azucarera de vidrio y cuatro de 
nierro esmaltado.—Seis botellas de licor de 
rosa» del país.—Cinco idem de cognac Robin.— 
Cuatro idem de Rom Bacardí.—Cinco idem de 
Wiskey Wilon.—Cuatro tarros ginebra holan-
desa.—Dos medias botellas de ginebra aromá-
tica.—Dos idem Chantiense.—Nueve botellas 
Jerez cosechero.—Dos idem agenjo del pais.— 
Dos litros do Vermout uno torino y otro fran-
cés.—Treinta y una medias botellas Cidra Lei-
va.—Doce medias botellas cerveza P. P.—Seis 
medias botellas cerveza Sal vator.—Dos medias 
de Triple Sec Aldabó.—Quince paquetes pasat 
de almendras.—Dos botellas aguardiente case-
Uaa.—Una botella cognac Doruee.—Treinta y 
seis medias bo ellas lager Tropical.—Treinta 
y seia medias botellas lager Palatino—Diez y 
ocho cucharillas metal.—Doscientos tabacos 
varias clasés y marcas.—Una botella Jerez Gi-
ralda.—Un molino de café.—Diez y seia ruedas 
de cigarros de varias marcas.—Un depósito de 
madera y latón para lavar vasos.—Uu jarro de 
hierro esmaltado.—Uno idem de hoja de lata. 
—Dos pailas de hierro y cobre.—Una mesa de 
madera—Dos cafeteras de metal—Dos jarros 
de hoja de lata.—Un colador pequeño.—Un 
depósito de lata con su llave.—Un reverbero 
de gas de descoronas y una gruesa de fósforos. 
—ifabiéndose señalado para que tenga efecto 
el acto las dos de la tárete del día treinta del 
corriente mes «n la Sala de Audiencia del Juz-
gado, Cuba numero uno, entresuelos, advirtién-
dose que para tomar parte en la subasta debe-
rá consignarse previamente en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento por lo menos del 
valor de los bienes que sirven de tipo para la 
subasta y que no se admitirán proposiciones 
que no cubran los dos tercios de la tasación; y 
se hace constar que el dominio de la otra mi-
tad de los detallados enseres y mercancías 
pertenece á D. Salvador Fernández.—Y para 
su publicación en el periódico DIARIO DE LA 
MARINA, se libra el presente. Habana Junio 





S e c c i ó n H e r e a n t i í . 
A.8pecco do l a f i a z a 
Junio 13 de 199i. 
AziUares—J)e nuevo la cotización de la 
remolacha en Londres ha abierto hoy más 
baja. E n los Estados Unidos sigue la cal-
ma avisada. Aquí solo sabemos haberse 
realizado las ventas que detallamos á con-
tinuación. 
4000 sacos centrífuga 92 á4.36r3. arro-
ba, en Sagua. 
6400 sjc. cent., pol. 94.1i2 y 95.1i2 á 
precios reservados, en Cárdenas 
E s t e r a s d e 
c a r e x . 
La última importación consiste de una variedad de esti-
los y diseños el cual más atractivo, Las alfombras de Carex, 
especialmente fabricadas para salas y recibidores, llevan di-
H o s de gusto y adornan las habitaciones con mucho efecto, 
Para corredores'y escaleras recibimos el Carex en rollos (aun-
que vendemos por yardas), y el costo de una casa alfombrada 
pon Carex es insignificante á la par que útil. El Carex es 
"npervio á la humedad; se limpia con facilidad y es la alíom-
pra más higiénica para la habitación de dormir. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
, m t e l e f o n o l i T . - l m í o r t a i o r e s de m e l l e s i a r a l a casa v la o í c ina , 
S I R T E S G E N E R A L E S EN CUBA B E L A MAQUINA ' Ü N D E E W O O D " 
BOMINGO19 C E JUNIO B E 1904. 
¡ G R A N M A T i N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡OKAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
PALCO $3—LUNETA §1—TERTULIA 30 CTS. 
P O R L A N O C H E T A N D A 
A las S. 
K l - K I - R I - K I . 
,a ora eina 
K I - K I ; R I - K ! . 
G I G A N T E S Y C A B E Z U D O S . 
G R A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
1 3 0 I S Ü F ' X J l X r O I O l K r B S J 
A las 9. 
El drama lírico en tres actos 
P O R LA N O C H E T l S f l á Y F U N C I O N C O R R I D A 
G-1219 1 M ^Por la l í tiple Srita. Pilar Chaves. 
6U0 s. miel 86.1i2 á 3.36 rs. arroba 
en Cárdenas. 
200 s. id. 83.1|2 á 3.02 id. id. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos 
Cotizamos', 
Coiaeroio Binquaroi 





Londres 3 drv 
«•eOdrv 
Parfs. 3 dfv 
Hamburizo, 3 dfv 
Kstados Unidos 3 div 
Espafia. 8/ plaz.i v 
cantidad 8 drv. 24.1 {2 23. 1[2D 
Dto. papal >! narcU' l ) i \ l aa'iil. 
Moneda* vfítra i'e.r n . > . o t u i n hoy 
como ^iírue: 
Greenhacks . 9.1iS & 9.1,4 
Plato amerieaa» . 
Plata española . 77.7¡8 A 78 
Valores y Aceionen. — Hoy no se ha ho 
cho M ta Bolsa Qiagtma venta: 
C O B R E D O R E S n UlU Uü 
( O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Cemercw 
Londre», 3 div 20 19^ p. § P 
,, 6Ü div Jftftí 19 p.S P 
París, 8 div 5% 5% p.g P 
Hamburgo,3 dtv i]4 3% p.g P 
r 60 div 2?< p.g P 
Estados Unidos, 3 div 95¿ 9 p.g P 
España s\ plaza y cautidad, 
8 d[v 23X pgD 
Descuento panel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Verirl. 
Greenbacks O'/á pgP-
Plata esuañola 77% 78 p.g V 
A Z U C A l i E S . 
Azftcar centrífuga de grnarapo, polarización 
96, á 4 3{4 rs. arroba. 
Id. de miv! polarización 89, !í 3 l l i l 6 
V A L O K i l S 
' i<í N-DOS PUBLilOOi 
Bonos de lu Kepública da Cuba 
emitidos en 1K98 y 1897 107>4 10S>4 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en ia 
Habana 11V4 tUX 
Id. id, id. id. en el extranjero 113>í u i j ^ 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana lO"^ 1(5% 
Id. id. id. id. en el extraniero 103;¿ 106 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id.2í id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrccarril de 
Caibarién 103 110 
Obligaciones Hipotecarias Cu uan 
Electric 8? « 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. I3 hipoteca do la Compañía de 
Gas Consolidada 10:i 103 
Id, 2? Id. id. id. id 45J-Í 46 
Id. convertidos id. id 64 66 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín »5 99 
ACOIONBB. 
Banco Español de la Isla de Oa -
ba (en circulación) 76^ 78% 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 54 57 
Banco del Comercio de la Haba-
nr. 36 4C 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenos de liedla 
(Limitada) , 88J$ 26% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 104 105 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 99 100 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste 0̂5 107 
Corapañía CubaCentral Railwav 
(acciones nreferidas) 104 Ir8 
Id. id. ia. (acciones comunes) bl 37 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 03»' 10^ 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 15)̂  16 
Compañía Dique de la Habana.- 88 
Red Telefónica ele la Habana ' 40 
Nueva Fábrica de Hielo W 
Ferrocarril de Gibara á Holsuín 25 30 
Habana. Junio 18 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
C G T I Z A C M O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lela 
de Cuba contra oro i34 & *SÁ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77^ * 11% 
Greenbacks contra oro español 109 á 109^ 
Comp. vend. 
FONDOS PUBLICOS 
eoise 28-- : 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipo.ecA. 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Villaclara.. 
Id. * id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibar'.on 
Id, 1? id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñalea 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada....... 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios ConvertMoa 
ae Gafi Conüolidado 
Id, Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2! Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Haban - y Almacenes 
de Regla (limitada)........... 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenaa v Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrooftrrr cte Gibara & Holguln-
Compañía Cubana de Alumbrado 
(J© i f ' M »••*•••••••••••••• ••••••••• • 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teielónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Oompañia Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
Earaciones y Saneamiento de uba 



































PUERTO DE_LA H A B A N A 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame 
ica no Mas^otte. 
Sres. M. E. Guillette—W. Cones—José Par-
neona—Octavio Degrenas—Alfredo Rodríguez 
—Constantino Diaz—Juan Valdés—Ahripina 
Ramón—Victoriano Pcrugus-José Vega—Rai-
imundo Villaverdc—Isidro Pencinet Pablo 
González—Francisco Porta—Francisco Porta 
y Arteaga—Pablo Penchet—C. Rezudino y 1 
de fam—Francisco Castro—J. Aguiar—Serafi-
na González y 1 de fam.—M. Llens y 1 de fam-
B. García—Chas Seiva—Dolores Martínez—A. 
L. Grider—Guillermo Fernandez Mary M. 
Feldberg, 
SAMOOS, 
Para Mobila en el vap. cub. Mobila: 
Sres. Cecilio Martínez—Sta, Dorebhy—An-
tonio Tio—E, J, Powers E, Hathan—C, A, 
Johnson—S, V. Lbaz—W, G, Johnson—T, H. 
Noble—J. T. H. Nelson y 1 de fam. Luther 
Hil l y 1 de fam.—Michael Campos—Jaime Pe-
rallo—Manuel J a rd ín -Fe l i pe Fondiña—Juan 
García—Willie Mechóla. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. Orleans vap. amr. Louisíana, por Galbán y 
Cp. 
N. York vap. amcr. Esperanza, por Zaldo y 
Cp. 
Veracruz y escalas vap amer. Havana, por 
Zaldo y cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Conde 
WiíVedo, por Marcos y Cp. 
Delavare (R W, > vp. ing. Myrtledene, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
Coruña Y Santander, vap. esp. Alfonso X I I 
por >.I. Cilvo. 
Filadelfir., vnp. alemán Marg-aretha, por R. 
Truílin yCp. 
N, York, vp. amer Morro Caslle, por Zaldo y 
Comp, 
Canarias. Coruña y Bremen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y Tillmam. 
Veracruz vap. eso. Alfonso YIT, por M. Calvo 
Colon. P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Frenley Peint, gta. amer. Kewood. por Galban 
v Comp 
3uü^es despacjiados 
Verauru? vap: rbp. León X I U , por M. Calvo. 
Con 20,000 cajs. cigarros, 290 libras pica-
dura y 3S btos. efectos, 
Puerto Cabello vap cub Paloma, por L. V. 
Placé. 
Lastre. 
Apaiachicola gta. amr. Andrew Adams, pbr 
L. V. Placó. 
Lastre. 
Cayo Hueso y.Tompa vap. am, Mascotte, por 
G. Lawton C. y Cp, 
Con 10 bi., 39 pacas y 158 tercio? tabaco, 3 
caías da ices. 
Mobila van. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Con 77 t ••. es. tabaco. 7 pacas esponjas y 96S 
huacales piñas. 
Banqueros.—Mercaderes -2. 
Casa originahneuie estabkeida en 1S44. 
Giran letras A la vista sobre lodos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unido!) y dan espe-
cial atención á 
T r a i i t e D c i a s por el ca l ik 
c 7lG 78-1 Ab 
1 1 * , - ^ L T J - J S Z 
8, O'KEÍLLY, 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran let raa aobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^etc 
sobre todas las capitales y pueblos*, uobre Pal-
ma de Mallorca, ibiza, Mahou y Sania Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Carúeuaa, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la' Grande, Trinidad, 
Cientuegos, S»nctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Ql-
bura, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c ',14 78 Ab 1 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en O 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra lo 
cendioa. 
c 61 156-En 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y more todas la 1 ciudades y pao-
blos de FJpi.«"-->, Islas Baleares, Canarias é 
tal ¡a; 
c 80f 78-23A 
N . C E u A T S Y Como. 
IOS, Aguia r , IOS, esquina 
ú A m a r g u r a » 
H a c e n pa^os por el caDle, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta Y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacrnz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Rom» 
mo sobre toda-sl w oapitaleay provincias de 
España ó Islas Canarias. 
c387 158-Fb 14 
S Z ^ t l c L o 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, Ban Francisco, 
LondreSy París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de loa Estados 
Unidos. Mérico y Europa, así como sobre todos 
loe pueblos de Espaüa y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los aeñores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Boloa de dicha ciudad, coyas cotiza 
ciocea f9 reclbon por cable diariamente. 
6 715 TS-i Ab 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C i . O 1 G r O 13 1 O X- XA O 
ñftrtian Dwnninnl flnVo (\n n \ í SUCURSALES: Galiano Si, Habana.—Matanzas.— 
ÜilLHld r l l l lu l l jd l , UUÜÜ Z/, H2D3113.1Cleufueg03-—Santiago da Cuba . -Cárdenas . -Manzani -
|.llo y Sagua la Grande. 
J P- M O R G A N & Co., N E W Y Q E K CQRRESPQNDENT. 
^P1}*1- fl.OOOfO0O-0<J 
hondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. S 293,293-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 |6.110,S33-41 
Ofrece toda clase de íacilidades bancarias al Comercio y al Público, 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta arjena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra v Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Ainóricay el Extremo Oriente 
así como en todos los pantos comerciales de la Repúbica da Cuba. 
CllOi ^ u n 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
. A - S I X i ^ t r 8 X y 3 3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de u n diez 
p o r c iento (10 p.g ) de descuento e n e l i m p o r t e de s u s c u e n t a s 
ru cu s u a l e s d t i r a n t e e l p r i r i t e t a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Conv^cii.t (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará coHOcimiento de las tarifas y condicionen 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 190i. 
El Administrador general. 
c 839 alt 
¿ft. de ^imeriQ. 
63 tymMyl 
T E A T E O A L H A M B U A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
1 « JE» I X O O O S 1 P TJl XX O 1 <5> I X t o d . £ i s» 
HOY A L A S OCHO; • H T ' ^ S . " ^ ^ . -
A l a s nueve: V A L I E N T E P R I M O E S E L T I O , 
A l a s diez: UN JAPONES D E r E ^ A , 
9196 Jn 3 
E L I H I S . 
C O M P A M A D E S E G U R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstoTileciia en la B a t a . M a , e l a í i o 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva i-inouenta años de ex ís teucia 
y de operacioues continuas. 
VALÜK responsable 
hasta hoy 535.199,438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.538.173'18 
ASKQÜRA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17)^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32}^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Junio de 1904. 
O—1109 26- U n 
Conmaíiía A z n c a m fle Santa Teresa 
R O Í A T E DE BIENES MUEBLES 
Acordado por los Sres. Accionistas de esta 
Compañía la enagenación de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio que el dia 1? de Agosto 
próxi; 10. á la 1 P. M. tendrá lugar en la ofici-
na* de la Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para vía ancha 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro, 15 pulgadas curso del flston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de via estrecha, con 
tus muebles de nombre en buen estado, cuyos 
bienes ae encuentran depositados en el batey 
de este central, donde podrán verlo? loa lici-
tadores. Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
6 en conjunto, advirtiéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuent". del adjudicatarip los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904. 
El Presidente, 
Julián Escobar. 
C 1163 22-7 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 i este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa:» 
do 2 á 4)^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
la Privada. 6855 26-8 Jn 
B r i l l a n t e s á Granel 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
Ei taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
0-112 * i Jn 
G A N G A . 
Casi regalado, se vende un MOTOR 
de 20caballos y un DINAMO para 250 
laces, todo nuevo. Informan 55 Monto 
5^ 7177 IQJalG 
ADQUISICION DE UN A U T O M O V I L . - D i . 
E r e c c i ó n general de Obras Pfiblicaa.—Haba-
na 11 de iunio de 1904.—Hasta las tres do la 
tarde del dia 23 de junio de 1904, se reciblráu 
en esta Dirección general de Obrag Públicas, 
Edificio de la Hacienda, proposición ÍS en 
pliego cerrado para la compra de un automó-
vil con motor de alcohol, de diez á dore caba-
llos de fuerza. En esta Oficina se facilitaria 
impresos de proposiciones en blanco, con las 
condiciones detalladas que deberá reunir el 
automóvil y demás informes que se soliciten. 
—José Primelles, Director general. 
o 1200 alt 4-12 Jn 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
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RIfiflR E X C E S I V O 
E l rigor desplegado por los jue-
ces correccionales de toda la Isla 
eiempre que se trata de aplicar 
el reglamento de los impuestos 
extraordinarios, preocupa honda-
mente al comercio, que ha llega-
do á pensar, en algunas localida-
des, en retirar de la venta los ar-
tículos gravados por esa tributa-
ción temible, no tanto por sí 
misma como por las enormes res-
ponsabilidades que lleva apare-
jadas. 
En Cienfuegos han menudea-
do, en estas últimas semanas, las 
¿aiultas abrumadoras, superiores 
algunas de ellas al valor del es-
tablecimiento castigado y ascen-
dentes otras á más de m i l pesos. 
No hace mucho reflejábamos en 
estas columnas los ayes del co-
mercio de Remedios y Caibarien, 
esquilmado cruelmente por algu-
nos inspectores del impuesto, cu-
yo celo desmedido y cuya perti-
nacia en acusar por fútiles pre-
textos, no pudo por menos de dar 
ocasión á sospechas y comenta-
rios poco piadosos. E l temporal 
que azotó aquella parte de la pro-
vincia de Santa Clara, ha recur-
vado, según parece, sobre la Per-
la del Sur, donde no se da cuar-
tel á las clases mercantiles. 
Muchos comerciantes, que por 
cualquier descuido en los sellos 
de unas cuantas botellas, cuyo 
valor no llegaba á diez ó doce 
pesos, se han visto multados con 
cuatrocientos, seiscientos ó m i l 
pesos, han tenido que sufrir pri-
sión por no serles posible satisfa-
cer tan considerables sumas. Y 
para colmo de cosas extraopdina-
rias y enormes, el juez correccio-
nal de Sagua, según leemos en 
E l Impardal, de Cienfuegos, ha 
impuesto al respetable señor Be-
riguistain, dueño de la gran des-
tilería E l Infierno, una multa de 
T R E I N T A Y CINCO M I L PESOS. E l 
honrado y animoso industrial, 
que tantos beneficios ha prestado 
y presta á la jurisdicción de Sa-
gua, no pudiendo pagar esa for-
de cristal, bronce, nikel, de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
Visiten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se exajera. 
-J. Borbol la . Compostela 55. 
C 1Í5'¿ U n 
tuna, irá probablemente á la cár-
cel para cumplir en prisión sub-
sidiaria la sentencia inapelable 
del Juzgado correccional. 
Las cosas han llegado, por tan-
to, á un extremo que bien me-
rece la atención, y aun la in-
tervención, de la Secretaría de 
Hacienda. Sabemos que en este 
Departamento no hay preven-
ción alguna contra el comercio, 
ni es concebible que la hubiese, 
ya que del comercio se nutre ca-
si exclusivamente la hacienda 
de Cuba. Mas por lo mismo que 
nos consta la buena voluntad de 
dicha Secretaría en sus relacio-
nes con las clases mercantiles, 
esperamos que busque la manera 
de atenuar ios desastrosos efec-
tos que ha causado y causa el 
reglamento de impuestos en el 
comercio de buena fe. 
A nuestro juicio, el origen 
principal de la severidad, mejor 
dicho, de la crueldad con que al 
comercio se trata, estriba en el 
temible celo de los inspectores, 
que bien por hacer méritos y 
por justificar el sueldo que ga-
nan, bien por otros móviles de 
diversa índole, que de todo ha-
brá en la viña del Señor, esta-
blecen contra el comerciante 
una especie de ojeo, decididos á 
estimar como delito el descuido 
más inocente y á inflar con toda 
suerte de circunstancias agra-
vantes el más pequeño retardo 
en la colocación de los sellos. Y 
como el Juez Correccional está 
siempre dispuesto á darle la ra-
zón al inspector, aunque sus ma-
nifestaciones sean poco verosí-
miles^ á negárséla al comercian-
te, aunque demuestre que no se 
puede calificar de fraude el he-
cho imputado, compréndese lo 
insostenible de la situación del 
comercio. 
La Secretaría de Hacienda no 
puede, no debe, consentir esa 
cruzada contra el comercio, tanto 
más grave cuanto que no tiene 
defensa el comerciante contra el 
fallo de un tribunal que puede, 
imponer una multa de treinta y 
cinco mi l pesos sin que al mul-
tado se le permita apelación de 
ninguna clase. Esto es una mons-
truosidad en todos los casos, y 
especialmente en el del señor 
Beriguistain, dueño d4..iv-:a des-
tilería que produce diariamente 
miles de garrafones, para los cua-
les no habrá siempre sellos dis-
ponibles ni tiempo para pegár-
selos. A l menor descuido, al me-
nor retraso, llega un inspector y 
formula una denuncia que supo-
ne treinta y cinco m i l pesos de 
multa. A l día siguiente, y previa 
otra denuncia, pudiera imponér-
sele sesenta, ochenta, cien m i l 
pesos, cuantos se quieran, pues 
no ha de faltar pretexto n i oca-
sión en un establecimiento in-
dustrial de tanto movimiento y 
de producción tan extraordi-
naria. 
No es posible, repetimos, que 
la Secretaría de Hacienda permi-
ta que tan duramente se trate al 
comercio y á las industrias del 
país. Medios habrá para refrenar 
la creciente acometividad de los 
inspectores y para advertir á los 
jueces correccionales que no es 
prudente ni equitativo aplicar 
literalmente los artículos del Re-
glamento, aun en el caso de que 
la ascendencia de la multa supe-
re al valor del establecimiento 
multado. Para que la justicia 
merezca este nombre no debe ser 
lo contrario de la equidad ni 
puede interpretar servilmente el 
texto de una ley que determina 
una enorme desproporción entre 
lo insignificante de la falta y lo 
atroz del castigo. La Secretaría 
de Hacienda, que no quiere bajo 
ningún concepto arruinar á las 
clases contribuyentes del país, 
sino todo lo contrario, debe preo-
cuparse cuanto antes de poner 
término á situación tan insoste-
nible. 
13 de Junio. 
Se ha desmentido aquí, casi oüeial— 
mente, la noticia de que los Estados 
Unidos venden las Filiniuas al Japóií; 
y bien desmentida está, porque mien-
tras dure la guerra rusa-japonesa, no 
se podrá hacerse negocio. E . que el Ja-
pón necesite ó no con urgencia,- aquel 
Archipiélago, dependerá del desenlace 
que tenga la actual contienda. Si, como 
parece probable, Corea es adjudicada 
al Japón, á este no le correrá prisa la 
adquisición de Filipinas. 
E n la próxima campaña electoral pa-
ra la Presidencia de los Estados U n i -
dos, algún papel ha de representar el 
problema filipino. Hay aquí un ele-
mento que se agita en pro:, (,le Ia inde-
pendencia de las islas y con ese ele-
mento simpatiza una fracción del par-
tido democrático. Y , eü freíite de ese 
criterio, que es el antiperialista, hay el 
dé los imperialistas autoritarios de hor-
ca.y cuchillo, saco y cuerda, los cuales 
son partidarios de que los Estados Uni-
dos conserven el ArtihipiélAg^y go-
biernen para beneficio y satisfacción de 
los americanos y sin la codjperación de 
los filipinos. Los que así piensan son 
los vntegHstas de esta nación. 
Hay en Filipinas unos 15 mil ame-
ricanos; los más de ellos, licenciados 
del ejército; y unos cuantos Danqneros, 
comerciantes, ingenieros y aventureros 
de la variedad financiera. Los licen-
ciados del ejército, al cumplir su ser-
vicio, en lugar de regresar á los Esta-
dos Unidos, se quedan allí; algunos 
presos en las redes del amor; otros, es-
perando hacer fortuna; todos, conven-
cidos de que aquella finca ha sido crea-
da para que ellos la exploten y que el 
filipino es una cantidad despreciable. 
En Manila se publican periódicos en 
inglés, dedicados á injuriar á la gente 
del país y á so tener que no es ella, si 
no la colonia americana, la que debe 
ocupar todas las funciones públicas. 
Entre estos dos criterios está la pol í -
tica de Mr. Taffc, ministro de la Guerra; 
mejor dicho, del Presidente Eoosevelt 
y del partido republicano; política que 
tengo por moderada y juiciosa. Es el 
criterio imperialista liberal. Se procla-
ma que el pueblo filipino está en con-
diciones de ser independiente; pero, de 
aquí, no se deduce que debe de ser es-
clavo, si no libre, bajo la bandera de 
los Estados Unidos. Se le han leconoci-
do todos los derechos políticos necesa-
rios y se le han dado empleos en toda 
la escala administrativa y judicial. Así 
se va educando; y sus intereses no están 
entregados á manos extrañas, mas que 
en la medida indispensable. Hay un 
dato mny significativo; y es que en la 
Comisión Legislativa del Archipiélago 
están representados losfilipinos, y, ade-
más, figuran los funcionarios nombra-
dos por el gobierno de Washington; pe-
ro no figuran representantes de los ame-
ricanos residentes en las islas. No se les 
ha dado representación porque no ins-
piran confianza al gobierno de Wash-
ington; y no se la inspiran porque son 
hostiles á los filipinos. Veo en esto una 
elevación moral y un sano liberalismo 
que rescata algunos errores coloniales 
cometidos por esta república; y es tan-
to más de alabar esta conducta cuanto 
que los Estados Unidos han establecido 
su soberanía en el Archipiélago por la 
fuerza; y, sin embargo proclaman que, 
afirmada esa soberanía, el derecho su-
perior es el del pueblo dominado y no 
el de los advenedizos americanos. Bien 
se alcanza que, con el tiempo y cuando 
la colonia americana se haya purificado 
y esté identificada con el país, tendrá 
representación; la tendrá porque la ha-
brá merecida. 
¿Cómo los demócratas no aceptan esta 
política, tan razonable y que no prejuz-
ga la solución definitiva? Con ella, el 
Archipiébg-) estará bien gobierno; si 
no aspira á la independencia, tendrá 
autonomía, bajo la bandera americana; 
si la independencia ha de venir, ven-
drá preparada y será un éxito. Los de-
raóciatas no se entienden acerca del 
problema filipino, como,tampoco, sobre 
otras cosas. Los hay muy anti-imperia-
listas; y ios hay que enitenden el impe-
rialismo como los integristas de Mani-
la; porque, criados aquí en el desprecio 
al negro, no tasan más alto al amarillo; 
y es probable que, si el partido demo-
crático subiese al poder, enviase á Ma-
nila algunos funcionarios, nacidos en los 
Estados del Sur, que tratarían á los ta-
galos como perros. Se cree que esos 
funcionarios no serían liberales y dis-
cretos como lo es. el actual gobernador 
de Filipinas, Mr. Wright, aunque de 
procedencia democrática. Y se cree, 
también, que los demócratas, en la im-
posibilidad de llegar á un acuerdo so-
bre un plan que oponen al de Miater 
Taft, acabarían por dejar las cosas como 
están y por reducir toda su política fi-
lipina á ese cambio de funcionarios. Pe-
ro hay que contar con lo que suceda du-
rante la campaña presidencial; bien 
puede ser que los demócratas, por ne-
cesidades de propaganda, se declaren 
partidarios de la independencia fili-
pina. 
_ X . Y . Z. 
E L T I E M P O 
E l temporal en Oriento 
Santiago de Cuba, 1S de Junio de 1904. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Ayer visité el poblado del Cobre 
que presenta un aspecto de desolación. 
Quince casas en el centro del pueblo 
fueron totalmente arrasadas y como 
más de cincuenta mny deterioradas, 
E n el Ayuntamiento no quedó ni un 
solo documento ni muebles. 
Inmediatamente que llegué procedí 
á organizar cuadrillas para la limpieza 
y saneamieeto del pueblo así como dic-
té medidas para regularizar la marcha 
del Ayuntamiento y orden público á 
fin de evitar desórdenes y robos de los 
efectos que existen por los campos 
arrastrados por el agua. 
Del crédito concedido he destinado 
$500 al pueblo, cantidad insuficiente, 
en espera de conocer otras necesidades. 
L a comisión organizada en ésta re-
partió ayer en el Cobre el dinero y v í -
veres á más de doscientas familias que 
han quedado en la miseria. 
E l camino de Cuba al Cobre está in-
transitable. En las fincas del término 
han sido arrasadas las cosechas del ca-
fé y cacao y desaparecidos los siguien-
tes: Vicente Franco, español; Luis 
Fei á idez, español; Francisco Camba-
ra, cu i mo; un individuo conocido por 
"Cacao", cubano; Luis Aguilera, cu-
bano; Santiago Aguilera, cubano: E r -
nesto Courot, cubano; José I . Bonne, 
cubano; Crescencio Medina, cubano; 
un tal Donato, cubano; Eamón Narde, 
cubano; un tal Felipe, cubano; dos in-
dividuqs españoles; James Bilhty, 
americano; Herqert Eundle, america-
no; un individuo de coior, cubano, 
Manuel López, su señora, dos niños y 
tres individuos más, todos españoles. 
Se han encontrado y enterrados die-
ciocho; suponese han perecido otras 
personas desconocidas procedentes de 
trabajos de las minas. 
L a Compañía de minas del Cobre ha 
sufrido perdidas por valor de más de 
doscientos mil pesos. 
E n el término del Caney han pereci-
do: el niño José Baicant, niña Basilia 
Abiague, Cármen Rodríguez, Ramona 
Camacho, Rodolfo Rodríguez, Juan 
Dihing, Manuel Camacho, dos niños 
en la finca La Bailadera, y un moreno 
en la finca M Sitio. 
E n el tren Central continúa la inte-
rrupción. Sólo pueden circular los tre-
nes hasta el Cristo. Los puentes ''Bo-
niatica" y uGuaninicum" del ramal de 
Sango han sido destruido, y se hallan 
en mal estado los de "San Rafael''' y 
"Bayate" de la línea Central y diver-
sus alcantarillas. 
Trabajase con actividad en 1 a repa-
ración de las líneas. 
YEEO SAGOL, Gobernador. 
m i m m i i m m i m 
Sel I eaílisr Bureas 
Habana, Cuba, Junio 18 de 1904. 
Temperatura máxima, 30° C. 86° F . á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 24° C. 76° F . á 
las 6 a. m. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a 
S 0 Ü T H E M P A C I F I C 
Eayai ia New O r t o s steamslft liae 
Continúa sostenien 
do sa excelente servi-
cio, que ha hecho á 
{esta líneatan popular 
"^/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hatena á Mm O r t o s 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta f35.00 
Beguada clase, ida $15.03 
Entrepuente, id... . $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Míjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
tedos los martes á las cus tro de la tarde, y de 
Kew Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan ñor 
S U N S E T 
R O U T E i 
Josepli T^allancle, 
Agente General 
J . W. Flíiuatran, 
Sub-ApenU- General 
Cbispo ô l-felé/oaa m. 
c 1008 
Galbán y Comp. 
Agente* 
San Ignacio 
S6 y 38 
19 j n 
W a r d L i n e 
N E W T O B K 
AND 
C U B A MATL 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U —Méjico. 
Eelienéo cara Kew Tork los martes, jueves 
y sábados á las 5 p. m. y los lañes é las 4p. m 
para Progreso y Veracruz: 
Morro Castlo New York — 18 
Havana Prosrre.' y Veracruz. — 20 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca New York — 23 
México New York ». — 25 
Monterey Progre0 y Veracruz. — 27 
Vigilancia.... New York — 28 
Morro Castle New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
La Compafila se reservaei derec ho deoam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente, 
MEJICO: be venden boletines é, Û RB par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEvV YORIL Vapores directos dos veces & 
la semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Lnis V. Pla-
Cuba 76 y 78. 
Para máa pormenores é infcimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y78 
C 5 156-1 En 
r e p o r t e s d e g l m ú o 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
y ü O L S T E i 
DE H. D1EDERICHSEN, K I E L . 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e cíe g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH . 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1088 U n 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la Coiipiía T r a s a l i í r a 
A N T E S D E 
A ! T T 0 n 0 _ L 0 P E Z Y 
A l f o n s o X I I , 
C a p i t á n F e r n á n d e z . 
Saldrá para 
( M U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco par» dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M . CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene amerta una 
f ióliza flotante, así para esta linea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su equipaie,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundfindose en esta dipossición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Ií fffl 
B R K M E N . 
El cómodo y rápidó vapor alemán 
Cíipitan Zacliíiriíie, 
saldrá de Caibarien el 1? de julio y de la Ha-
bana el 4 de julio directamente para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz ele Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Y PARA 
COKUÑA y V I G O , 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámavss y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera, 
H A T COCINA ESPAÑOLA ~ * f 
El remolcador de la Empresa llevará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Iníormarán en 
CAIBARIEN, Federico Liebig. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San ígrnacio n. 7<í, í rente -á ia Plaza 
Vieja. Apartado 229. 
7ÍC9 17-15 Jn 
I 
13 B 
I B i 1 
de 
M I L L O S , I Z Q U I E R D O Y C ? . 
de Cádiz. 
NY)T A Ee advierte á los señores pasajeros 
^ -1 que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
deEde las diez hasta las dos de la tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
c603 78- lAb 
El vapor español de 5503 toneladas 
M A R T I N S A E N Z , 
Capitán Bilbao, 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de julio D I -
RECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de iVnevife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y liarcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia do 1» salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor esUMá atracado á los muelles 
de San José. 
Nota: Kstevaporno liará cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
M a r c o s , U n o s , y (Jp., Oficios 19. 
e 1204 12 Jn 
de Barcelona 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS. 
ILUMINADO CON LUZ ELECTRICA. 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sanfa Cruz de Tenerife. 
Lal Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. , 
Kste vapor no hará cuarentena. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito iBan José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1050 2SMy 
V a p o r e s cos te ros . " 
mm imm 
E l vapor 
Capitán MONTES ÜB OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegada 
del tren de pasajeros que sale de la estación 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para ] 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailéu y 
Cortón, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mafiana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al rananecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
o 680 
Oficios 2S (altos) 
78-1 Ab 
W E S T I N D I A N C o . L t d . 
Para C O R C Ñ A en 10 días , 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
HAVRE*. 
A M B F J R E S v 
C O P E N H A G U E , 
Saldrá sobre el 26 de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
S a i n t C r o i x . 
Capitán BERG, 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cámaras, y de terce-
ra en su hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pañia. 
COCINA Y C A M A R E R O S ESPAfíOLES. 
Precios de pasajes muy reducidos y al a l -
cance de la clase jornalera. 
Los señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el muelle de la Machina á 
bordo. 
La carga se admite para los puertos men-
cionados y para varios puertos de Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo en 
Amberes 6 Copenhague, á voluntad de la Em-
presa¡ 
Para mas informes dirigirse á sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
6804 Jn 
V A P O R A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes á las seis 
de la tarde para 
• y O - c t i T o í ^ E - i ó o. 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARASAOLJA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí S 7.'J] 
y vice-versa ( Idem en 3í | 3.33 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 3ü cbs. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién í Pasaje en lí |10.8) 
y viceversa ( Idem en3f \ 5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 íjfcs. 
Mercaderías 50 cfci 
Tabaco de Caibarión y Sagua á Habana 25 c ¿ . 
tercio. 
(El carburo paera como mercansía.) 
CARGA G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á |0 55 
... Caguagas o.60 
Cruces y Lajas o.Q5 
Santa Clara o.30 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A lío. 
JJermanos Zulueta y G á m l z C1112 un 
1 D Í 0 D E S A I A E E L A G U A 
Y DE PRESERVARSE SEGURAMENTE 
D E L A S E N F E R M E D A D E S EPIDÉMICAS. 
Todo el mundo sabe que los médicos están 
hoy de acuerdo en reconocer que la mayor par-
te de las enfermedades epidémicas, tales como 
la fiebre tifoidea, la disentería y el cólera lo 
mismo que la influenza y la grippe se trasmi-
ten por el agua, pues en efecto, ésta contiena 
una infinidad de animálculos llamados micro-
bios, algunos de los cuales son los gérmenes de 
las enfermedades más peligrosas; de donde sa 
infiere que un agua es mala cuando contiene 
mulos microbios. 
Cuando se carece de un agua muy pura, so-
bre todo si se trata de un país en que reina 
una epidemia cualquiera, lo mfts prudente 
para preservarse del contagio es sanear el 
agua que se bebe. 
M A L O S M I C R O B I O S 
destruidos por el Alquitrán de Guyot. 
Es una precaución que se deberá tomar, del 
mismo modo, en la época de los grandes calo-
res en que se siente tanta necesidad de beber, 
muy particularmente cuando se es agricultor 
ú obrero. 
El medio más sencillo, el más económico y 
el más seguro de sanear el agua es adicionarla 
un poco de agua alquitranada, pues el alqui-
trán mata los microbios que son la causa do 
todas nuestras enfermedades graves, preser-
v/índonos, por coiisecuencia} de ellas. Tiene, 
pues, la propiedad de convertir en sana y sa-
ludable el agua que bebemos y nos garantiza, 
por lo tanto, contra las epidemias. 
En otro tiempo se acostumbraba á poner 
brea en una garrafa llena de agua, y se agi-
taba la mezcla dos veces por día, p ór espacio 
de una semana, antes de emplearla. En tales 
condiciones, el agua sólo podía disolver una 
cantidad insigniócante de alquitrán, resultan-
do de esto que el producto así obtenido no só-
lo carecía de actividad, ó poco menos, sino que 
era de un sabor acre y desagable. 
Pero hará unos treinta años que un farma-
céutico distinguido de París, Mr. Guyot, con-
siguió hacer solub.es en agua los principios ac-
tivos del alquitrán, y gracias á este descubri-
miento se encuentra hoy en toda? las farma-
cias, bajo el nombre Alquitrán Guyot, un licor 
sumamente concentrado de alquitrán que per-
mite preparar instantáneamente en el mo-
mento de necesitarla, un agua sumamente 
diáfana y de una eficacia umversalmente re-
conocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que se-
guramente pone á cubierto de los peligros á 
que nos referimos en este artículo, basta con 
verter una ó dos cucharaditaa del citado licor 
en cada vaso de agua ó del líquido que se 
tenga costumbre de beber á las comidas. Tan-
to para preservar de las epidemias y demaa 
enfermedades graves como para curar con 
certeza la grippe, la influenza, las bronquitis 
y los catarros, es el primero, y podríamos de-
cir, supremo recurso, á que conviene acudir 
en tales casos. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavo» 
diarios, y ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguie-
ren acostumbrarse al sabor del agua de alqui-
trán podrán reemplazar su uso mediante las 
Cápsulas Guyot al Alquitrán de Noruega de 
pino marítimo puro, tomando de dos a tres 
cápsulas á cada comida. De este modo obten-
drán los mismos saludables efectos y una cu-
ración del mismo modo cierta. Tomadas i n -
mediatamente antes de las comidas, ó en el cur-
so de éstas, áichas cápsulas se digieren por-
í'ectamente con los alimentos, proditcen bienss-
tar en el estómago y embalsaman la economía. 
Las verdaderas capsulas Ouyot son blancas, y 
sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Gu3,ot. 
Depósito: C¡ Frere, 19, rué Jacob, París, y 
en todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habana: Viuda de JOSE 
SARRA é HIJO, 41. Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 53, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ. Farmacéu-
tico, 106, calle A guiar:—MAYO y COLOMER; 
—FRANCISCO TAQUECHEL, Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F. AGOSTA, Farma-
céutico, 63, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n". 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. GRIMANY, Botica Santa Rita* 
Bn Matanzas: 8. SYLVEIRA y Of, Farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia;—B, 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
- « a 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
í m ¥ 1 p 1 s 
D E 
3 DE E S E R E R i 
S. en C. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS M I E T C O L E S A L A S 5 DE L A T A R D E 
PARA m u Í a i m m 
T A E I F A S E N OEO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaie en 1? f T-W 
Id. en 3? I 3-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 
Merca noias v>-5J 
De Habana á Caibarión y viceversa 
Pasaje en lí f 10-30 
Id. en 3í I á-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua Á Habana» iSJ 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meraaaoí*. 
Carga General á Fíate M i 
ORO AMERICANO. 
Para Cienfuegos y Palmira ft 
„ Caguaguas A t^ a-
„ Cruces y Lajas 4 
^ Santa Clara f |^*¡ 
„ Esperanza * ' J , , 
„ Rodas 4 V-" 
c713 -SSlb 
D E 
M E N E N Ü É Z ¥ C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán tocios los jueves, alternando, <te Batabanó para Santiago de d ^ * 
os vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y A N T I N O G E N E S M E N B N P ^ 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A U O , SAÍ í íA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: Agust ín Guasch, O B I S P O 30, entresuelos. 
L O R E N S A 
^ Segdn vemos en E l l ibera l , i 
Emilio Bobadilla, F r a y Candil , 
0e lo requiero en el Juzgado de 
instrucción del Este por injurias 
al Rey de los belgas, y le dan un 
plazo perentorio para que se pre-
sente en la cárcel de está ciu-
dad. 
Emilio Bobadilla está on Pa-
r í -
Y la ley en Jauja! 
n 
Suponemos á Fray Candil ata-
readísimo, nervioso, febricente, 
liando la maleta, despidiéndose 
de las demi-xiei-ges, tomando el 
tren para el Havre, sacando su 
pasaje, cruzando el Occeáno y 
presentándose en el Este. 
—¿Quién es usté?, le pregun-
tará el alguacil de tanda. 
—Emilio Bobadilla. 
—¿Y qué pide usté? 
— Caenas! 
—Déjese usté de hohadíllas! 
* 
Las leyes son dignas de respe-
to; pero, ¡qué poco vale el gato 
ene tiene que llamar al ratón 
para hacerle sentir su omnipo-
tencia! 
Dice el mismo colega; 
Según telegrama recibido por naea-
tro distinguido amigo el Dr. D. Alfre-
do Zayas, es grande la excitación pro-
ducida entre nnestros correligionarios 
de la provincia de Pinar del Río. 
Se prepara un gran mitin de protes-
ta contra el acto realizado por los 
pseudo-moderadoa. 
D I A R I O " D E L A M A R I N A -—IdiciÉn de la amana.—Junio 19 de 1904. 
Loa Representantes Nodarse y Gue-
rra han sido llamados •por telégrafo 
para que asistan á dicha reunión. 
Pero no habíamos dicho que 
"el acto realizado por los pseudo-
moderados," era "una mucha-
chada" que no merecía nada más 
que guasa viva? 
O es que los nacionales, como 
las antiguas "academias jocosas," 
van á reunirse solamente para 
hacer equívocos, y calzarles el 
estrambote á los moderados? 
En ese caso, lo que deben ha-
cer allí los representantes invi -
tados al acto, es no darse por en-
terados, y guerra pacífica. 
Marquetti al banco, y Vivanco 
á la Secretaría: 
E n la mañana de hoy se hizo cargo 
nuevamente de la Secretaría del Go-
bierno Provincial el señor don Josó 
Clemente Vivanco, quien permanecerá 
en dicho puesto mientras no se solu-
cione el actual conflicto de la Cámara 
de Representantes. 
No sufrió alteración el modo 
de vivir de los Sres. Clemente 
Vivanco y MarqueUi; el tabaque-
ro volvió á la tabaquería, y el 
Secretario al Gobierno Civil . 
O legislar ó ir al banco, 
dijo Vivanco, á Marquetti, 
y dijo Vivanco: me t i -
-ene usté otra vez Vivanco! 
De donde se deduce que si es 
conveniente ser elegido diputado, 
es más conveniente tener profe-
sión; porque el que la tiene y no 
logra sentarse en la cural, vuelve 
á sus tareas, y el de oficio '•polí-
tico/ ' cuíindo no alcanza la silla, 
so dedica á vasar. 
Tal vez por eso se discuten 
tanto las actas; porque sin ellas 
aumentaría el número de los 
que vagan después do que diva-
gan. 
Algunos periódicos moderados 
de provincias, no aciertan á ex-
plicarse por quó nosotros no 
aplaudimos á los moderados. 
Por dos cosas: 
1^ Porque los moderados, de 
poco acá, no hacen nada plausi-
ble, y 
2^ Porque los moderados y 
nosotros estamos como el perro 
y el gato. 
Y nosotros no somos el perro, 
pero enarcamos el lomo ante su 
acometividad. 
El Presidente de la Cámara 
contestó así al ultimátum de la 
Coalición parlamentaria: 
Señorea: 
Como Presidente de la Cámara de 
Representantes, no debo cumplir más 
acuerdos que los adoptados conforme á 
la Constitución de nuestro Reglamento, 
sin conceder valor ni eñeacia á reunio-
nes que privadamente se celebren den-
tro ó fuera de la Cámara. 
Pueden ustedes utilizar los recursos 
que crean procedentes si mi conducta 
como Presidente no satisface sus aspi-
raciones y deseos. 
De usted atentamente, 
CARLOS DE LA. TORRE. 
No hay como entregar la badi-
la al contrario para que se vean 
los huesos de los propios nudillos. 
De La Lucha: 
Aunque esto constituye un mal indu-
dable, hay que reconocer que es lo me-
jor que podía suceder, después del mal 
paso dado el dia 13 por la Coalición 
moderada. Todo queda como estaba 
antes de ese dia, y nada se ha adelan-
tado para llegar á la constitución defi-
nitiva de la Cámara. Esto es sensible, 
indiscutiblemente. Pero, á lo menos, 
va volviendo la calma entre los legisla-
dores, y nos hemos ahorrado las esce-
nas de violencia que se anunciaban en 
el seno de la Cámara, y que hubieran 
inferido golpe mortal al prestigio de 
los representantes que las hubiesen 
provocado. ííunca creímos que en el 
grupo moderado predominase el crite-
rio de producir tales escenas, á pesar 
de las excitaciones que á diario lanza 
en ese sentido el vocero de ese grupo. 
Más aun: nos inclinamos á pensar que 
la hazaña del 13 no fué obra acordada 
por todos loa del grupo, aunque, por 
solidaridad mal entendida, la prohijen 
todos ahora. Así es que no nos sor-
prende que el temperamento prudente 
haya predominado, y que todo vuelva 
á pasar en el seno de la Cámara como 
antes pasaba, es decir, dentro de los 
límites racionales de las luchas políti-
cas entre compatriotas y hombres civi-
lizados. 
Vuelva la espada á la vaina. 
l í o quiere esto decir que han hecho 
mal los que han tomado determinadas 
precauciones ante ciertas eventualida-
des. Hay en la República de Cuba 
elementos—cortos en número, por for-
tuna—á quienes no viene mal el baru-
llo. Pescadores en aguas turbias, les 
convendría algún escándalo, siquiera 
sea para explotarlo, presentándose des-
pués como los mejores amigos del Go-
bierno, al que sólo crean dificultades. 
Importa, pues, permanecer vigilantes, 
vivir prevenidos, por aquello de que 
*i vis pacón para bellum. Por lo mismo 
que la paz es necesaria,* se debe estar 
preparado para mantenerla. Pero 
bueno es hacer constar que los ánimos 
se han ido apaciguando en la Cámara; 
suceso del que todos nos debemos de 
felicitar, y por el que felicitamos á la' 
vez á los moderados y á los liberales. 
Felicitación que hacemos nues-
tra, y extensiva á nosotros mis-
mos, por aquello de que cuando 
Dios llueve todo el mundo se 
moja. 
Porque aunque teníamos el 
paraguas abierto contra la l luvia 
nos amagaba una de capuchinos 
de bronce! 
Dice un periódico moderado; 
Llamado por el Ejecutivo, estuvo hoy 
en el despacho presidencial el doctor 
Ricardo Dolz. 
E l ilustre senador por Pinar del Rio 
sostuvo una larga y muy importante 
conferencia con el Jefe del Estado. 
Se trató en esa cordialísima entre-
vista, de la cuestión de la Cámara; de 
la actitud del doctor Dolz en el seno 
de la agrupación política á que perte-
nece, con motivo del nombramiento del 
señor ilontoro para Ministro de Cuba 
en Berlín; de la próxima sesión que 
celebrara el Senado y de otros mnchos 
particulares relacionados con la políti-
ca actual. 
Por lo que pudimos deducir d é l a s 
escuetas manifestaciones hechas por el 
doctor Dolz á los representantes de la 
prensa que lo esperaban en el piso bajo 
de Palacio, el Presidente reiterará hoy 
mismo, mediante el oportuno mensaje 
al Senado, la propuesta del señor Mon-
tero para la representación de Cuba 
en Alemania. 
E l doctor Dolz hace depender su ac-
titud definitiva, dentro del partido Re-
publicano, del resultado que tenga esa 
nueva batalla, de la que se propone 
ser un decidido paladín el doctísimo 
senador. 
En la sesión del lunas, probablemen-
te, será sometido el asunto á la consi-
deración del Senado. 
Algo deben saber los conser-
vadores de lo que pasará en el 
Senado el lunes, pues ya anun-
cian que habrá batalla y que será 
paladín el señor Dolz. 
Noble sería señalar la víctima 
si se ha dispuesto moderadamen-
te que la haya. 
Con gran satisfacción publica-
mos la siguiente carta: ' 
Sabana 18 de Junio de 1904. 
Sr. D . Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA. MARINA. 
Distinguido amigo: E n la sección 
' 'La Prensa" del DIARIO DE LA MARI-
XA, edición do la mañana correspon-
diente al día de hoy, hay una nota 
que dice: " E n nuestro colega E l Nuevo 
País vemos una rectificación que el se-
ñor Marcos García hace al DIARIO." 
L a B u e n a 
elección de dentífricos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
U S E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado s e s ú n fórmula del Dr. 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridíides cieutí-
ticas. 
T P ^ C A J A S D E 3 T A M A Ñ O S - ^ r 
E L I X I R DENTIFRICO 
del Dr. Taboadela 
delicioso para eujuagatorio de la boca. 
tl^FRÁSCOS DE 3 TAMASOS.-S^ 
í h i todas l a s D r o y u w i a s , 
J i o t i c a s y V e r j u m c r í a s 
de l a I s l a , 
26-7 Jn 
DEL 
^ D o c t o r J Í r i u r o ú a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
UAyna y el mayor aparata fabricaio 
UiiIUiJ At por la caside Liomens Alema-Curación R a í í c a l ^ l ^ ^ i r ^ í 
reterapia y Electroterapia de Kalvat. 
Exito seguro. 
SALON D E C Ü R A C M K S k r 0 ^ 
dolor ai molestias. Curación radioal. £21 
enfermo puede atender á sus qaehaoerea 
sin faltar un solo día. El éxito da su cu-
ración ea seguro y sin ninguna coraecaen-
oUu 
fiiTOS U L T R A V I O L E T A & i Y u T « 
y Ántínoiñicóüsr 
nia, coa él reconocernos álos eafennoa quo 
lo necesitan sin quitarlo» Ixs ropas que cía* 
neu puesta». 
nppnjnM DE ELEÜTROTERA.PIA. aa 
ülibulUli general, en'ermedadea da U 
médula, etc., GABÍNETS para 1*3 eafec-
medades de laa vías urinarias y especial 
para operaciones, 
TI rnTPfU M ^ ! sindoloren las esirsoaa-
tLDuiuULlvdU cea. Se tratan enferma-
dadea del hígado, riñoass, intestinos, ótera 
etc., eto. Se practican « 
Jtricidad. 
tecono^iaiientos 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B 
c 1118 1 Jn 
i 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
üe E D U A R D O P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos facultativo» de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los rifionesdo las arenillas ó de lo« cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y finalmente, sí» ser una 
panacea, debe probarse en lageneralidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinanos. 
DOSIS: Cuatro cueharaditas de café al dia, es decir, una c eda tres horas, en me 
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafasl esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías d© lá Isla de Cuba. 
c 1083 1 Jn 
T É 5 u p e n ' o r d e 6 E I L A N t 
Garantizado de [a Mejor Cuüdad 
^ S A N T A I R O S A ^ 
T E S U P E R I O R D E O E I U N . 
S A N T A R O S A . 
O r a n e s t i m u l a n t e p a r a las p e r s o -
n a s que t i e n e n u n a d é b i l d i g e s t i ó n . 
L a t a s e s m a l t a d a s de u n a l i b r a , % 
l i b r a y % l i b r a . 
P í d a s e e n todos los e s t a b l e c i m i e n -
tos de v í v e r e s l inos . 
P r o p i e t a r i o s : 
IES- X X € 3 1 * ^ 3 Z E ^ I H I - A - I O - I B I H I . . 
(LONDOX) 
U n i c o s 
C u b a : 
A g e n t e s p a r a l a I s l a de 
J Í . € . ¿ P i e d r a y C p . 
O B I S P O 16. 
oían alt 
H A B A N A . 
2t-l l 2m-l2 
L a boca suele ser nn uido de micro-
bios y los besos pueden bacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de loe ali-
mentos. • 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
íe.urina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añado un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe harerse por lo menos una vez ;il 
día. d?.spnes de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerlo 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á qnien qnir-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades do ]a 
PastenAna del Dr. Coiuábz tieno: 
aplicación en las afecciones do la gn~ 
gantaydela nariz yes asimismo oi 
mejor desinfectante para uso interno. 
La P«.ví(?urína evita el contagio de las 
enfermedades. 
J5o prepara y vende la Pusleurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle dé la Habana n9 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y ana 
libra. • 
C1077 • Un 
C u e r v o 2 / S o b r i n o s 
¿En que conoce Vd. s i un 
0 8 
P A T E N T E 
i t w m m m i m i M n o ü m í 
t>. £3L 1 o o » 1 irra ^3 o sr» t «1, o £• «3 «• 
Esta cas« es !a única que ofrece la ^ril lantepía á Granel y en todan 
cantidades y tamaños; posée además^ extenso y variado surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
8 . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
L O J E S 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plataj Sikel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
E l cronómetro Borbolla de ni-
kcl siempre á $4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
D E I N T E R E S - V I 
5 
JT LOS dueños de esta popular y ac red i t ad í s ima marca de cigarros, deseando 
^ demostrar una vez m á s su agradecimiento hacia sus mú l t i p l e s consumidores, 
han acordado celebrar un G R A N CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca h a l l a r á n unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto estas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les d a r á derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
míos se a n u n c i a r á n en breve. 
Rogamos, pues, al públ ico consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^ T a l e s i - 6 0 . 
e 
fí. 
p j a ^ X ^ ^ - G a i O 3 3 3 5 3 H X 3 E S J E 6 . E B . O < 
O R G A N D I E S F R A N C E S E S , EOS MAS FINOS, L O S MAS L I N D O S , A 25 C E N T A V O S . 
c 1055 
6t-31 2m-3 
' O X a X J l E m i s r 
E S O S D E L A M O D A 
Eeoritos expresamente 
para el 
^ D I A Ü I O D E L A M A I i I N A , , 
Madrid, SSde Mayo de 1904. 
La tarea de modistas y modiatos es 
«ste año sumamente difícil. Unas y 
otros no tienen inconveniente en decla-
rarlo así. Y se fundan para ello, y 
tienen razón, en que nunca como aho-
ra se ha visto tanta diversidad y tanto 
ctpricho en las toilettes de las señoras. 
Las mangas sólo, ya suponen un pro-
Dleiua; varían tanto, que son las que 
^dican la fecha más ó menos reciente 
€n que se ha confeccionado el traje. 
•A.dem;ii,? resultan tan complicadas, que 
obra poco menos que de romanos 
Macol las según todas las dificultosas re-
fias del arte. 
Sin embargo, una actriz tan hermo-
l*> inteligente y exquisita como la 
«raudés no pieusa de ese modo, y ba 
eiiia0 la feliz idea de declarar guerra 
nnierte á las mangas qne ahora se 
Julián; y en c u a n t a s / o i ^ í ^ hice, lo 
"^siao en escena que fuera de ella, laa 
mangas sou lisas de la muñeca al codo, 
y desde éste al hombro ahuecan un 
poco en forma de bullón. Es de espe-
rar, y así sea, que las futuras mangas 
sean así. 
Bonito traje: de raso negro, muy fle-
xible,y brillante, con incrustacioues 
de encaje de azabache; la falda lleva 
grandes pliegues en los costados. Tie-
ne este traje algo de la draperie de las 
túnicas griegas, y contrasta con la que 
actualmente se lleva, en que todo es 
ligero, vaporoso y bastante recargado 
de fruuces y volantes. 
Pensando en las modas de hoy, no 
podemos menos de recordar lo que so-
bre ello decía Mma de Genlis hace ya 
cerca de un siglo, nada menos. Decía: 
"Nuestras modas se parecen siempre 
más á las de nuestras abuelas que á las 
de nuestras madres." 
No se dirá qne el tiempo ha quitado 
la razón á esta gran verdad de la ilus 
tre dama, ya que hoy las señoras van 
vestidas como en la época do Luis Fe-
lipe, con esclavinas, con pañoletas; y 
es de esperar, ¡Dios lo quiera! que no 
se I© ocurra á la moda resucitar las 
feísimas capelinas de aquel tiempo. 
E n nada, absolutamente en nada, se 
parecen estas modas de hoy á las de 
hace veinte años. ¿Se acuerdan uste-
des! Entonces todo era estrecho, ce-
ñido, con poca tela. Vamos, todo lo 
contrario á lo que se ve ahora. 
Es indudable que la reaparición de 
los tejidos de seda flexible, acerca las 
modas fememuas al siglo X V I i I ; y de 
esta época son también los enormes 
sombreros con copa que ufanas lu-
cen las eieganionas. Precisamente en 
esos sombreros se ha lanzado la nove-
dad, copiuda de las usanzas de amaño, 
de rodearlos do encuje, como si fueran 
pantallas; moda quo no favorece. 
Puedo asegurar á ustedes, porque lo 
he leído en una crónica que merece 
crédito, quf> la variación de matices 
que ídiova tanto se ostüa y entusiasma, 
so ha exto.ndido asínnamo al calzado, 
¡¿m'osc, r.un pnm (üario, zapatos de 
oltíTOS, incluso verdes y azules. 
De sobip pomprenderAn mis lectoras 
que esto os para ígnalar con el traje; 
pero, lá voi«l;id, á mí se me antoja una 
exli-av:igam-ia. un detaile de mal gus-
to. Kl calzado sigue Usándose muy 
punt iagatio. 
Kosumen do todas estas no l i fias y 
novedades es que no hay medio de de-
finir do un modo preciso lo que se 
lleva. 
E l capricho y buen gusto lo intentan 
todo, y después de todo, todo se lo ha-
cen perdonar. 
V a A ser notable la Exposición In-
ternacional de Artes de la Moda Feme-
nina, que pronto se inaugurará en 
Ostende, y qde patrocina la Princesa 
de Búigica, secundada por distinguidas 
señoras y señoritas. 
Los magníficos salones del Kunaál, 
servirán para instalar los vestidos me-
jor hechos, los sombreros más primoro-
sos, los adelantos de pelunnoría y en 
objetos de tocador, la periumería su-
perfina, los encajes más lindos, las 
obras de literatura amona, las labores 
difíciles; en fin, las obras todas que em-
bellecen, entretienen y atraen. 
Y " L a roiua de las playas'', como 
llaman á Ostende sus infinitos admira-
dores, se presenta á demostrar ó mos-
trar muchas cosas buenas y bonitas, y 
á dar con su oportuno certamen satis-
facción completa á los unánimes deseos 
de ese mundo que. á más de elegante 
eu aparieuüia, quiere serlo en reali-
dad 
Quiere ser admirador de las manos 
habilidosas que asierten á hacer otras 
tantas monadas de los abrigos para se-
ñoras y para niños, de los tricots y ca-
pelinas más variados, de los gorritos, 
las camisas y camisolas mejor hechos, 
de las medias más lindamente borda-
das, de los cuellos de todas clases, y de 
mérito todos, de las pantallas, hebillas, 
broches, alfileres, agujas, joyas, relo-
jes, piedras, admirablemente grabadasy 
tafiletería, marquetería, retículos, carte-
ras y objetos de viaje, variadísima y 
femenina papelería, mimbres, cepillos, 
artículos de fantasía, tapices maravi-
llosamente tejidos ó bordados, arte de-
corativo de una novedad y perfección 
exquitas, puños lisos y de encaje, pa-
ñuelos do bolsillo y fanlards para ador-
no, cuya tela, cuyo bordado, cuyas 
franjas y cuyas iniciales no tendrán ri-
val ; corsés para todas las edades, todas 
las hechuras, todas las fortunas, todas 
las pretensiones y todas las circunstan-
cias; flores artificiales que á las natura-
les les causarán envidia; plumas á cual 
más raras y diveras; guarniciones para 
todo traje, todo abrigo, todo sombrero 
y tocado, todo zapato y toda ropa blan-
caj cintas de dibujos, clases y colorea 
"increíbles"; loi peinados, las pelucas, 
los rizos y cuanto con este peliagudo 
asunto se relaciona, guardarán exacta 
relación con las exigencias de las más 
exigentes, lo mismo por falta de pelo 
que por abundancia de presunción; los 
afeites no tendrán fin; ¡qué han de te-
ner!, puesto que son principio y fin de 
las principales pretensiones femeninas; 
los botones, otras tantas monadas; los 
tirantes del corsé, con sus correspon-
dientes broches, nada dejarán que de-
sear á la que desee ir bien sujeta y no 
estar sujeta á que queden mal y se dea-
prendan; los cinturones, infinitos; des-
de el de raso y demás sedas, al de ter-
ciopelo; desde el de gasa, al de charol 
y otros cueros de distintos colores; des-
de el plateado ó dorado, al de cabri-
tilla de preciosos matices, y casi todos 
anchos por detras y por delante estre-
chos; las sombrillas, los quitasoles y los 
paraguas, verdaderos primores. Y ade-
más, libros, revistas y otras publica-
ciones que traten de la hiitoria del tra-
je, que se ocupen de modas y lo hagan 
de mil modos á cual más ingeniosos. 
Todo, todo por la moda y para la 
moda. 
SALOMÉ NÚÍÍBZ Y TOPETE. 
D I A R I O B E I J A M A R I N A — E d i e i ó u da la mñana.—Junio 19 de 1904. 
"Siendo buen amigo nuestro el *%• 
fior Garda, no extrañará que no in-
Bertemos dicha rectificación, ya que ni 
en ella lo pide ni á nosotros se ha di-
rigido." 
Cuando leí en la sección de "Actua-
lidades" de un número del DIARIO, 
correspondiente á la edición de la tar-
de, que entre el señor Manuel Sangni-
ly y yo, reunidos una tarde (fué una 
mañana) en el café "Ambos Mundos" 
había tenido lugar un diálogo en que 
el primero había dicho que se propo-
nía acabar con el señor Presidente de 
la República, con el señor Montoro, 
con el DIARIO DE LA MARIXA y con E l 
Nuevo Fais, y que, además, converti-
ría esta Isla en otro Santo Domingo, 
juzgué que el DIARIO se expresaba en 
tono humorístico, y no me creí obli-
gado á rectificar; pero cuando E l Xue-
vo País copió en serio las palabras del 
DTARIO, y las comentó más en serio 
todavía, el respeto á la verdad me im-
puso el deber de la rectificación en las 
columnas de aquel periódico. Tiene, 
pues, el DIARIO explicada la causa 
por la cual no me dirigí á él rectifi-
cando y sí al Nuevo País. 
Queda de Yd . como siempre affmo. 
amigo y s. s. 
Marcos García. 
Publicada la carta de nuestro 
buen amigo, sólo añadiremos 
que, si efectivamente dimos en 
estilo algo ligero la noticia de su 
diálogo con el señor Sanguily, 
fué porque creimos que así, con 
aquellas frases nuestras, sinteti-
zábamos mejor el pensamiento 
y auu atenuábamos en algo las 
graves que en dicha ocasión el 
^eñor Sanguily pronunciara, y 
que por su gravedad—cosa que 
no nos negará el señor García— 
no eran para publicadas en el 
D I A K I O DE LA MABINA, n i en 
n ingún otro periódico. 
700 sacos miel, pol. 87%, á 3.70 reales 
ar., en ídem. 
E l mercado cierra hoy quieto y poco 
sostenido de 4.11il6 á 4.13(16 r s. ar., por 
Centrífugas polarización 95¡96, y de3.9il6 
á 3.11il6 id. id. por Azaeareá de Miel, 
polarización 88|90. 
E l promedio de precios pagados por 
Centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Abril 4.398 rs. ar. 
Mayo 4.765 re. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 17 de Junio 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 17 de Junio 
Existencias: 





















R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Junio 17 de 190i.. 
AZUCARES. — Con motivo de haber 
fluctuado ^repetidamente en Londres 
las cotizaciones por azúcar de remolacha 
y bajado en Nueva York las por el de 
cafla, este mercado ha regido quieto y flo-
jo, con pocas partidas ofrecidas á la venta, 
por no estar los tenedores dispuestos á 
aceptar los precios más bajos y por lo 
tanto, las ventas efectuadas han com-
prendido solamente unos 20.000 sacos 
que cambiaron de manos en la águiente 
forma: 
1.900 sacos Cent., pol. 96, á 4.7[8 rs. 
ar., en la Habana, consumo. 
5.000 sacos cenf. pol. 95[98, de 4.85 á 
4.95 reales arroba, en Matanzas. 
9.000 sacos cent. 95[90, de 4.70 á 4.3i4 
rs. ar. en Cárdenas. 
2.500 sacos cent. pol. 96, de 4.90 á 
4.92X reales arroba, en Sagua. 
800 s. cent. pol. 96, Á 4.80 rs. arro-
ba, en Cienfuegos. 
A pesar de haber seguido lloviendo en 
algunas comarcas, en otras el tiempo 
permitió que se continuará moliendo con 
la merma en la extracción y el aumento 
de gastos inherentesá esta ápoca del año; 
pero debido á la baja de los precios, había 
decaído bastante el entusiasmo de los 
hacendados para proseguir la zafra bajo 
condiciones tan desfavorables, cuando co-
piosas lluvias que empezaron nuevamen-
te & caer á mediados de semana, no sola-
mente pusieron forzosamente término á 
la misma en la mayor parte de los cen-
trales que estaban moliendo, sino que 
han producido grandes inundaciones, 
particularmente en las provincias de San-
tiago de Cuba, Santa Clara y Matanzas, 
las que perjudican bastante la caña pe-
queña, han causado la muerte de mu-
cho ganado y la de varias personas, mien-
tras que por otra parte, el desbordamien-
to de los ríos impide el tráfico por ferro-
carril entre muchas poblaciones de las 
regiones central y oriental. 
L a reanudación ó continuación de aquí 
en adelante, de la molienda en unos cuan-
tos centrales, nada importa, pues el corto 
número de toneladas de azúcar que pro-
duzcan ha de influir muy poco en el to-
tal general de la zafra. 
MIEL, DE CAÑA.—No pasa de moderada 
la exportación de mieles de la nueva za-
fra^ se guarda reserva absoluta sobre las 
operaciones hechas en dicho producto, 
cuyos precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO—Rama.— E l mercado ha re-
gido quieto, no por falta de demanda, 
laque se mantiene bastante activa, sino 
por la mayor escasez de clases apeteci-
bies, con motivo de haber desaparecido 
casi por completo las existencias de las 
cosechas de los años anteriores y no 
abundar todavía la rama de la nueva re-
cocida. 
Por esta razón las pocas partidas ven-
didas, tanto para la exportación como 
para las fábricas locales, continúan obte-
niendo precios llenos. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
AdoptadasportodoslosMédicos,en razón 
desu eficacia contra. Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitenies y palúdicas, Gotatfíeuma-
tismo,Lumbago, faligacorporal,fallade energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
SCO y iOOO cápsulas. 
E s PARIS, 8, Ty,o Vivicnne y en tgdas las Farmacias. 
Í N Í N A 
L E T 
m m 
8 , pue V í v i e n n e 
A G U A D E 
Loción reírescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICAIX: y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a el P A Ñ U E L O 
S O N I A - L U I S X V - M O D E R N ^ S T Y L E - M I M O S A R I V I E R A 
Depósito en las principales JPerfumenas de España y América. 
ASOMBROSA E S T A D I S T I C A 
SIN N E C E S I D A D D E C U C H I L L A S , RASPADOS N I DOLORES 
.37asos curados en el mes de Mayo por procedimientos científicos modernos eléctrico estático: 
Parálisis (varias) Curados 5 Fn tratamiento 6 
Ulceras varicosas rebeldes Curados 7 En tratamiento 3 
Ulceras uterinas Curados 1 
Fístulas intestinales Curados 1 
En tratamiento 2 
En tratamiento 1 
Hemorroides Curados 2 En tratamiento 1 
En tratamiento 4 
En tratamiento 6 
Dispepsias Curados 11 
Reumatismo Curados 9 
Suspensión menstrual (Sanos) Curados 1 En tratamiento 2 
Consultas durante el mea: 186. Tratamientos eléctricos administrados: 331. Casi todas las 
personas curadas viven en la ciudad y es fácil verlas. 
CONSULTAS GRATIS, de 9 a. m. á 7 p. m. Domingos y dias festivos: de 10 á 1 de la tarde 
Gatiuete Electro Méi i co Sistema Americano. C a l z a i a ie la Reina 22 
C-1185 alt" 8-9 
I 
DESCONFIAS DS LAS lUITACIONES. 
P o m a d a L u b i n 
De venta en la 
T j f j a i a o n d e ffilanc. 
O t i s p o S I 
Torcido y Cigarros. — Con motivo de 
quedar ya pocas órdenes que cumpli-
meutar, no pasa de moderada la anima-
ción que prevalece tanto en las fábricas 
de tabacos como en las de cigarros, sien-
do cada día más marcada la calma que 
impera en algunas de las mismas. 
AGUARDIENTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8>^ á $9 por los 
180 galones de 20 grados, sin envase. 
AiiCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: $22 á $23 la pipa de 
178 galones, marcas de primera, y de $18 
á $20 idem por las de menos crédito. 
CERJL.—Escasas existencias de la ama-
rilla, por la cual se mantiene moderada la 
demanda de $30 á $30% qtl., por la de 
primera, y de $28 á $28% id. por la de 
segunda. 
MIEL DE ABEJAS. — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas, á 
24 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
de 27 á 28 cts. id., envase á $1.50, man-
teniéndose quieta la solicitud ¿consecuen-
cia de la flojedad de los precios en los 
principales mercados consumidores. 
M E K C A O O M O N E T A R I O 
Y D E VALORES 
CAMBIOS.—A pesar de la moderada 
demanda que ha prevalecido esta semana 
los tipos, debido á la mayor escasez de 
papel en plaza, á consecuencia de la 
paralización de los negocios azucareros 
han regido constantemente al alza y cie-
rran hoy muy sostenidos á las cotiza-
ciones. 
ACCIONES Y VALORES.—Con un redu-
cido número de operaciones registradas, 
la Bolsa ha seguido denotando flojedad y 
solo haciendo doncesiones en los precios, 
se logra colocar alguna que otra partidi-
ta de acciones de determinadas Empre-
sas, que se prestan mejor á la especlua-
ción, rigiendo las cotizaciones entera-
mente nominales por la mejor parte, 
cuando no la totalidad de las demás. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 2.199.250 $ 1.289.335 
E n la semana... " 193.700 " 8.000 
T O T A L hasta el 
17 de Junio... " 2.392.950 " 3.297.335 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 2.724.037 P 283.470 




riormente $ 53.000 $ 
En la semana... " " 
T O T A L al 17 de 
Junio $ 
Idm. igual en fe-
cha 1903 " 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
63.000 $ 
G A R R A P A T A S ! - PIDANSE DE WADít B. JIELL. 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio máa eficaz para librar ai ganado de 
las "GARRAPATAS." C—lOOl 26My2J 
J A R A B E 
D E 
D E N T I C I O N 
Preparado según fórmula 
M é i i c o - C i r r ó a - E e i i t i s l a . 
L a aparición de los prime-
ros dientes ocasiona en los 
niños una serie de trastornos 
de más ó menos importancia; 
para evitarlos y para íaci li-
tar la evolución dentaria re-
comendamos Á las madres 
de familia el empleo de núes -
110 J A R A B E D E D E N T I C I O H . 
D e v e n t a e n t o d a s 
l a s B o t i c a s . 
26-7 Jn 
r n n r n o i A A ACCIDENTES 
E P I L E P O I A O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepiléptícas de 0CH0A 
atín en los casos en que fracasa la medica-
c ión pollbxoiunrada. VENIA EN IODAS LAS FARMACIAS 
Representante en l a i s l a de OnbaB. L a r r a 
zabal. y Comp.*,Riela, 99, Farmacia . Habana 
C-lltíO 5.la 
Fundente de Oll íver. 
Ultim» destru i r el 
expresión if^SM' bulbo piloto 
déla me- T*B35^. JIO^ Pcr.iu d i-
dicación vlnHSMIto^^re^v car á la piel 
t a > ^ V • ^«l^*^^? en '0 niáa 
revulsiva lí" id^Tíín^JL iníllltBO,h* 
quereein- '*¿i£-. ¡J' . ¿ ^ ce de eete 
plaia con ^4. preparado 
ventaja al Sfl i rJ e' "'^ 'lo'a 
íuego. , j - i ' ff^ • ¿) medicación 
Laener- /S cánMica en 
plaj-rapl- W • mi i» ' ' " "" * medicina ve 
de*en •ni teriuaria. 
electos ein 
Como rerultivo es el «jfente fnrmacolAsico mAs po-
deroso para el tratamiento de los sobrehuesos, < -, 
isbanes, corvas, sobrecafias, sobretendones, sobre-
piés, etc. Hidropesías articulares, vejigas, alifates. co-
düleras y toda clase de lupias, Quistes, cojeras agu-
das y crónicas. 
Depósito general; B . Larrazabal. 
RICLA 99.-Habana. 
c l l 6 1 alt 5Jn 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l viernes 18 del actnal, una comi-
sión nombrada en el seno de la Asocia-
ción de Jubilados y Eetirados, com-
puesta de los seüores don Pablo Lauda, 
Presidente electo de ella; don Manuel 
Cubas García, primer Vicepresidente y 
don Eduardo Sobral, segundo idemj 
fué recibida en la Cancillería de la Le-
gación general de España, muy cortés 
y atentamente, por su ilustre Ministro 
plenipotenciario en esta joven Eepú-
blica. 
E l sefíor coronel retirado don Pablo 
Lauda, con fácil y conmovida frase 
manifestó al Bxcmo. Sr. D. Pamón 
Gaytán de Ayala, que el objeto de tal 
visita era darle el parabién por su fe-
liz arribo á estas playas y por la distin-
ción de que había sido objeto por parte 
de S. M. Católica de Espafia y de su 
Gobierno, á cuyas respetabilísimas en-
tidades, por BU conducto, ofrecían sn 
más respetuosa adhesión, y las mani-
festaciones de la más acrisolada lealtad 
á las vigentes instituciones de la Na-
ción á que pertenecen, en nombre de 
todos los veteranos que forman la Aso-
ciación, cuya dirección en esta isla le 
han discernido los de la clase que re-
presentan, residentes en ella. 
Contestó á tan sentidas y nobles fra-
ses el señor Ministro, manifestando, que 
en extremo le alhagaban las palabras 
vertidas por el señor Lauda, á nombre 
de las clases dichas, por la demostra-
ción de lealtad y consecuencia que en-
cerraban, añadiendo, que cual desea-
ban, haría que por conducto del Go-
bierno, al que daría conocimiento de 
tan grata visita, llegasen las pruebas 
de lealtad, honor y consecuencia hasta 
el Trono de 8. M. el Eey Don Alfon-
so X I I I (Q. D. G . ) . 
Así termiuó el acto, saliendo los co-
misionados en extremo satisfechos de la 
correcta caballerosidad y fina atención 
del señor Ministro de España. 
mm í a b i o s . 
LOS MODERADOS 
Ayer tarde se veunió en el Salón de 
Conferencias del Senado la Coalición 
Parlamentaria Moderado, acordando 
continuar en la misma actitud que por 
ahora, concurriendo los representantes 
que la forman á la Cámara y protestan-
do de la conducta del presidente, se-
ñor L a Torre. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Betancourt ("D. Angel), 
Frías, Masa y Artola, Eodríguez Aces-
ia, Monla Delgado y otros para que 
informe acerca de to que debe de ha-
cer la mayoría de la Cámara para so-
lucionar el actual conflicto. 
E n vista de la moción del señor 
Eisquet, que publicamos en la edición 
de la tarde de ayer, fué designada la 
Mesa de Iz Coalición para que investi-
gue si es cierta la exclusión en el cuer-
po de artillería de los elementos de la 
raza de color. 
L a Coalición volverá á reunirse ma-
I O S E i f W C E D I S P E P S I S 
Be erran tomando la PEPSINA y RUI-
BAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación prodace exinlentea 
rebultjidoi en el truinmi.nto de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómit )a 
de las embarazadas, «liarreas, estreñi-
mienton, neurastenia gástrica, eto. Con 
el nso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente pona mejor, d i - , 
glere bien, asimila má) el alimento y 
prouto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
eana, Iones, á las cuatro de la tarde, 
fin el mismo local. 
FELIZ VIAJE 
Kaestro muy querido amigo D . José 
"W. Bilbao, acompañado de su hijo del 
mismo nombre, embarcó ayer para la 
madre patria en el 4'Conde Wilfredo". 
E l Sr. Bilbao es un antiguo y queri-
do comerciante del Aguacate y agente 
del DIARIO en la misma población. 
Feliz viaje. 
EN íALACIO 
E l señor don Eduardo F . Planté, 
Presidente de la Banda ''España", es-
tuvo ayer tarde en Palacio á invitar al 
señor Presidente de la Eepública para 
la función que en el teatro Nacional se 
celebra hoy á beneficio de la referida 
banda. 
E l señor Estrada Palma, después de 
manifestar su agradecimiento por la in-
vitación que le hizo el señor Planté, le 
manifestó que además de tener por cos-
tumbre dedicar los domingos al descan-
so, actualmente reside fuera de la po-
blación. 
PARA ESPAÑA 
E n el vapor Alfonso X I I que saldrá 
mañana de este puerto, embarcará nues-
tro querido amigo y compañero en la 
prensa, el Sr. D. Eulogio Díaz Miran-
da, que va á la madre patria con el ob-
jeto de reponer su salud harto quebran-
tada en su reciente excursión á Méjico. 
Y a sabe el Sr. Díaz Miranda que to-
dos los de esta casa hacemos mil votos 
por su restablecimiento y le deseamos 
un viaje feliz. 
ASOCIACIÓN DEL BUEN GOBIERNO 
MUNICIPAL DE LA HABANA 
A l público sin distinción de personas 
Se hace saber que en la oficina de es-
ta Asociación—Habana 55, salón bajo 
por Empedrado—se ofrece gratis ó se 
remite por correo, á quien lo solicite, 
cualquier ejemplar de los trabajos pu-
blicados por el Sr. Francisco Carrera y 
Jústiz, sobre asuntos sociales y econó-
micos de interés general, con los temas 
siguientes: 
Ayuntamientos cubanos. Breve estu-
dio sobre la excepcional importancia 
que presentan en Cuba los asuntos mu-
nicipales. 
Una sociología municipal. Notas so-
bre progreso municipal científico. 
A l Congreso cubano. L a Constitución 
de Cuba y el problema municipal. 
Estudios de filosofía política. Los 
Estados Norteamericanos, bajo el punto 
de vista de su Gobierno municipal. 
Las ciudades del siglo xx y los mo-
nopolios de servicios públicos. E l so-
cialismo municipal. 
Importancia política y sociológica de 
los barrios. 
E l Municipio y la cuestión de razas. 
E l Gobierno municipal. Traducción 
de la obra escrita en inglés por Mr. Al-
fred E . Conkling. 
E l Municipio y los extranjeros. Los 
españoles en Cuba. 
EL DIQUE, 
Ayer subió al dique el vapor ameri-
cano Mascotte, de 884 toneladas, para 
limpieza, pintura y cambiar la hélice. 
A CAUAGÜEY 
E n el vapor Avilés embarcó ayer rum-
bo á Camagüey—por Nuevitas—el co-
nocido y reputado comerciante de aque-
lla ciudad, nuestro buen amigo D. An-
gel Eodríguez, á quien hemos saludado 
durante su período de compras en la 
Habana. 
Buen viaje. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Municipal de la Habana 
Por orden del Sr. Presidente tengo el 
honor de citar á usted para la sesión 
que como continuación de la supendida 
el jueves, ha de celebrarse mañana, lu-
nes 20 del corriente á las ocho y media 
de la noche, en los salones Círculo L i -
beral Nacional, v que por ser de suma 
importancia, ruego á usted concurra á 
ella. 
Orden del dia:—Actas de Delegados. 
—Eenuncia de Delegados.—Comunica-
ciones.— Informes de Comisiones.— 
Acuerdos de la Mesa.—Mociones. 
Dr. Felipe González Sarrain, Secreta-
rio Contador. 
Comité del Arsenal 
Acordada en junta general de afilia-
dos la reorganización de este Comité, 
por haber cumplido su actual directiva 
el tiempo reglamentario y haber renun-
ciado además algunos de sus principa-
les miembros, se convoca por este me-
dio á todos los liberales nacionales de 
dicho barrio, para que concurran á las 
ocho de la noche, del lunes 20 del ac 
tual, á la calle de Apodaca número 22, 
para proceder á la elección de la nueva 
directiva del Comité. 
Habana 18 de Junio de 1904. 
La Comisión reorganizadora. 
Barrio de San Nicolás 
De orden del Presidente tengo el ho-
nor de citar por este medio á los seño-
res Delegados, Vocales y Afiliados á 
este Comité para la Asamblea magna 
que ha de celebrar nuestro Partido á 
las 8 de la noche del domingo 19 del 
corriente en el Círculo Liberal Nacio-
nal, situado en Zulueta número 28, 
siendo el objeto de la convocatoria fe-
licitar á los señores Eepresentantes del 
Partido grupo Independiente de la 
Cámara y especialmente á su digno 
Presidente Dr. Carlos do la Torre por 
su conducta noble y patriótica untq 
las demasías de los llamados moderadoi 
conservadores. 
Habana 18 de Junio de 1904.—Car 
los AzpiazOj Secretario de correspoa< 
dencia. 
T O D A M U J E K 
deba tener interés en conocíS 
la maravillosa jeringa de ria 
go giratorio g 
" M A R V E L ' » 
La nneva Jeringa Vaginal 
Inyección y Succión. La ma 
jor, inofensiva I 
más cómoda. Lias 
pía insUctáneunenU. 
Pídase al boticario, 
y si uo pudiere enml-
nistrar la "MARVEIi," 
no debe aceptarse o t ra,sino 
envióse un ^ello parael folle-
to ilustrado que se remite solía, 
do y en «1 cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones que tOT 
inestimables para las Señoras. 















M O D E L O S B l M E S S L . S m f l : ^ . 
E i abanico que muy en breve se pondrá á la venta, en la abani-1 
q u e r í a mayor y m á s surtida del mundo. 
C 723 alt 28-7Ab (1105 
P a r a c o m p r a s a l p o r m a y o r , e n l o s a l m a c e n e s d e l o s S R E S . I G L E S I A S T C O M P . , C U B A 6 9 , , 
A P A R T A D O 3 7 2 . 
NOTA.—Oportunamente se a n u n c i a r á ei dia que se reciban. 
^ Carranza y <op. 
O 1230 4t-18 i m - l í 
C O N D A D O D E S U L L I V A N , N . Y . ' 
Punto de Verano favorecido por la Naturaleza 
Visitado por los ferrocarriles de Nueva York, Ontario y del Oeute, coa sus espléndidos trenes de vestíbulo y 
coches-salón. 
E l e v a c i ó n aproximada, 1 8 0 0 p i é s sobre el nivel del mar 
Pa'Hftr'a'm'S din irpu^l en su gran belleza natural. Magníficas vistas de las Montafias, Catskills y otras de 
í a i l u r a i i i a S I U I g u a l Nueva York y Pennsylvania, » 
O l a H M - A . S Ü K T H - l T r ^ L X » , fresco, libre de malaria, humedad y mosquitos. 
Todos los placeres para el amante de la naturaleza y para el sportman. 
Riachuelos y lagos abundantes en truchas, sollos, etc. Buenos caminos y juegos do golf, y tennis caminos ro-
mánticos é innumerables diversiones. ' ' 
Numerosas cataratas y lagos plácidos, incluyendo en ellos, el Lago Blanco, Lago Ophelia Lago Kiaraesba, Lago 
Cisne. Hoteles bien dirigidos y Casas de Huéspedes con precios de todas categorías. 
Lugares más atractivos y pintorescos y principaíes Hoteles y Casas de Huéspedes . 
LIBKIíT V 
Hotel AVawonda—H. W. Dietor; 200 
Liberty House—Q. W. Murphy; 130 
Ye Lancashiro Inn—F. W. Lancashire; 130 
Mansión House—\V. W. Murphy: 100 
The Walnut House.—Geo. B. Hoímea.—100. 
Stevensville. Swan Lake. Paseos en bote. 
The Nichols-W. H. Nichols; 100 
The Buckley—M. A. Buckley; 80 
The Swannanoa—F. Schrader & Son; 80 
Grand View Heighta—I. Bernstein; 70 
Poellrnan House—H. DeMyer; 90 
HHlside Villa—Walter Brown; 40 
Lennon House-John C. Lennon; 35 
The Pleasaut View House-J. H . Van Or-
derr: 10 
OFICINA EN NUEVA YORK 
Drew Cottage—Mrs. B. McCnrthy, 25 
Cottages For Salo or Eent -T. W. Weston. 
M O N T I C E L L O 
The Frank Leslie—FranK L. Ernhout; 103 
Hotel Rockwell—Geo. W. Rockwell: 100 
Palatine Hotel P. ü. Murray; 100 
Hotel Palm—Jos. Engelmann: 50 
Furnishcd Cottagea—McLauRhlin Bros. 
Montioello House—Hams & Dickhut: 40 
Real Estate For Sale or Rent—J. M, Watson 
Hotel Royal-^Monroe H. 'Weasmeri 40 
RASCOE 
The Campbell I n n - J . Campbell; 100 
Beaverkill House—H. W. Bericger; 50 
The Valley Villa V i a w - J . W. Albee; 20 
So facilitan 
catálogos é i n í b n n c s . 
Gregory Cottage—W. W. Gregory; 10 
W H I T E L A K E 
The Arlinzton-Sanfford & Winship; 200. 
Prospect Houae—W, C. Kinnfe: 125 
Mansión Houae—J. P. Rinne & Co. 125. 
The Kenmore—E. M. VanOrderr; 100 
West Shore Hotel-John J. Van Orderr; 
Hillcrest-Paul B. Von Morstein: 60 
The Hoffmao-D. T. Hoffman; 60 
The Main Hotel—C. Lewia; 50 
The Palatlne-D. A. Dolaon, 60 
P A K S V I L L E 
The Mocre Honse—Frank Moore; 75 
K I A M E S H A L A K E 
Kiamesha Inn—II. Sharcs; 200 
100 
D I A R I O D E L A " M A R I N A — S S i c i ó n d e l a m a á a n a . — J u n i o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
I M I T E M O S . . . 
L o s defensores de l a t e o r í a D a r -
v i n i s t a p o d r í a n p r e s e n t a r u n a r g u m e n t o 
de bas tante f u e r z a p a r a p r o b a r q u e e l 
mono es e l a s c e n d i e n t e d e l h o m b r e , i n -
v o c a n d o lo d e s a r r o l l a d o que se e n c u e n -
t r a en l a h u m a n i d a d e l in s t in to de l a 
i m i t a c i ó n . P o r u n h o m b r e que i n v e n -
ta ó c r e a a lgo n u e v o , cuantos h a y que 
no son c a p a c e s de o t r a cosa que de i m i -
t a r á s u s semejantes , de c o p i a r h a s t a 
los m e n o r e s gestos. ¿ Q u é es d e s p u é s 
de todo e l snobismo que tanto in f lu jo 
t i ene h a s t a en l a s a l t u r a s d e l p e n s a -
miento , m á s que u n a c o n s i d e r a b l e fuer-
x a i m i t a t i v a ! E l p r i m e r snob f u é s i n 
d u d a a l g ú n o r a n g u t á n m u y d i s t i n -
gu ido . 
Y lo p e o r es que como l a s cosas h ie -
r e n I» i m a g i n a c i ó n p o r s u e x p r e s i ó n 
e x t e n i a y l l a m a t i v a , se c o p i a f á c i l m e n -
te l a forma y con m u c h a d i f i c u l t a d e l 
fondo ó e l e s p í r i t u . AHÍ es que en e l 
p r u r i t o de i m i t a r á todo lo n o r t e a m e r i -
c a n o q u e s i e m p r e e x i s t i ó en C u b a y 
que a h o r a , como es n a t u r a l , se h a desa -
r r o l l a d o m á s , l a a t e n c i ó n es a t r a í d a p o r 
l o t r i v i a l , defectuoso y e x a g e r a d o y 
n o p a r a miente s en lo que m e r é c e l a 
i m i t a c i ó n y l a a l a b a n z a . 
A d e m á s de que es m á s f á c i l i m i t a r á 
u n n o r t e a m e r i c a n o en e l uso i n m o d e r a -
do de t i rantes ó de l a p i m i e n t a y de l a 
s a l s a de tomate; que en aque l lo s actos 
que son p r o d u c t o de u n a firme v o l u n t a d 
ó de o t r a c u a l i d a d de i g u a l n a t u r a l e z a . 
L o s p e r i ó d i c o s son v í c í i m 18 de este 
i n s t i n t o i m i t a t i v o . T o d o s q u i e r e n s e r 
u n Journal, u n World ó u n Herald, y 
p a r a el lo h a c e n u n v e r d a d e r o d e r r o c h e 
de l e t n i s i n m e n s a s y t í t u l o s l l a m a t i v o s . 
S e a u n u ' u t a n y e x a g e r n n l a s n o t i c i a s 
h a s t a e l punto de t i t u l a r u n sue l to 
^ D e v o r a d o p o r l a s r a t a s " p a r a d a r 
c u e n t a do que, u n " g u a y a b i t o " m o r d i ó 
e n u n p i ó á u u ^ m o r e n o " y todos los 
d í a s , s i n i n t e r m i t e n c i a a l g u n a , s e g ú n 
esos p e r i ó d i c o s , se a p o d e r a n los j a p o n e -
ses de P u e r t o A r t u r o . 
L a c u e s t i ó n — s e g ú n e l d o g m a p e r i o -
d í s t i c o yankee—no es que l a s n o t i c i a s 
s ean e x a c t a s n i s i q u i e r a v e r o s í m i l e s ; l a 
c u e s t i ó n es que se d e n n o t i c i a s s ensa -
c i o n a l e s . 
E n t r e los p e r i o d i s t a s n o r t e a m e r i c a -
nos que e s t a b a n e n l a H a b a n a d u r a n t e 
l a g u e r r a de s e p a r a c i ó n , r e c u e r d o á uno , 
p o r c i e r t o de los m á s s i m p á t i c o s é i n t e -
l igentes . L a n o c h e d e l a e x p l o s i ó p d e l 
Maine, a p e n a s se p r o d u j o é s t a , a p a r e c i ó 
d i c h o p e r i o d i s t a a n t e e l censor m i l i t a r , 
con objeto de q u e l e a u t o r i z a s e e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" U n e s p a ñ o l h a a r r o j a d o u n a g r a -
p a d a a l c r u c e r o Maine. E x p l o s i ó n for 
j n i d a b l e . T o d o s los t r i p u l a n t e s m u e r -
t o s . " 
| E l censor c r e y ó q u e se t r a t a b a de 
j u n a b r o m a , p e r o c o m o e l p e r i o d i s t a i n -
I Bistieso l e p r e g u n t ó : 
i — ¿ P e r o c ó m o u s t e d i n t e n t a t e l e g r a -
j fiar e s ta n o t i c i a á s u p e r i ó d i c o s a b i e n d o 
j que es fa lsat 
— E s o es i g u a l — c o n t e s t ó e l p e r i o d i s -
t a — l o i m p o r t a n t e es q u e l a n o t i c i a sea 
tensacional. 
\ E l don i m i t a t i v o h a h e c h o p r e s a t a m -
b i é n en los l eg i s l adores cubanos . S e 
C o p i a r o n a l f o r m a r l a n u e v a C o n s t i t u -
c i ó n m u c h a s cosas q u e e s t á n m u y b i e n 
p a r a los n o r t e a m e r i c a n o s , p e r o q u e no 
nos v i e n e n t a n j u s t a s á nosotros . S e 
[ l e d i ó a l S e n a d o , p o r e j e m p l o , e l d e r e -
^cho d e p o n e r e l ve to á d e t e r m i n a d o s 
n o m b r a m i e n t o s d e l P r e s i d e n t e d e l a 
E e p ú b l i c a y con e l lo se h a entregado 
u n a r m a p o d e r o s a á los S e n a d o r e s p a r a 
m o l e s t a r a l P r e s i d e n t e . 
A u u p a í s donde i m p e r a — p e s e á q u i e n 
p e s e — e l e s p í r i t u m o v i b l e y b r i l l a n t e 
de los la t inos , se l e h a n dado i n s t i t u -
c i o n e s de p u e b l o s m á s r e f l e x i v o s y e n 
n n p r o d i g i o de snobismo l e g i s l a t i v o , s e 
f u é á b u s c a r á l a A u s t r a l i a u n a l e y 
e l e c t o r a l q u e h a d a d o r e s u l t a d o s m a -
r a v i l l o s o s . 
L o s e scr i tores adocenados i m i t a n á 
los a n t i g u o s de u n modo ciego, m i e n t r a s 
que los de v e r d a d e r o s a b e r i n t e n t a n 
c r e a r a lgo nuevo , i n s p i r á n d o s e c u el es-
p í r i t u de los que fueron g r a n d e s é ino l -
v i d a b l e s p o r q u e s u p i e r o n l i b e r t a r s e de 
las t r a b a s que los l i g a b a n . 
L a conveniente , l a s a n a i m i t a c i ó n á 
los n o r t e a m e r i c a n o s no debe c o n s i s t i r en 
l a c o p i a de sus i n s t i t u c i o n e s y cos tum-
bres , a l g u n a s de e l las in fer iores á l a s 
n u e s t r a s , s ino en l a de ese g r a n e s p í r i t u , 
ese e s p í r i t u n u e v o que les i m p u l s a d á n -
do les u n a fuerza i r r e s i s t i b l e y en ese 
a f á n de c r e a r , que es l a f u n c i ó n m á s 
g r a n d e que p u e d e r e a l i z a r e l h o m b r e . 
I m i t e m o s s u e s p í r i t u , no sus formas, y 
de esta m a n e r a p o d r í a n reso lverse c o n -
flictos de g r a n p e l i g r o p a r a l a E e p ú b l i c a . 
ü n o de e l los es e l que m o t i v a que no pue-
d a c o n s t i t u i r s e l a C á m a r a de R e p r e s e n -
tantes. C u a n d o á los n o r t e a m e r i c a n o s se 
les h a n p r e s e n t a d o esos confl ictos que 
e m a n a n p r i n c i p a l m e n t e de que en el 
s i s t e m a r e p r e s e n t a t i v o p u r o e l poder 
e j e c u t i v o no p u e d e e n n i n g ú n caso pre-
v a l e c e r sobre e l l e g i s l a t i v o , l a p r u d e n -
c i a y u n sano p a t r i o t i s m o h a n aca l lado 
in tereses y pas iones y h a n resue l to esos 
confl ictos. 
I m i t e m o s con eso á nues tros p o d e r o -
sos vec inos , d a n d o a s í los p a r t i d o s c u b a -
nos u n a b r i l l a n t e m u e s t r a de ' 'modera-
c i ó n " y de ' ' n a c i o n a l i s m o . " 
JAVIER P . DE ACEVEDO. 
El p i M í T í a s i l s 
S e detuvo el expreso 
y a c r e c i ó s e el r u m o r de l a co lmena; 
a l chasquido del beso 
contestaba el gemido de la pena, 
á la pena la r i sa , 
á la r i sa u n a l á g r i m a f u r t i v a , 
temblorosa é indec isa; 
porque es cosa probada 
que u n a a l e g r í a v i v a 
de otra m u e r t a v a s i empre a c o m p a ñ a d a . 
L a nostalg ia tr i s tona de m i s d í a s 
ha tenido t a m b i é n sus a l e g r í a s . 
D e l t ren bajaron r á u d a s y contentas, 
r i s u e ñ a s , polvorientas , 
despeinadas y hermosas 
dos h e r m a n a s en n a d a parecidas, 
aunque a l ver las un idas 
t e n í a n l a belleza de dos rosas 
en e l m i s m o rosal las dos nacidas . 
Todos los desencantos 
que s u f r í en esta v i d a , ¡ y fueron tantos! 
todas las a m a r g u r a s y dolores 
y todas las tristezas y los llantos 
del que v i ó malogrados sus amores, 
h u y e r o n asustados, 
como h u y e n los ma lvados , 
entre aquel la b a l u m b a de caric ias , 
de besos y de abrazos. 
¡ Q u i e n g o z ó estas del ic ias 
no busque en otros lazos 
m á s intensos placeres! 
L o s que hemos adorado á las mujeres 
con p a s i ó n n u n c a e x e n t a de m a n c i l l a 
doblamos l a rod i l l a 
ante el ú n i c o a m o r ideal izado: 
e l a m o r á u n a n i ñ a . 
C a r m e n c i t a ó C a r m i ñ a , 
s iendo u n á n g e l a lado, 
t iene s ó l o u n defecto: 
l a s e d e ñ a ondulada cabel lera 
encuadra el rostro de ó v a l o perfecto, 
ojos de v i r g e n p u r a y hechicera 
que no a l c a n z ó la oc tava p r i m a v e r a . 
A g i l , seria y a irosa , 
parece que h a trazado su ñ g u r a 
l a mano de V e l á z q u e z v igorosa. 
¡ M u j e r fuerte de que h a b l a l a E s c r i t u r a ! 
E n cambio P i l a r c i t a , 
s o ñ a d o r a y bonita, 
de impecable factura, 
g r á c i l , esbelta, de elegancia suave , 
a l moverse , a l andar , semeja u n a v e 
que tendiendo sus alas 
l u c i r quisiese en inocente anhelo 
las harmoniosas galas 
con que, piadoso, l a obsequiara el C ie lo . 
E s t a s n i ñ a s inquietas 
son como los poetas 
que todo la conv ier ten en p o e s í a . 
A m i hogar silencioso y apacible 
trajeron e l bul l ic io , l a a l e g r í a , 
y e l encanto indec ib le 
de trastornarlo todo. 
L a s personas formales 
g r u ñ e r o n á su modo 
contra aquellos desastres natura les . 
Y o v i las cacerolas en la sa la; 
el s o f á , las butacas y las s i l las 
colocadas en a la ; 
los l ibros en el suelo, y las sombri l las 
a l l á hac ia la cocina 
y en l a percha colgadas las sartenes. 
¡ A d o r a b l e s belenes 
que a r m a la infanc ia a n á r q u i c a y l a d i n a ! 
I m i t a n d o á los p á j a r o s cantores, 
a l despertar l a aurora 
las n i ñ a s se l e v a n t a n , 
y m i e n t r a s l lega l a hora 
de empezar sus labores 
r ien felices y r i s u e ñ a s cantan . 
¡ A l colegio! y se apagan los ruidos 
y h u y e n estos bandidos 
que t ienen secuestrada m i pac ienc ia . 
Y trabajan y estudian esa c iencia 
del l ibro, de la aguja y las t i jeras, 
s intiendo las p r i m e r a s 
espinas punzadoras 
que todas las que asp iran á doctoras 
encuentran en las flores de la e s c á é m . 
¡Si no hubiera colegios y maestra-s! 
L a s n i ñ a s s i e m p r e diestras 
para a lcanzar lo que su a l m a a n h e l a 
me dicen ocultando su deseo: 
— L a s tardes en que h a y norto 
¿no se sale á paseo?— 
Y h a c i é n d o m e la corte 
con u n a d i p l o m a c i a que d a r i s a 
me cuentan m u y depr i sa , 
con gracia seductora, 
la h i s tor ia de u n a bruia encantadora . 
Cansadas d e j u g a r en. la A l a i m d a 
á la hora de queda 
regresan á la ca?a , 
y poniendo yo tasa 
á r u ' d o s a s y alegres expansiones: 
— ¡ A estudiar las lecciones! 
¿ Q u é t e n é i s para h o y ? — U e f l i n a c i o n e s 
del p r o n o m b r e . — ¡ D i o s m i ó ! 
¿ Q u i é n m a ñ a n a o i r á á d o ñ a F e l i s a , 
la s á b i a y d i s t ingu ida profesora, 
desenredar el lio, 
—en el cua l veo yo algo de d o l o r a — 
que la a l u r a n a indecisa 
a r m a r á confundiendo el geni t ivo 
con el n o m i n a t i v o ? 
E s t a n d o y a m i s n i ñ a s acostadas, 
por m i mano arropadas , 
empezaban sus rezos melodiosos 
con m o n ó t o n o y tenue silabeo, 
y mov iendo los labios perezosos 
aliquando el bostezo 
i n t e r r u m p e u n momento el suave rezo, 
como la mar iposa su ateteo 
cuando el cansancio s iente. 
T e r m i n a n la p legar ia , y y a a d o r m i d a s 
besaba yo su frente 
donde e s t á n escondidas 
sus grandes infant i les 'ambic iones: 
no es tudiar las lecciones, 
tener juguetes y c o m p r a r bombones. 
E n esta paz sagrada 
del que teniendo n a d a 
no asp ira á l a fortuna capr ichosa 
C I O © 
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i n n e s u n 
M e z c l a d o c o n 
J u z g a n d o p o r s u s r e s u l t a d o s d e b i e -
r a i s c o n v e n c e r o s d e q u e e l A l i m e n t o 
m a g n í f i c o n u t r i t i v o -
l e c h e p r o d u c e u n a 
c o m b i n a c i ó n q u e i g u a l a l a l e c h e d e 
l a m a d r e . E s t o e x p l i c a p o r q u e t a n -
t o s n i ñ o s s e a l i m e n t a n c o n n u e s t r o 
p r e p a r a d o . 
Pídasenos una muestra grátU del Alimento Mellin y 
Bebíjrfíí Alimento Mellm." 
un curioso librito «tulado " K » 
. L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N . M A S S . . E . U . A . 
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v i v í a con m i s ñ i f l a s hechiceras 
en e l m u n d o ideal de las q u i m e r a s . 
L a rea l idad odiosa 
puso el veto crue l á m i s amores 
¡y se l l e v ó m i s n i ñ a s ! L o s dolores 
que sus besos borraron , 
r e n a c e r á n en m í . ¡ N o m á s tor tura 
p a r a este c o r a z ó n tan abatidol 
L a s que ray de m i ! pasaron 
t remendas a m a r g u r a s 
me dejaron herido. 
¡ S e ñ o r , S e ñ o r ! S i l l evas á mvanenas, 
t ú que todo lo puedes haz las buenas . 
A p a r t a de sus labios 
el dolor, l a p a s i ó n y l a f a l s í a ; 
y siendo T ú su g u í a 
no s u f r i r á n de la m a l d a d agravios . 
Recuerdos de u n a g l o r i a 
acuso de los cielos desprendida , 
¿ q u i e n os a r r a n c a r á de l a m e m o r i a 
si sois lo inmacu lado de l a v i d a ? 
M i c o r a z ó n no o l v i d a 
las floras que sembraron en m i h i s t o r i a 
las n i ñ a s que se fueron 
á re sp irar las brisas as tur ianas 
M i s i lusiones y a b a s 
¡ q u é pronta y tr i s temente fenecieron 
en la paz de V a r s o v i a ! 
Y acal lando l a pona con que lucho 
s u e i l ó é a los garrapatos adorados, 
con m á ? a n s i a esperados 
que la p r i m e r a car ta de m i n o v i a , 
en que me digan: ¡ te queremos m u c h o ! 
JUAN EIVERO. 
V í g o B Q fe 
; — - J t » < B u ~ ' 
m rWNll i f l l rh 
' Madrid 34 de Mayo. 
E N t A E S P A Ñ O L A 
R e c c í U ' í ó i i t i e D . J o s é M a r í a A s e n s i o 
y T o l e d o 
EL DTSCU.'ÍSO 
E l e r u d i t o e s e n t o r s e v i l l a n o S r . A s e n -
si o, notable c e r v a n t ó f i l o , h a i n g r e s a d o 
h o y en l a A c a d e m i a , e n s o l e m n e s e s i ó n 
c e l e b r a d a á las tres de la tarde . 
E l d i s c u t o , <'sabroso y m a d u r o f r u -
to de u n a v i d a i t e r a r í a c o n s a g r a d a a l 
Cixlto preferente de u n a m e r a o r i a g lor io-
s a , de un autor i n m o r t a l , de u n l i b r o 
p e r e g r i n o , " como h a d i c h o en s u res-
p u e s t a M e n é n d e z y P e l a y o , es u n t r a -
bajo conciso , s enc i l i o en la e s t r u c t u r a y 
i en la forma y d e d i c a d o á t r a t a r de l a s 
I p r i n e i p a l e s i n t e r p r e t a c i o n e s q u e en d i -
j í c r e n í e s sent idos y en d i v e r s a s é p o c a s 
1 se h a pre tend ido d a r a l Quijote. 
i E l 8 r . A s e n s i o se r e l i a r e á los t r a b a -
| j o s de R í o s y P e l l i c e r , O l e m e n c í n y K a -
v a r r e t e . I í n r t ? , c m b u s c h , F e r n á n d e z G u e -
r r a . L a "Barrera, C a s t r o y T n b i n o . E s -
t u d i a l a quo pnode l l a m a r s e filosofía 
d e l Quijote, y r e s u m e s u s op in iones , 
c o n t r a r i a s á los c o m e n t a r i s t a s e x a g e r a -
• r* •¡rTi-MTfiW iiv ^^>T^Ty''W4 -̂Trr-ow ,̂yi'iiii'i-nirrr>'a»-rí-vr \̂i 
dos y c a p r i c h o s o s i n t é r p r e t e s , e n l a s 
s i g u i e n t e s frases : 
^ K o t r a t ó C e r v a n t e s , n i a u n r e m o t a -
mente , de e n c e r r a r en s u n o v e l a t e o r í a 
filosófica ó p o l í t i c a , n i t u v o p r e t e n s i o -
nes de r e f o r m a s o c i a l ; y a s í , d e s p u é s d e 
l a d e c l a r a c i ó n t e i m i n a n t e p u e s t a en bo-
c a de S a n s ó n ^ C a r r a s c o , á los d i e z a ñ o s 
de d a d a a l p ú b l i c o l a P r i m e r a parte de 
E l Ingenioso Hidalgo, c u a n d o y a t o d a 
E s p a ñ a l a c o n o c í a y l a c e l e b r a b a y c i -
t a b a sus personajes , e s c r i b i ó e n e l Via-
j e del Parnaso, a l m a n i f e s t a r e l c a r á c t e r 
de todas sus o b r a s : 
'< Y he dado en Don Quijote pasat iempo 
a l pecho m e l a n c ó l i c o y m o h í n o 
en cua lqu iera s a z ó n , en todo t i e m p o , " 
E n t r e los c o m e n t a r i s t a s c i t a e l s e ñ o r 
A s e n s i o a l S r . D . B a l d o m c r o V i l l e g a s , 
c u y o s notab les t r a b a j o s a c e r c a d e l Qui-
jote y de s u s ign i f i cado m e r e c e n a l n u e -
v o a c a d é m i c o m u y deten ido e x a m e n . 
L A CONTESTACIÓN 
E l i l u s t r e maes tro M e n é n d e z y P e l a y o 
h a l e í d o , en r e s p u e s t a a l d e l n u e v o a c a -
d é m i c o , un d i s c u r s o , como suyo , copio-
so de d o c t r i n a y e scr i to c o n b r i l l a n t í -
s i m a c l a r i d a d . 
X o comenteremos nosotros e l peca-
do de e x t r a c t a r las p á g i n a s d e l s a b i o 
j e f e de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l . P a r a 
p a r a d a r c u e n t a de la o p i n i ó n q u e m a n -
t iene, b á s t a n o s con r e p r o d u c i r los s i -
gu ientes i n t e r e s a n t í s i m o s p á r r a f o s fina-
les de s u hermoso t r a b a j o : 
' ' C e r v a n t e s no c o m p u s o 6 e l a b o r ó á 
D . Q u i j o t e p o r e l p r o c e d i m i e n t o f r í o y 
m e c á n i c o de l a a l e g r í a , s ino que l e vió 
con l a s ú b i t a i l u m i n a c i ó n de l genio; s i -
g u i ó sus pasos, a t r a í d o y h e c h i z a d o p o r 
é l , y l l e g ó a l s í m b o l o s i n b u s c a r l e , ago-
t a n d o el r i q u í s i m o conten ido p s i c o l ó g i -
co que en s u h é r o e h a b í a . C e r v a n t e s 
c o n t e m p l ó y a m ó l a be l leza , y todo lo 
d e m á s le f u é d a d o p o r a ñ a d i d u r a . D e 
este modo, u n a r i s u e ñ a y a m e n a f á b u -
la , que h a b í a c o m e n z a d o por s er p a r o -
d i a l i t e r a r i a , y no de todo el g é n e r o c a -
ba l l eresco , s i n o de u n a p a r t i c u l a r f o r -
m a de é l , y q u e luego p o r n e c e s i d a d 
l ó g i c a f u é s á t i r a de l i d e a l h i s t ó r i c o que 
en esos l i b r o s se m a n i f e s t a b a , p r o s i g u i ó 
d e s a r r o l l á n d o s e en u n a ser i e de a n t í t e -
s i s , t a n b e l l a s c o m o i n e s p e r a d a s , y no 
s ó l o l l e g ó á ser l a r e p r e s e n t a c i ó n to ta l 
y a r m ó n i c a de l a v i d a n a c i o n a l en s u 
m o m e n t o de m a y o r apogeo é i n m i n e n t e 
d e c a d e n c i a , s ino l a e p o p e y a c ó m i c a d e l 
g é n e r o h u m a n o , e l b r e v i a r i o e terno de 
l a r i s a y de la sensatez . 
" U n a u t o r a l e m á n de r a r í s i m o est i lo , 
pero á veces de al tos pensamientos , 
J . L . K l e i n , h i s t o r i a d o r d i l i gen te de 
l a e scena e s p a ñ o l a , e x p r e s a este con-
cepto c o n f á c i l e s i m á g i n e s , que q u i e r o 
p o n e r p o r t é r m i n o de este p r o l i j o y des-
h i l v a n a d o d i s c u r s o : trEn e l Quijote— 
d i c e , — l a T i e r r a m i s m a , con s u d i a r i a 
h i s t o r i a y con l a s o c i e d a d q u e e n e l l a 
se ag i ta , se v a t r a n s f o r m a n d o e n u n a 
es fera de l u z , á m e d i d a que l a m a g n á -
n i m a l o c u r a d e l h é r o e e s p a r c e r a y o s d e 
e l e v a d a s a b i d u r í a y d i v i n a i l u m i n a -
c i ó n , a s í como l a c i m a de los montes , 
a l s a l i r y a l p o n e r s e e l so l , d e s c u e l l a a 
t a n m a r a v i l l o s a m e n t e l u m i n o s a s s o b r e 
s u s o b s c u r a s fa ldas . D e a q u í m u l t i c o -
lores i n t e r p r e t a c i o n e s , s e g ú n e l p u n t o 
d e v i s t a i n d i v i d u a l de c a d a uno . L o s 
que e m b a d u r n a n e l Quijote, como c a j a 
de m o m i a e g i p c i a , c o n s ignos y gero— 
g l í l i c o s , o l v i d a n q u e u n gen io c o m o 
C e r v a n t e s no b o s q u e j a los rasgos ob- , 
s e r v a d o s e n l a v i d a y en l a h i s t o r i a 
h u m a n a á l a m a n e r a de u n r e t r a t i s t a 
ó de u n c a r i c a t u r i s t a , s i n o que , a l 
c o n t r a r i o , t a l genio c o n v i e r t e l a s c a -
r i c a t u r a s d e l d í a en eternos é i d e a l e s 
t ipos , e l e v á n d o l a s y t r a s f i g u r á n d o l a s e n 
figuras c o l e c t i v a s de c lases soc ia les ente- ; 
r a s , s i n que , á p e s a r de todo s u s imbo-^ 
l i s m o , de jen de ser figuras i n d i v i d u a l e s , 
de l a v i d a r e a l . N o s a c ó C e r v a n t e s d a 
u n a p r e c o n c e b i d a i d e a g e n e r a l l a s figu-
raB de D o n Q u i j o t e y S a n c h o p a r a l i t e - j 
t r a r i a a b s t r a c t a a n t í t e s i s e n t r e l a n a -
t u r a l e z a p o é t i c a y l a p r o s a i c a , é n t r e l a ' 
f a n t a s í a h e r o i c a y e l grosero y m a t e r i a l 
s ent ido u t i l i t a r i o . E l v e r d a d e r o p o e t a 
p i n t a e l fondo y c a d a u n a d e s ú s p a r t e s 
de u n a so la p i n c e l a d a ; c o m o D i o s c r e a - j 
dor, no conc ibe p r i m e r o l a i d e a d e l ! 
m u n d o en s u e s p í r i t u y d e s p u é s l a d e . 
f orma , s ino que i d e a y f o r m a l a s f u n d a 
y d e s a r r o l l a en nno, ó como e l Okeanos, i 
d e H o m e r o , h a c e m a n a r de u n a estre-1 
c h a u r n a los m a r e s , que , a d e m á s de s u ' 
p r o p i a i n m e n s i d a d , a b a r c a n todos los 
r í o s y ref le jan c i e l o y t i e r r a " . 
E N L A D E M E D I C I N A 
R e c e p c i ó n d e l d o c t o r H u e r t a s 
E s t a tarde , con s o l e m n i d a d d e s o s a -
d a , p r e s i d i e n d o e l R e y l a s e s i ó n , h a 
i n g r e s a d o e n l a E e a l A c a d e m i a de M e -
d i c i n a e l doctor don F r a n c i s c o H u e r t a s . 
E s e l doctor H u e r t a s uno de los m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s de M a d r i d , L l e g ó á 
l a a l t u r a en que se h a l l a p o r s n p r o p i o 
esfuerzo, g r a c i a s á s u t r a b a j o y á s u | 
m é r i t o , v e n c i e n d o los o b s t á c u l o s c o n 
q u e s u e l e n e n c o n t r a r o b s t r u i d o e l c a m i -
no quienes , s i n f o r t u n a y s i n p r o t e c c i ó n , 
se s i e n t e n c o u a l i e n t o s p a r a g r a n d e » / 
e m p r e s a s . 
D o n F r a n c i s c o H u e r t a s no es m&&* 
q u e m é d i c o ; solo p i e n s a en l a M e d i e i - j 
n a , no t i ene t i e m p o m á s q u e p a r a v e r ¡ 
d o l i e n t e s y c a l m a r l a s a n s i a s de los q u a 
l l o r a n l a p é r d i d a de l a s a l u d . 
P a s a e l doc tor H u e r t a s p o r los h o g a -
r e s de l o s p e r s o n a j e s m á s in f luye nte s . 
IR 
PARA EL Híht.m Y LA SANGRE 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
q u e e n p o c o 
t i e m p o y c o n i n f a l i b l e s e -
c r u r i d a d c u r a n l a I c t e r i c i a , 
l a s a f e c c i o n e s d e l H í g a d o y 
d e l B a z o , H i n c h a z o n e s d e l a s 
G l á n d u l a s , l a s H e r p e s , t l l c e r a s y e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o , y c u a n t o s m a l e s 
p r o v i e n e n d e l a s a n g r e e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
P R O B A D Y C O ^ V E N C á o S I 
• E x í j a n s e s iempre !a Z a r z a p a r r i l l a y PíSíIoras de B r l s t o l . 
BRISTOL BR18TCL. BRISTOL. BR5ST0L. BRISTQL. 
E s t a antiorua y acredi tada m a r c a , que goza de m e r e c i d a s u p r e m a c í a sobre to-
las d e m á s conocidas, se h a l l a de v e n t a en e l a l m a c é n de los s e ñ o r e s K o m a g o s a 
y C o m p . , ú n i c o s y exc lus ivos importadores en esta I s l a . 
L a bondad do s u ca l idad , i a m á s i g u a l a d a por las diferentes imi tac iones que se 
Jievan & cabo, e s t á demostrada , de u n a m a n e r a p a l m a r i a , en l a preferencia q u e le 
; a a n los consumidores . , 
A C'stos debemos l l amar le s la a t e n c i ó n sobre las Imitac iones de esta Deb ida ,— 
[ Para lo cua l se e m p l e a n botellas iguales y etiquetas p a r e c i d a s , — á fin de quo n o se 
: r ^ e n .sorprender, y e x i j a n la m a r c a J O A Q U I N B U E N O , que es l a m^jor y m á s 
i n o c u l a e a esta I s l a . J 
' r ,^portadores exc lus ivos , 
^ 1107 alt J n 
h u í mm su 
No por enormes acorazados y ágiles destro-
yers, sino por un enemigo mucho mas formi-
dable y contra el cual fracasan todas las es-
trategias modernas: E L C A L O R . Este tempo-
ral enemigo pretende apoderarse de nuestra» 
fortalezas orgánicas. 
E l N é c t a r S o d a E L D E C A N O , 
tiene provifiión de armamentos para comba-
tirlo, como son: T R 1 P L E - S E C D E L D E C A N O 
(refresco), SODA C R E A M I L U S I O N , refres-
cos de frutas, H E L A D O S y el terrible enemigo 
del calor y las dispepsias, E L N E C T A R SODA, 
cuyo refresco, especia l í s imo de esta casa, es el 
ooco de nuestroa imitadores, que nunca so 
aprox imarán al temple que le da la fundición 
de San Rafael n. L 
B E C T A R SOBA (el Tíejo) . 
cl210 alt Btrl3 5m-14 
c o n b r i l l a n t e s , z a f i r o s , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , s e h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
d e B o r b o l l a , 
C C M P O S T E L A 5 6 
C-1123 1 
E L A N O N D E L P R A D O 
D E 
C A J I G A S Y A L V A R E Z 
P R A D O 1 1 0 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protecc ión que se les dispen-
sa, han realizado en el local del m ü m o ffran-
des reformas con el propósi to de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor do invitar al 
Büblico de esta capital y especialmente a l be-o sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
Lia oportunidad de saborear los ricos H E L A -OS, C R E M A S , M A N T E C A D O S y T O B T O -
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la r iquís ima L E C H E P U R A , procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provio-
cla; espléndidas F R U T A S E S C O G I D A S del 
país 6 importadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I -
TOS de frutas nacionales; G R A N L U N C H , es-
Eecialidad en 8 A N D W I C H S euoulentoe y echoa con esmero; C H O C O L A T E S U P E R I O R 
servido & la francesa ó española, como se de-
sée; D U L C E S FINOS, secos y en almíbar, L I -
C O R E S L E G I T I M O S do las marcas m á s acre-
ditadas; C A F E P U R O y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico: y por ú l t imo, nn excelente 
surtido de T A B A C O S Y C I G A R R O S do las 
principales y más acreditadas marcas. 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a n o h a n s u f r i -
d o a l t e r a c i ó n . 
0-1137 alt 1 Jn 
P T A B 0 1 D M 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P r a c t i c a t o d a s las o p e r a c i o n e s de l a 
b o c a p o r los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n a n e s t é s i -
cos inofens ivos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de tocios los s i s -
temas , i n c l u y e n d o l a s m o d e r n a s de 
P U E N T E que t a n t a c o m o d i d a d o f r e -
c e n p o r s u fijeza y poco v o l u m e n . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a b l e s 
p a r a todos. 
D e 8 á 5 todos los d í a s . 
O f t l l i x u o x a / C L - m , O S 
E S Q U L V A A N E P T U N O . 
n m i , s í i v o k 
Productos , nsaravll losos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar e l cu t i s . 
Exígasee! verdadero nombre 
Reteeioiprodnctos íimiiarej 
or. axiMCOBar 
S8, Faub. St-Uartln, París (10») 
QU^4**'* n a r a n j a s a m a r g a s . 
Q U I K A y C o r t e 
6 s 
4 MEDALLAS YJE ORO 
R K G O M P E N S A 
ea la B y M I a Caíversai úe 13C0 
——«-te-» 
L. R A B O T y D C . DAVID 
Tunn'" de i " Clase 
en C O M P i É G N E 
I N D I S P E N S A B L E 
a TODOS los 
C O N V A L E C I E N T E S . 
de 
OeD^ito* en lÁ VAPAMA : "Virwla. ñm .TOfars^ « A " R T ? A. * F T l I o y e i tr»das Fanwofsf 
B * * * * * ^ * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * 
i r a o m i r a T A m MSIVOS I 
para los Anuncios Francesas son los 
I S K M A Y E N C E F A V R E i C f 
18, rué de ía Grange-Bateliére, FARI8 T 
»•••••••*****•••*•*•**•••» 
N O 
O p r e s i ó n , C a t a r r o ^ 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido Us más altas recompensas 
Al por Mayor: DF CLÉRT, en Marsella (Francia) 
B» Ja Habana : Viada de JOSÉ SARRA é Pío • 
P E R S O D I N E 
C O l ^ F ' P t l M I I D O S 
HCHO MfDicmno ¡r (Ostr.To ? ESTIÍDIDO 
por los Srcs L U M I É R E de Lyon (Francia) 
lipcrimenuio y pretérito en loi mijftet lotpittlet 
Excita el Apetito j la Nutrición 
facilita la Astm/iación y la Digestión 
EMPLEJARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O 
C L O R O A N E M I A 
T U B E R C U L O S I S 
E X C E S O DE T R A B A J O 
N E U R A S T E N I A 
C O N V A L E C E N C I A D E F I E B R E S 
VlNTA AL POR UATOR : 
S U S T I E R , Farm'o en Lyon (Francia) 
U La Habana: m i l le JOSÉ SABRA í lUd 
los 
A l o s 
HiíiOS 
A 
con e l 
uso de l 
CARHE y 
Y S A L U D 
c o n v a l e s c i e a t e s y á l a s p e r a b h a s c o b i i i t a d o s 
á la Peotona^ 
Fosfatada 
F O S F A T O S . — Torskio Reconstit iwnte y Nutritivo 
V i M O o h B A Y A R D 
• 4 a 
Empleado en iodos los HospUaiea^ — Medal las do Oro 





Exceso tía trabajo J 
F O S F A T O - G L I O E R A T O 
D E C A L P U R O 
& \ ^ ¡ - a f ^ H V , V * 0 Oabliitcd general. 
DBPÓSITO OKTTOtAL í 





feEURA6YENIA, ABATIMIENTO moral 6 flaico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N F 8 D E L CORAZON, w curan radicalmente con 
e l E S H i l ^ S K , 
e l " V I l ^ O 6 l a K 0 L A á r % M O N A V O N 
fi P r e m i o * Mayores 
8 Diplomas de Honor 
10 Med&llaa de Oro 
8 M«da.Uas da JPiata! 
T O N I C O ^ T f ^ » RcCONSTITUVEKTES 
P O O E R O S 6 3 R S Q E N f RAOOP.£>3, C «JINTUPUCAN DO UAS F U E R Z A S . DI G E S T I O N 
i r® 
A G U A S A L L E S 
El AGUA SALLES progresba devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo: rublo, castafio, negro. 
El ÍGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
bonas que tienen la barba y el polo gruesos, morenos ó negros. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente Inofcnaivay su eficacia pronta y 
duradera /<i luice preferir á todas las Tinitiras y nuevas pi'eparamones. 
PARIS - H¡. S A r j I _ i á 3 S , Perfumista Químico, 78, rna Turblgo. 
h 11 DABiJi: V de JüSÍ 8ARRA í HIJO; - D" imt\ JQllMIl II Mil las htf" j hl^erlai. 
GOTOSOS 
Siquereia^itarque osas c r i a i . a e rep i tan lomadde una m a n a r a « ^ u i d a í o 
P I P E R A Z I M E 1 - ' 
l aorene iva . Ocho veoes maa a c t i v a qua l a L i t b i n * , 
J£l m a y o r d i»o iyep»e conocido tici Acido ú r i c o . 
^ ^ X ^ P ^ ^ S t ^ n o r é . P A H I S / M Uldamit F3rrioU$y OnfvtAfM. 
D I A R I O D E t i A M A R I N A — E d i e i á n d e l a m a ñ a n a ^ J i i n i o 1 9 d e 1 9 0 4 
F u é m é d i c o de Sagasta; lo eg ahora de 
otros ilustres pol í t icos , pero su esp ír i tu 
no se contamkja con la a m b i c i ó n n i aun 
respirando la atmósfera que tauto la 
despierta. E l , á su hospital, á sns clien-
tes, á sus estudios. K o se entretiene en 
garruler ías , en alardes retóricos. Nutre 
BU entendimiento con las enseñanzas 
c l ín icas , porque los mejores libros para 
los buenos m é d i c o s son los cuerpos de 
los que sufren. Y trabaja s in cesar, 
con T o c a c i ó n admirable, con acierto 
notorio, labrando su reputac ión , san-
cionada honrosamente en el acto de es-
fy*tarde, cuando delante del Rey , y 
con la presencia de los m á s elevados 
prestigios de la ciencia médica , rec ib ía 
l a medalla de académico . 
E L DISCURSO 
E s un trabajo de carácter eminente-
mente práct ico; pero escrito con irre-
prochable correcc ión . 
D e s p u é s de manifestar su gratitud á 
l a Academia por haberle elegido, hace 
e l doctor Huertas un elogio caluroso 
del académico á quien reemplaza, doc-
tor Candela, y expone, por ú l t i m o , el 
tema sobre que versa su discurso, que 
es: " E l arkritismo y sus mauifeatacio-
nes cardiovasculares". 
Pasa primeramente revista á la his-
toria de las doctrinas m é d i c a s que han 
reinado acerca del asunto, para afirmar 
sus convencimientos, basados en la clí-
n ica y el laboratorio, respecto á la no-
c i ó n e t io ióg ica de los trastornos nutri-
tivos, y especialmente de la nutr ic ión 
retardada, como la l lama Bouchard. 
E n prueba de ello hace atinadas con-
sideraciones respecto al papel de las 
bases xánt icas , cuerpos ha lógenos , nú-
c leo -a lbúminas , etc., pasando después 
revista á los problemas qu ímico-b io ló -
gicos del r é g i m e n alimenticio y del 
equilibrio azoado, necesario para que 
las transformaciones q u í m i c a s que en 
el sér vivo sufren los alimentos no den 
lugar á los trastornos nutritivos que 
conducen á la producc ión del artri-
tismo. 
O c ú p a s e luego de la herencia, factor 
e t io lóg i co que considera de importancia 
suma, y de tal poder, que, á pesar del 
r é g i m e n mejor instituido y de la profi-
lax is m á s racional, es motivo de pade-
cimientos, aunque variados, idént i cos 
en su esencialidad et io ióg ica . 
Claro es q^e no excluye la importan-
cia causal de las infracciones de la hi-
giene en general y de la a l imentac ión 
en particular, como se deduce del he-
cho de que sean estas enfermedades pa-
decimientos de los ricos. 
Es tudia d e s p u é s las variadas mani-
festaciones del artritismo, que como 
d i á t e s i s es susceptible de provocar ó 
dar lugar á muchas enfermedades: go-
ta, reumatismo, asma, catarros, derma-
tosis, litiasis bi l iar y renal, etc. 
Defiende, por ú l t imo , el estudio de 
las manifestaciones cardíacas del artri-
tismo, de que hace consideraciones ana-
tomo-pato lóg i cas y de fisiología para 
¡razonar los fundamentos c l ín i cos . 
Como es lóg ico , e x t i é n d e s e en el es-
tudio de la arterio-esclerosis y de las 
diferentes card iopat ías de origen tóx ico 
y d ia té s i co . t 
Termina el doctor Huertas su bri-
llante discurso haciendo constar su ar-
diente fo en los adelantos de la Q u í m i -
ca b io lóg ica como auxi l iar de la clí-
nica. 
Que es cierto su entusiasmo por estos 
estudios lo demuestra la gran parte que 
de ellos ha dedicado al discurso, que 
fué muy aplaudido. 
LA. CONTESTACIÓN 
E l encargado de contestar a l discurso 
del doctor Huertas, fué e l doctor Cor-
iezo, que es trenó hoy el esplendoroso 
Uniforme de académico . 
No hay para q u é decir que su dis-
curso fué muy aplaudido y digno de la 
Corporación y del recipiendario. 
E l doctor Cortezo ocupóse principal-
mente en el aspecto social del artritis-
m o , haciendo consideraciones acerca 
de su papel degenerativo sobre la raza, 
consideraciones mantenidas en párrafos 
escritos con verdadera galanura. 
Autos seguidos por don Manuel A . Re-
cio, contra don Baltasar Moró, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Gispert. L e -
trados: Ldos. Junco y Desvernine. Juz-
gado del Oeste. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección i * 
Contra Aurelio Sánchez y otros, por 
falsedad. Ponente: señor Presidente. F i s -
cal: 8r. Valle . Defensor: L d o Cartdflá. 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo . Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Juan B . Pastor, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Echarte. Defensor: Ldo. Caataflci. Juz-
gado del Oeste. 
Contra Saturnino Rodríguez , por robo. 
Ponente: señor Ajjuirre. Fiscal: señor 
Aróstegul . Defensor: Ldo. Reguera. Juz-
gado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
L E S I O N A D O 
Trabajando en una máquina de bruñir 
papel en la tipografía establecida en Zan-
ja, el menor José Pe l lón Sánchez , de 12 
años, BO cauaó una herida por avuls ión en 
la extremidad libre de 1» falange del dedo 
anular de la mano izquierda, siendo di-
cha lesión de pronóstico gravo. 
E l hecho fué casual. 
U N A B O F E T A D A 
E l menor de la raza mestiza Agapito 
Lazaba, vecino de la calzada de Jesús 
del Monte n ú m e r o 205, fué asistido en el 
Centro do Socorro del tercer distrito de 
una contusión en la región malar izquier-
da, de pronóstico leve. 
Es ta lesión se la causó un individuo de 
su raza nombrado Jul ián O. Trejo, al dar-
le una bofetada. 
L a policía detuvo al acusado, pero que-
dó en libertad provisional por haber pres-
tado fianza. 
M O R D I D A , P O R U N M O N O 
L a menor María Josefa Busto y Boba-
dilla, de 9 años, y vecina de Aramburo 
número 34, encontrándose parada en la 
ventana fué mordida en el muslo izquier-
do por un mono que llevaba el blanco 
Luis González Méndez , de 18 años, resi-
dente on Zanja esquina á Castillejos. 
E l hecho fué casual. 
C O N U N P I T O 
E n el Centro de Socorro del segundo 
distrito, fué asistido antier el menor 
blanco Lino Va ldés de la Peña, vecino 
de A n t ó n Recio, número 79, de una he-
rida por avuls ión en el tercio superior 
dei antebrazo izquierdo, y de otra herida 
'de igual naturaleza en la cara palmar de 
la mismo lado, de pronóstico menos 
grave. 
Estas lesiones se las causó con un pito 
de lata, otro menor, al encontrarse am-
bos en la calle de San Nico lés y Puerta 
Cerrada. 
E l acusado no ha sido habido. 
H U R T O D E R O P A S 
L a señora doña Juana Sasa y Cruz, ve-
cina de Peñalver número 51, se presentó 
antier en la sexta Estación de policía, 
manifestando que habiendo mandado á 
su hija Manuela Rodríguez con varias 
piezas de ropas para entregar en los es-
tablecimientos L a Oran China y La Com-
placiente, en el Mercado do Tacón, al 
transitar por la calzada de la Reina, al 
¡legar á la esquina de San Nico lá s , un 
individuo desccnocido lo arrebató el bul-
1 8 
E l señor E a m ó n Mendoza, secretario 
del Cluh de Carreras Iníernacionales de 
la Isla de Cuba, ha tenido la bondad de 
facilitarnos el siguiente cablegrama que 
acaba de recibir directamente, y cuya 
lectura será indudablemente de gran 
i n t e r é s para los muchos aficionados al 
noble sport: 
•*Dr. Mendoza, 
A m a r g u r a 2 3 , 
H a b a n a . 
L a g r r a u c a r r e r a internac ional de l a 
copa G o r d o n B e n n e t , h a sido granada 
por el automovil ista f r a n c é s , M r . L . 
ÍThery, que d e r r o t ó á diez y ocho com-
petidores representantes de las i n á s 
Importantes naciones de l mundo. 
«'La d is tancia r e c o r r i d a f u é de 341 
tros cii;«rtos mil las , empleando el ven-
cedor en l legar á l a meta cinco ho-
r a s , c incuenta minutos tres seg-undos, 
ó sea once minutos y ve int ic inco se-
gundo nieuos que el empleado por el 
a l e m á n J e n a t z y a l vencer el a ñ o p a -
sado en las c a r r e r a s ce lebradas en 
I n g l a t e r r a . 
" L a m á q u i n a que montaba M r . 
T h e r y era u n a R i c h a r d - B r a s i e r , de 
ochenta caballos de fuerza. 
**Jenatzy, en u n a Mercedes, de no-
v e n t a caballos l l e g ó el segundo, y e l 
| l>arón D e Caters , t a m b i é n represen-
tante do A l e m a n i a , y que c o r r í a u n a 
Xlerccdes, l l e g ó el tercero.'* 
to de ropa, emprendiendo la fuga, sin 
que hubiera sido dable su captura. 
Se ignora si el ladrón era blanco ó de 
color, pues no pudo fijarse dicha menor 
en sus facciones. 
D E I i B A L C O N A L A C A L L E 
Jugando á las muñecas en el balcón de 
la casa Angeles 66, la menor morena Ro-
sa Alfonso cayó de espaldas contra la 
baranda, y como le faltase un balaustre, 
cayó á la calle, lesionándose gravemente. 
Trasladada la paciente al Centro de 
Socorro del segundo distrito, certificó el 
médico de guardia, que presentaba una 
herida como de cinco centímetros de ex-
tensión, que interesa el cuero cabelludo 
en la la región occípito-frontal, presen-
tando, además , signos de conmoción ce-
rebral. 
De este hecho conoció el Juzgado de 
guardia. 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
E l vigilante número 11 de la policía de 
Marianao, detuvo antier al blanco Eduar-
do Riberant, vecino de San Isidro nú-
mero 47, á virtud de la acusación que le 
hace don Augusto Dufart, residente en 
O'Reil ly 45, de ser cómplice de dos indi-
viduos con quienes estuvo en sú estable-
cimiento de fotografía, hurtándole diez 
centenes. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juez del distrito Este. 
U N T I R O 
A las diez de la mañana de ayer ha sido 
conducido al Centro do Socorro del pri-
mer distrito, el joven don Alberto Ibá-
ñez, vecino de Acosta número 14, donde 
fuá asistido do una herida causada por 
proyectil de arma de fuego, en el lado 
derecho de la cara. 
E l estado del paciente es grave, y apa-
rece como autor de este hecho un em-
pleado del Círculo Republicano, estable-
cido en los entresuelos del teatro Payret. 
E l Juez del distrito se const i tuyó en el 
lugar del suceso, y la policía practica di-
ligencias en esclarecimiento de este su-
ceso. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a G. de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
módicas y quirúrgicas. Consultas de 11 A 1« 
Asuiar 10S>¿—Teléfono 831 
O 1071 U n 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.-01D09, HAJSIZ y QABr 
QANTA, 
C lü70 1 Jn 
D r . F b m i é MU C i p l f l 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruluno (leí Hospital n ú m e r o 7. 
Enfarmsdades d© Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 4 1^.—Gratis solamenfca 
los martes y loa sábados de 8 álO de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajosi 
esquina á San Nicolás. Telféono 9039. 
C 1035 ind. 2&--Amy 
iRi A i S 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cnra las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zaluota. 
11031 156.24 Db 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c í o I X ^ 1 y 
cióse 
c í o S ¿ i O 
alt U n 
C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
de la JTerrinff-HaU'Marvin Safe Company 
SON LAS UNICAS ABSOLUTAMENTE SESMAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á la MEJORA D E RANURA y LENGÜETA 
de las CAJAS DE MARVIN. 
Solo una 6 dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, os solamente de pocos pesos, 
¿ p o r q u é no se h a de comprar l a m e j o r ? 
De v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. en 0 
IMPORTADORES DE F E R R E T E R I A , OFICIOS 18. 
Estas carreras se han efectuado en 
territorio a l e m á n y con la victoria del 
automovilista francés, F r a n c i a adquie-
re 1» poses ión del trofeo y en su terri -
torio será, por lo tanto, disentido el 
p r ó x i m o año. 
l'fíGÍASJlICÍMIS 
A U D t B K C I A r Sala de lo Oiv i l . Autos seguidos por don José Castell, 
contra don Ladislao Diaz, en cobro de 
pesos. Ponente: sefior Presidente. Letra-
dos: Ldos. Raboll y Solooi. Juzgado del 
)Oeste. 
B A Ñ O S D E M A R " E L P R O G R E S O " 
= = = ^ ( V E D A D O ) € i s ^ = 
E l dueño en este establecimiento deseoso de complacer á numerosos caballeros y particular-
mente dol comercio que lo han solicitado, tiene el gusto desdo hoy de ofrecer baños durante 
las horas de la noche hasta las once, habiendo hecho una instalación completa de alum-
brado con los focos modernos de ffas arco cerrado. 
Al mismo tiempo hace saber también al comercio que pueden anunciarse en el referido 
local, pudleudo entenderse para ello con el Sr. José Peña, en Galiano 42, de once á una. 
7326 4-19 
¿ T i VD. A L i E X P O S I C I O N D E S . I B I S ? 
S i lo liaoo por nuest r a m e d i a c i ó n a h o r r a 
TIEMPO. DINERO. MOLESTIAS. INCOMODIDADES. 
P O R 9 5 P E S O S . 
P O R 1 0 5 P E S O S . 
P O R 
P O R 1 5 5 P E S O S . 
Damos á V d . im ticket de primera cfasge con valor 
para 15 dias, puede V d . ir á San Lui s y volver por 
la v ía de New Orleans, Tampa ú Mohila enn 0 dias 
de estancia en San Luis en Hotel de primera clase 
(más dias precios proporcionales) cerca de la EjGpo-
sición, incluyendo comidas, equipajes, carruajes, 
lunch, entradas ú la Kxpo.sición etc., etc. 
Damos á V d . las mismas condiciones por (50 dias 
por las vías de Mobila, Tampa, New Orleuns 6 
^liami. 
f í T ^ R ^ O ^ Damos á V d . las mismas condiciones que arriba 
JL L t l X -A-iO L / O » ¿ e x c e p d ó n del ticket que tiene valor hasta el 15 de 
Diciembre. 
Damos ú V d . ticket valadero hasta el 15 de Di-
ciembre y puede ir ó volver por la v í a de Ñ e w 
Y o r k 6 New Orleans y vice versa, haciendo para-
das en Chicago, Washington, Filadcll ia, Daltimore 
y otros puntos de importancia de losKstddos Uni-
dos. 
PRECIOS E S P E C I A L E S P A R A GRUPOS DE V E I N T 3 0 MAS VIAJEROS. 
Tran.-rporles, I lúteles y demás comodidades siempre de P R I M K H A . 
N U N C A E M P L E A M O S NA I>A D K S K G U N D A CTJÁ&E 
Todo g a r a n t i z a d o por e l B A 1 T C 0 D E M A S T C H E S T S E en S a n L u i s 
D e p o s i t a r i o : BANCO NACIONAL B E CUBA. 
Para más informes 
Agentes genera lea, 
W o r h l ' s F i l i r T o u r C'o. 2 3 Zn lue ta . M a c a n a . 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I 1 1 U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. P r a d o 74, 
altos, por Trocadero. TeléfOllO 1196. 
7025 26-Jnltí 
S. Cantío Bello y Arango 
A B O G A D O . 
cl219 
H A B A N A 6 5 . 
16 jn 
D R . A L B E R T O C O L O H 
Cirujano Dentista.—Operaciones de 8 á 5 to-
dos los días.—San Pedro 14, esquina la Santa 
Clara, 7135 13)6 
D O C T O R N U N E Z 
Cirujano Dentista.—110, HABANA 110 
ESPB- A ^ r r r w r r ^ .A CEPILLOS 
CIA LI DAD 
POLVOS, 
CONSULTAS D E 7 á 5. 
7179 26-16 Jn 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
feefis María 33. Do 12 á 3. C1069 U n 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la JiSCUELA DE MEDICINA. 
Bietema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y vlernea de 12 á 2. Berna-
za 32. c 1223 17 Jn 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica do operativa de la Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
c 1203 12Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades de Señoraf - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C1038 24my 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Emnleo anestesia local y general. 
CONSULTAS Je 7 á S . -Ba lMe Hataa 65 
casi esquina á O-REILLY. c 1091 Un 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS. —De rearre-w de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 1075 1 Jn 
D r . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Onsultaa de 12 á 3. Telét 1787. Reina núm. 123 
O 1076 U n 
I n s t i t u t o d e T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C u b a n ü i » . 5 3 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de lux, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a, m. y de 12 6 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvemino. F . Martínez Meaa, 
E. Alamilla. 
c 73-2 78-S Ab 
D r . E R A S T Ü S W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.-Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas debde las ocho tasta Jas cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. 
7023 20-14 Jn 
DR. IGNASÍO P L A S E N C I A y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA E N G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á S. Empedrado 50 
Teléiono 235. cll53 8-Jn 
D R . A E I S T I D E S M E S T R E 
CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD. 
E s p e c i a l i s t a ©n las enfermedades 
nerviosas y mentales . 
Consultas los lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. REINA 39 (Establecimiento hidroterá-
pico.) Domicilio Línea 138, Vedado. 
6424 26Jnl 
1 W E G 1 I I L L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
6 5 H A B A N A 5 5 
C—1097 26.1Jn 
DR. NICOLAS 6. DS ROSAS. 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y cirugía especial. Consultas de 12 á2. 
Empedrado 52. Teléf. 400. 7023 26-14 Jn 
J . V a i c i é s W f a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O ¿ a . - D E 8 á 1 1 . 
6536 26-4 Jn 
l O o c t o i » ¡ F L O J A S * 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Hernaza íiO-Icléfonv n . 3012 
C 1081 1 Jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ausente en los E s t a d o s Unidos por 
corto t iempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ox-
cluaivamente. 
Diagnóstico por el aníllisis del contenido esto-
macHi, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin perou-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lamparilla 71 
altea.—Teléfono S74. o 1198 10 j u 
D R . « i T A B O A M i 
MEDICO-CIRUJANO. 
K s t ii d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades . del pecbo y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. GALIANO 68, esquina á Neptuno. 
26-7 Jn 
o 1144 alt 2 Jn 
ffiEZ i M o a 
f o hacen análisis clínicos da sangre, «sputos, 
or'na, etc. y análiRis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 1090 1 Ju 
l)r. R. Choraat 
Tratamiento ©apecial de Sífilis y Enfermed»-
des venéreas. Curación rápida. Oonanltas de 
121 3. Telefono 854. JSgldo núm. 2, altoa. 
^ 01072 ' 1 Jn 
Doctor J u a n É . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P í i r i t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA mí mero 78, Teléfono 152. 
c lOSti 26-24my 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enlermedades del Cordón, Pulmones Ner* 
viociiay de la P.lel, (inoluao Venéreo y aííili»).— 
CommlUw de 12 é 2 y dias festivos de 33 á L — 
I&UCADJdEtO 14.—Teléfono 469. C 1068 1 Jn 
MARIA L . V11AR0. 
COMADRONA FACULTATIVA. — Recibe 
órdenes 6 todas horas. San Rafael 166 A. 





-Habana.-De 11 á 3, 
26-21 m 
A L B E E T O 8 . D E B Ü S T A M A M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jeeúa Muría 57. Teléfono 565. 
1011 156-26ED 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres | l a l mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
C1225 26 jnl7 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 12o. Teléfono 102a 
6430 28-Jnl 
DR, F . JÜSTINIANI CHACON 
Meflioo-Oiru.í ano-Dent i s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1219 I 26-15 Jn 
E n r i q u e Va lenc ia . - -Abogado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comorciales, particio-
nes de herencias. C. ñl 1140 2Jn 
DR. GUSTAVO S, DÜPISSS1S 
CIRUJIA «12NERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132,— 
San Nicolás n̂  3. C 1802 1 Jn 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. £S9. Ce 12 a 4, Santa Ciara 25. 
English Spoken. C-1197 26-12 Jn 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
8B HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1074 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s í a M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO Sli. 
C 1073 1 Jn 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Hnbana. 
C 1C67 1 Jn 
I > R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vía* nrlnarlaa y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoraa.—Ccnflñltaa ds 
H 3. Lamparilla 78. c 1037 2<>-2bmy _ 
DR. JIJAÑ JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operacionea Galiano 103 (al-
tos) do 8 a 10 y de 12 a 4. C—1224 ISJn 
D r . G r a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1061 29my 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i i u l u r Notario comercial 
Recibe órdenes para toda c\u9e da negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1020 22m 
XNFERMKDADBS del CBRBBKO y de los NHSVI03 
Consultas en Belascoatn 105>̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1190 9Jn 
M o r G a r r a - D t ó r M i l 
CIRUJANOS DEL HOSPI!AL N. L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
j cirugía general. SanNicolás 75 A. (bajos). 
C119J 26-12Jn 
D K . A N G E L P . P I E D l l . V . 
MFDICO CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3. en su domicilio, 
Inqoieidor 87. c 1139 21 my 
A N A L I S I S « 
laboratorio Urológico del Dr. Vildúajla 
(FUNDADO EN 1833) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Mui aila y Teniente Rey 
nnao 28-7 Jn 
Dr. J. Sanios Feriiiiiidcz 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. 01011 26-21:Uiv 
D R . E . F O R T U ^ 
Ginecólogo del Hospital n' l . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-5Jn 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males do la sangra. 
-Tratamiento rápido por los últimos aistejaaa. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1079 1 J n 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34;* de 1 
á 4. c 2205 312-9 Db 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domic i l io ; S á l u á 2 , T e l é f o n o ii'J'Sl, 
Marianao . 
ISKtudio: Acos ta <í4. T e l é f o n o 417. 
l>e 12 á 4. 
C 10SO Un 
VIRUS CONTAGIOSO 
p a r a m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Qiurfirgica. 
Ü P Z E ' Í X C i O X X . X C 2 » 3 , 
C1093 alt 1 Jn 
T O M A S A A G Ü E R O 
C o m a d r o n a de l a facul tad de la H a -
b a n a . Obispo 81. altos, de 1 á 3 . 
6514 alt 13Jn2 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A I S O G A D O 
DE.11 A L CHACON 17 
C 1089 i j n 
Dr. Akaliain Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o dei h á b i t o a i c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1191 9 Jn 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático do Anatomt* do la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano do la Casa 
de Salud "La Benéfica do El Centro Gallego" 
ConMultas dtj 3 á <L Prado 31, Tolúfono 531. 
**i17 7»-3l Mz 
D r . A n t o n i o M . l l i v a . 
Médico del Dispensario üe la Liga contra la 
tubérculos s. ^ 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 á 2, en Campanario 75. 6863 26-10 Jn 
U n a profesora de i n g l é s , f r a n c é s , 
y español, se ofrece de institutrez ó para dar 
lecciones á domicilio, también ensena el pia-
no. Escriban á Miss F . A. sección de anuncios 
del Diario de la Marina. 7219 4-17 
I N S T i T U T R I Z 
que sepa inglés , francés y español pa-
ra hacerse cargo de la educac ión de 
unos niños, se solicita una de buenas 
referencias y do mediana edad. Buena 
paga. Dir í janse á la A d m i n i s t r a c i ó n 
del DIARIO. C . 1214 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
elemental y superior, con más de 30 años de 
práctica y con buenas referencias, se ofrece á 
los señores padres de í'amiiia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43, ciudad. Precios módicos. 
c 11SQ 26-9 Jn 
A c a d e m i a de S a n t a C e c i l i a 
(Jolegio p a r a S e ñ o r i t a s 
N A S H V I L L E T E N X . E . U . A . 
Esto Colegio ea uno de los más acreditados 
en el Sud de los Estados Unidos sólo para Se-
ñoritas. 
l os padres que deseen tener á sus hijas edu-
cadas al estilo moderno y con un e-tudio com-
pleto en Moral, Religión, Ciencias Naturales, 
Música, Dibujo Pintura, Cultura Física y Len-
guas Modernas, sus clases son conducidas por 
hábiles Maestras, Hermanas Dominicas. 
Pídase un Catálogo por el correo ála Madre 
Superiora do la Academia de "Santa Cecilia." 
N A S H V I L E N E N Ñ , 
E . U . A . 
alt 9-29 My 
E n ^ i i s h C o n v e r s a t i ó n 
por MR. GR3CO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLKS con perfección en corto tieínpo. AGUA-
CATE 122. 6316 " 2r>My31 
T a q u i j í r a f í a O r c l l a n a cou un sistema 
de nntnoración taquigrállca m is rápida que la 
arábiga. Clase á domicilio, diurnas y noctur-
nas. Cuota mensual, un cantón. Se reciben 
órdenes tn "La Mariposa," Galiano S3, ó en 
"La Gran Señora," Obispo 53. 
6579 15-5 
A domicilio. Clases de todas Jas asig-
naturas de la instrucción elomental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálenlos mer-
cantiles, &c., por F."Herrera. Obispo 86 Y Ger-
vasio 62. 0560 26-4 j n 
Muóetremesu mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puedo ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 13. 7262 4tl7-27raJnl3 
— C O M E J E N 
se mata en casas y munbles, se garantiza su 
desaparición. Se reciben órdenes Mtirall» 83; 
Bernaza 10; Neptuno y Amistad La Regente. 
J. García. 7298 15-Jnlü 
Modista , ü i t i m a s modas F r a n c é s , I n -
glés y Americano de |3 en adelante. t?e solici-
tan señoritas que deseen aprender y S6 les pa-
gará mientras dure el apreiidisajc: de 7a8 
mañana y también se dan clases de inglés, por 
una señora inglesa por un luis al mes, Pra-
do 117, cuarto n. 5. 6749 2fi-8Jn 
F i l a r A l v a r e z de A l o n s o 
SOMBRERERA y CORSETERA 
Tiene á la venta un completo surtido do ele-
gantes somíweros de Verano, á precio:; mó-
dicos, variado surtido de sombreros para ba-
ño, desdo un po¿io en adelante, se reforman 
desde un peso Compostela 122. 
7144 4-16 
SE R E P A R T E N 
tableros á domicilio, Galiano número 28. 
7154 6-18 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
élnstalivdor de para-rayos siatema moderno á 
ediflcios, polvorines, torrea, panteones y bu-
8nes, garantizan do su instalación y matonale ,̂ ioparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalación do timbre? cdóctrieoí. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones da toda 
clase de aparatos dol ramo eléctrico. Se ga-
ranLlaan todos los trabajos. Compostela 7. 
6976 26-9 Jn 
Se ofrece un albañil maestro para salas, pi-
sos de mosaico y de cemento en estos precios: 
Primera clase, á 25 centavos.—Segunda cla-
se, á 20 centavos,—Tercera clase, i 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbañilería, pre-
cios muy reducidos, recibo órdenes Fernando 
Puigjane y López, en Bernaza 55. 
5950 26-22 My 
i í g l s s y M i l 
¡ H O T E L L A S T U L L E R I A 
Herederos de J a i m e Y i ver. 
Frescas habitaciones con magníñeo servicio, 
pasándole los tranvías do todas las líneas por 
su frente. 
M O N S E l t R A T K O I , entre O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
C—1010 25My27 
P E K K O P E U D I O O 
E l viérnes por la noche se extravió un ca-
chorro perdiguero, blanco, con manchas cho-
colate en el cuerpo y en la cabeza, entiendo 
por LU. E l que lo entregue en Amargura <0 o 
aviso por teléfono al S77, dando razón cierta 
do su paradero, se le gratiílcará. 
7310 ltl»-3ml9 
En un tranvía del Vedado se ha cambiado 
un paquete conteniendo una toalla y dos tes-
timonios do escritura procedentes do Bejucal, 
á la persona que lo entregue en Muralla nu-
mero 107, se le gratificará y se le devolverá ei 
paquete trocado. 7286 4-1j__—, 
So supl ica íl l a persona que Imya 
encontrado en un coche do plaza ó en la caua 
un porta dije conteniendo una llavecita X i " * 
medallita de oro muy penueííita, se gratlnca 
rá generosamonte al que lo devuelva en B»" 
Nicolás 138 (altos) pues es un recuerdo de la-
milla que se tiene en gran estima. 
7176 _ 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor so <l^' 
sea comprar una casa moderna, bien ĵ1" ¿e 
sin gravamen y cuyo precio no exceda 
?12.000. üe 11 á 3, en Carlos I I I núm. 4. 
7267 -i-18 — 
Se desea comprar una casa de "^"'p 
posteria en ?3.00Ü oro español. Dirigirse P ^ 
escrito 6.13 número 97 Carmelo 7167___ 
C E R A Y M I E L 1>E A B E J A 8 
en corta y gran cantidad, compra. Apodaca^ 
Federico U. Castro. 6956 ^ ü - — 
C O M P R A 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a do Sidras, es 
tablecida en Ollcios u. 9 4 , Habana, 
las medias botellas vacías do sidra, champ^ 
Apolinaris y otras de igual forma sin ^ tík 
grabada en el cristal, é 55 centavos en P' 
española las 21 medias sobre los murllcs o 
taciones de esta ciudad. „ _%í 0334 ^t23-28m27My 
Se compra res ina ^-^nes 
del nÍBpero-zapote chico, dando íns truoow^ 
i * Castro. 6057 
5 Federico 
8-12 
D I A R I O D E ¡ L A - M A B I T A ~ S S : c i é a 4 9 l a a a S a a a . — J u n i o 1 9 d o 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
PROGRAMA DKL DÍA.—En primer 
término" la gran tunción que se celebra 
estu noche cu nuestro gran teatro ¡Na-
cional á beneficio de la popular Banda 
J&spafia. 
He aquí el programa. 
Primera parte. 
19—La Banda España ejecutará la 
sinfonía de tiemíramis, do maestro ¡Ros-
sini. 
2?—El pasillo cómico de L a Presa, 
representando por el mismo L a Presa, 
que lleva por título En el Restaurant. 
Después ejecutará L a Presa, en el 
violín, la Jota Aragonesa y su aplau-
dido Zapateo Cubano. 
Segunda parto. 
19— Gran sinfonía de la zarzuela E l 
JReloj de Lacerna, del maestro Marqués, 
ejecutada por la Banda España, bajo 
Ja dirección del Sa. Ortega. 
20— Diálogo en verso, Marte y Cupi-
do, original de D. Manuel Suriano,por 
Ja Sra. Carmen Mariboua y D. Pablo 
Pildaín. 
3o—La Sección de Filarmonía de la 
Sociedad Orfeón Español Ecos de Gali-
cia, dirigida por su inteligente maes-
tro D. Alfonso Várela, ejecutará la 
preciosa sinfonía del maestro H . Ma-
rín, titulada Clarita. 
49—Barcarola, Corre- miela, del maes-
tro Veiga, por el Orfeón Municipal,ba-
jo la batuta de su entendido director 
D. Domingo López. 
59—La Banda Municipal ejecutará 
la nueva obra, original de su director 
D. Qníllermo Tomás, titulada, íSuiie, 
Escenas Alpinas, divididas en las par-
tes siguientes: 
A. E l improvisador.—B. La fiesta— 
C. Serena.—D. Tespestad.—E. Final. 
Tercera parte 
L a Compañía de Albisu pondrá en 
escena la siempre aplaudida zarzuela 
La JRevoliosa, encargándose Lola Ló-
pez, en señal de cariñosa deferencia á 
la Banda España, del papel de Mari-
Pepa. 
Dará comienzo la función á las ocho 
en punto. 
Albisu. 
E a la matiuée, dedicacla á los ni-
ños, las zarzuelas La Reina Mora, K i -
k i - r i - k l j Gigantes y Cabezudos. 
Y por la noche, primero, en tanda 
única, Ki-Jci-ri-ki, y después, en fuu-
ción corrida, E l anillo de hierro. 
Protagonista: la Chaves. 
También hoy habrá exhibiciones en 
el bicscopio de Payret por la tarde y 
por la noche lo mismo que en Martí, 
donde tarde y noche dará función la 
Compañía de Variedades que viene ac-
tuando en el fresco y elegante teatro 
de la calle de Drahones. 
Y en Alhambra, esta noche, cubier-
tas las tres tandas con Tatá, Valiente 
primo es el tío y Un japonés de pega. 
Celébrase eu el Conservatorio de Mú-
sica y Declamación, á las dos de la 
tarde, un gran concierto vocal é ins-
truuuintal organizado coa elementos 
del mismo instituto. 
Ka el Jai-Alai los últimos partidos 
de la temporada, en Carlos I I I desafío 
de la novena del Habana con un fuerte 
picked-nine y retreta por la Banda Mu-




(Para sepulcro de Manuel de la Cruz) 
Tan breve coiuo hermosa fué su vida: 
al ni a gigante en cuerpo quebradizo, 
rompió el molde en que hallábase oprimida. 
La virtud fué su escudo y el bien hizo; 
á la causa de Cuba unió su suerte 
y cultivar el arto fué su hechizo. 
Así, la patria ante su tumba advierte 
que para hacer amada su memoria, 
«'sólo nos dió un dolor: el de su muerte", 
y hoy nos da otro placer: el de su gloria! 
Manuel 8. richardo. 
(Junio, 1904.) 
MERCADAL.—El reputado dueño da 
las peleterías La Granada y La CasQ 
Mercadal ha logrado el prodigio de lu-
char y vencer, á pesar de su ausencia, 
eu sus famosos establecimientos; por-
que su ausencia de la Habana repre-
senta actividad en Cindadela, y se ha 
señalado con las remesas de calzado 
que por cada vapor envía á sus dos 
casas. Y como ese calzado, hecho bajo 
BUS competentes indicaciones, es tan 
elegante como nuevo, y llega á esta 
capital por todos los vapores españoles 
y aun por algunos extranjeros, de aquí 
que triuufe en el ramo de calzado no 
más que con su nombre, ganando bata-
llas como las ganó contra los moros, 
aun después de randido el cuerpo á la 
madre tierra, el Cid Campeador. 
Y ¡qué triunfos los de Mercadal! 
Triunfos proclamados por las más ele-
gantes habaneras, y evidenciados por 
ellas no más que con mostrar la punta 
del pie, que calzado en La Granada, 
Obispo esquina á Cuba, ó en La Casa 
Mercadal, San Rafael, 25, parece cal-
zado á las puertas de la gloría y con 
los zapatos que usan los angelitos del 
cielo. 
DOCTORA EN MEDICINA.—La merití-
sima señorita Luisa Pardo Juárez ha 
colmado la serie de triunfos que venía 
alcanzando en la Universidad de la Ha-
bana, logrando el honroso título de 
Doctora en la Facultad de Memoria. 
¡Nosotros, que seguimos paso á paso 
sus glorias, señalándolas oportunamen-
te, nos congratulamos en dar publici-
dad al final de esa hermosa jornada 
Universitaria, alentando al mismo tiem-
po á la señorita Pardo en su prestigio-
sa posición social é intelectual, á que 
persevere en su ejemplar obra la digna 
discípula de Casuso, Coronado, Euse-
hio Hernández, Menocal y otros que 
son honra de la ciencia en Cuba. 
Con motivo de haber alcanzado el 
grado de Doctora en Medicina, muchos 
son los regalos y las felicitaciones qae 
recibe la señorita Luisa Pardo y Suá-
rez. 
Entre las últimas va la nuestra, muy 
cordial y muy afectuosa. 
-LA CASA DE SOLLOSO.—El clou de 
a casa de Solloso lo constituye en estos 
«las la gran remesa que acaba de reci -
irse en la misma, de libros de pedago-
E'a, de los principales autores franceses, 
S * 8 6 8 y españoles, 
lambién llegaron el viernes los pe-
o(iieos de nioaíig> quo constituyen la 
'Peeiaiulad del elegante ealoncito de 
f«8pO 11 y 43. 
E n la próxima semana recibirá So-
lloso la primera remesa de Dolores, la 
última novela de Carlota Breamó, que 
acaba de editar la casa de Appleton. 
Los numerosos admiradores que tiene 
entre nosotros la popular novelista se 
apresurarán á adquirirla. 
BRILLANTE CAPILLA.—La que diri-
ge el famoso compositor y acadómieo 
don Rafael Pastor, ha llegado á su ma-
yor apogeo, merced á la espléndida in-
terpretación que obtienen las obras que 
eiecuta y á los valiosísimos elementos 
de orquesta y voces que la constituyen. 
En el presente mes ha tenido á su 
cargo las fiestas siguientes: el día 6, en 
Santo Domingo; los días 10, 19 y 26, 
en la iglesia de ¡Regla; el 12 y 13, eu 
Mouserrate, y ahora se dispone á to-
mar parte el día 3 en Monserrate, los 
días 16 eu Regla y Monserrate. y el 17 
en la parroquia del Cerro para la inau-
guración de un magníüco altar. 
E l maestro Pastor se propone, en lo 
sucesivo, desterrar de su archivo algu-
nas obras de dudoso gusto artístico, que 
han estado en boga hasta la fecha, sus-
tituyéndolas por otras del género reli-
gioso y que están basadas en las más 
severas reglas del contrapunto escolás-
tico. 
Así lo desea S. S. Pío X , y lo orde-
na nuestro amadísimo prelado el padre 
González Püstrada. 
VIDA HABANERA.—¿Qué es la vida 
habanera, niña mía?—Si es vestir con 
esmero y elegancia,—no vayas por las 
telas, niña, á Francia;—ve á ¡Neptuno, 
á la gran Filosofía. 
Allí hallarás la novedad del día;— 
allí la Moda está, sin petulancia;--allí 
el Buen Gusto dobla su importancia;— 
allí las telas de mayor valía. 
L a que compra en tal casa su vesti-
do—y con él en las fiostas se presenta, 
—seguida se ha de ver de más de 
uno;— 
y da muestra además de alto senti-
do;—que es mucha ya la fama con que 
cuenta—la tienda déla calle de ¡Nep-
tuno. 
I'ARA LA PLAYA. —¡Vuelan las re-
mesas de calzado de verano de los al-
macenes del Bezar Inglés! 
Apeuas llegan, se agotan. 
L a última que se recibió, la de los 
zapatos de piel amarillo, de horma es-
pecial del Bazar Inglés, toca ya á su fin. 
Bolo queda alguna que otra caja en 
los anaqueles de la elegante peletería 
de San Rafael é Industria. 
Y es que ese calzado, por su forma, 
por su material y por su clase, respon-
de á las exigencias de la época, no 
siendo posible hallarlo así como ese, 
tan suave y tan fresco. 
Es el calzado más propio para lucirlo 
en las matinées de la playa.-
Créanlo las damas. 
LAS CAJAS DE SEGURIDAD.—El día 
del aniversario de VvTashington fué ce-
rrada para nn siglo la ''Caja Centena-
ria", que contiene un gran número de 
Memorias, retratos de celebridades 
americanas, monedas, albums y otros 
objetos valiosos, y esta caja fué escogí 
da de la renombrada fábrica Marvin 
Safe Company, que es hoy Herrín-Hall-
Marvin Safe Company, cuyos agentes 
exclusivos en Cuba son los señores Cas 
teleiro y Vizoso, importadores de fe-
rretería de esta plaza. 
Aquella caja que actualmente se ha-
lla bajo la rotonda del Capitolio de 
Washington, para ser abierta en 1976, 
mereció tan señalada preferencia en ra-
zón á la solidez de su construcción 3 
porque su relleno patentado de alum 
bre y yeso seco conserva las cajas siem-
pre á prueba de fuego. 
L a Ilerring-Hall-Marvin Safe Compa 
ny, sucesores de la Marvin Safe Co. 
disfruta de más de sesenta años de ex 
periencia en la construcción de cajas, y 
ha alcanzado un éxito verdaderamente 
admirable en la aplicación de los priu 
cipios esenciales á la seguridad y sal-
vamento del dinero, joyas, documentos 
importantes, etc., etc. 
L i . ESTRELLA.— 
Tema discutido es 
en el mercantil debate, 
que oe encuentre un chocolete 
que iguale al Tipo Francés. 
E l por su sabor descuella, 
y descuella por su esencia; 
y nadie la preminencia 
ya le disputa á LA ESTRELLA. 
JAI-ALAI.—Los partidos y quinielas 
que se jugarán hoyeu el Frontón, co-
mo despedida de la temporada, son 
los siguientes: 
Primer partido, á SO tantos. 
¡Escoriaza y Ayestarán, blancos, 
contra 
Urrutia y Narciso, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
¡Navarrete, Trecet, Petit, Eloy, Aban-
do y Urrutia. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
' ¡Petit y ¡Navarrete, blancos, 
contra 
Gáratc y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Escoriaza, Gárate, Ayestarán, A l -
berdi Mayor, Solaverri y Claudio. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
LA VIRTUD DE VIRTUDES.— 
Virtudes es un tesoro, 
y que me caso, no dudes, 
pues sus virtudes adoro. 
—Pnes no tendrá más virtudes 
que los polvos Botón de Cro. 
L A NOTA FINAL.— 
Los niños del día: 
— Y a eres grandecito y supongo que 
empezarás á ayudar á tu padre. 
—Sí, señor. Cuando papá llega muy 
cansado de la calle, voy á buscarle las 
chinelas. 
W RACAirOT'Tde loe ARABFP <> P K k A W T t : 
MTR estA recoftmn&Hh) p m tfx-.'.s Jos t J: 
eeWnmpo y pern k>9 Mt<!-imcos, o uv- .Ki i i ¡.•-,>, mrci:. 
l>e venta en las FsrrraciBS y l'rcf:r,eríaB. 
m ¿(8 j j j g j P ü g i i 
L a clonteLn, la anemia. Ir.» d-.biüdiulea «le las Jóve-
son raditalrrfntc nircdae i>or el ueo de la E U 
O R I N E PRUNIKK*'foéfonisnit&lo d e h i e m » . 
Lo " E C O K X I K t'KrNÍK.rV. oHra oi> ef,-ot.> MH te-
ner uin^uno c!e los inconvenii-ntes de los iiuroero5o> 
ferrinfinosos conocidos hasta hoy. INU oonstl'¡.n, dc-
vuclre íí la «anfere su'? cualidiMlos vitales p» i'liordiu-
lc« y lonifies de una niaiiCi-i innegable el or^anissi;-
d« los l infáticos y de los debiütad'ja. 
c o t i c a m m m á 
DIA 19 D E JUNIO D E ir05. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular estíi en la Catedral. 
Nuestra Señora del Perpótuo Socorro; 
Santos Gervasio y Protasio, mártires, 
y Santa Juliana de Falconori, virgen. 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Con-
ímlí'ra quo la boudad, la compasión y la 
misericordia, son por decirlo así, como 
las virtudes favoritas de la madre do 
Dios. Basta que nos hallemos eu la indi-
gencia para escitar su caridad; basta que 
tengamos necesidad de su socorro para 
conmover su celo. Nuestras miserias son 
títulos suficientes para tener parte en sus 
bondades; ella se interesa en nuestros 
niales, lleva como en su seno á todos sus 
hijos, provee á sus necesidades, y aun 
previene sus peticiones. Eu María, dice 
San Bernardo, halla el cautivo su reden-
ción, el enfermo su salud, el que está 
triste, su consuelo; el justo la gracia, y el 
pecador la misericordia y el perdón; así 
que debe invocarse á María, é invocarla 
en todas nuestras necesidades. E l título 
de Nuestra Señora del Perfecto Socorro, 
es á propósito para ensanchar nuestro 
corazón y llenarlo de confianza, pues 
Perpetuo Socorro significa, remedio de 
todos los males, remedio no de un día, 
sino perpétuo. ¡Oh María! esclama San 
Buenaventura, por miserable que sea un 
pecador, tenéis con él ternuras de Madre, 
no le abandonaréis ciertamente hasta de-
jarlo reconciliado con Dios. Esta bondad 
afectuosa y universal, es la que ha hecho 
decir á Santo Tomás, que en cualquiera 
necesidad en que uno se halle, en cual-
quier peligro eu que esté, puede siempre 
esperar salvación, mediante el favor y 
socorro de la Santísima Virgen. 
D I A 20 
San Silverio, papa. Beato Francisco 
Pacheco y compañeros mártires, Inocen-
cio y Mario, confesores y Santa Floren-
tina, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E MARIA—Día 19—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. de la Caridad 
ó Misericordia en el Espíritu Santo, y el 
dia 20 á Ntra. Sra. de Lourdes en la 
Merced. 
M i DE GÜÁMLOPE. 
Muy Ilustre Archicofradía del Santí' 
simo. 
PROGRAMA de la fiesta que en honor del 
Santísimo Corpus Crhísti celebrará esta 
Corporación el día 19 del presente, á la 
cual ha sido invitado S. S. I . el Sr: Obispo 
de esta Diócesis. 
A las 8 de la mañana 
Comunión general que, de manos del señor 
Cura Párroco, recibirán los Sres. cofrades y 
demás personas que así lo deseen, la q ue será 
amenizada por la Srta, María Teresa snntaca-
na, cantando durante ella un número adecua-
do al acto. 
A las 8 y media 
Gran misa solemne de Ministros, en la que 
se cantará la de Mercadante á toda orquesta, 
por un nutrido cuerpo de profesores y cantan-
tes, entre ellos varias señoritas. Se cantará por 
primera vez, por la Srita. María Teresa Santa-
cana, un Ave María del maestro Angelo Mas-
cheroni, escrita expresamente para la célebre 
Adelina Patti, acompañándola la distinguida 
violinista señorita Zoila Rosa del Pino. La Sa-
grada Cátedra será ocupada por el elocuente 
orador R. P. Florencio, Carmelita Descalzo. 
Se repartirán estampas como recuerdo de la 
fiesta. 
A las 11 
Misa rezada. 
A l a s 12 
Misa rezada- Durante Ja misma la Srta. Ma 
ría del Carmen López cantará el Santo Trisa-
gio de Jiménez, el Corazón Santo y el baluta-
ris del mismo autor y el Altísimo del maestro 
Ferrer, acompañada por el organista de la Pa 
rroquia Sr. Martín López. 
A las 5 y media 
Solemne Procesión del Corpus Crhisti, con 
visita de altares, bendición y reserva de S. D. 
M., terminando el acto. 
Se suplica la asistencia de los Sres. Cofrades 
y demás fieles. 
7205 Itl6-3ml7 
J I I S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l Domingo 19 celebra la Congregación del 
Patriarca San José los cultos acostumbrados 
en honor de su excelso patrono, 
A las 7 se expone S. D. M., á las siete y me-
dia meditación y preces, y á las ocho misa, 
después plática y comnnión general, termi-
nando con la bendición y reserva del Santísi-
mo Sacramento. 
Los asociadoa y los que de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confesando y 
comulgando. A. M. D. G. 
7171 4-16 
ilustre irGliicofrráiaáGl M s m Sa-
m m , t la CaMrai. 
Con motivo de hallarse el Jubileo Circulrr 
JU el S:.grar:o da la Sanca Iglesia Catedral, so 
ecuerda P los b.us. Hei-uianos en particular y 
d público en g<i;»eral, que el próximo domin-
go, 3 de n-.es, no ceieora esta Aroaioofradía 
os cultos de coetumbre. 
íLibans." JUQÍO 17 de 1904.—Juan Palacios y 
Ariosa Re.:tor.—José Francisco Güell y Ve-
;fiz uez. Maj-ordomo. 7277 2tl7-2ml3 
f m M Rea iTf f l&y í i trs , M i c o M i a 
DE 
S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I l . ha sido declarado "Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loa Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que fe anuncia para conocimiento de los fieles. 
L l Rfaj.ordomo, NICANOR B. TRONCOdO. 
C nos Un 
Prijitiya M y Muy IlMre ArcMcoMía 
de María Santísima de los Desamparados. 
Parroquia de Monserrate. 
E l domingo 19, á las diez de la mañana y en 
el altar privilegiado de María Stma. de los 
Desamparados, se celebrará la solemne misa 
corresoondiento al presente raes. Habana ju-
nio 16 de 190L—Nicanor S. Troncoso, Mayor-
domo. 722 ) 3m-17 lt-17 
C O M U N I C A D O S . 
CURACION C I E R T A Y SE8ÜRA 
del asma, catarros crónicos, la tisis en su prin-
cipio, pulmonía, &., con el Renegador de Ba-
guer, fórmula dé Antonio Díaz Gómez, ya se 
consolarán los enfermos del pecho, del estó-
mago y de la sangre, cuando vean que los ma-
les que desaparecían con el maravilloso y muy 
apreciado Renovador de Antonio Díaz Gómez 
se curan igualmente con el Renovador de Ba-
guer, qüe lleva la misma fórmula ó secreto de 
preparación. 
Aquí no hay engaño. E n la Habana calle 
d 4 Aguacate número 22, entre Tejadillo y Em-
pedrado, está el depósito para su venta. 
7344 ' 3-19 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GÜAJ FABiÜCA i l TABACOS, CIGARROS j mi'KTM 
D E P I C A O U U A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
í 1208 2a di4 4-14 Jn 
Un peninsular recien llegado, de me-
diana edad, desea colocarse de portero ó jardi-
nero, bastante inteligente en las dos cosas, y 
tiene quien responda por éL Informan San Ni-
colás 122 7335 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó con un matrl 
monio solo. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan en 
Obrapía 68. 7827 4-19 
Un matrimonio sin niños desea a l -
quilar dos habitaciones altas con cocina y de-
mñs servicios, por las calles de Villegas, Agua-
cate, Bernaza, Cárdenas y Cienfuegos, que no 
pasen de tres centenes. Sr. Piña, Zanja 49 
^ 9 
Se solicita una chiquita de IO á 14 
años, blanca ó de color, para ayudar á los que-
haceres de una casa: se le dá sueldo y ropa 
limpia. Concordia 69. 7343 4-19 
Una buena criandera peninsular de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informa Genios 2. 
7307 4-19 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera an casa particular ó estable-
cimiento, tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella. Informan en Estrella 94. 
7818 4-19 
Se solicita agente vendedor, 
enérgico, activo, que sepa el inglés y español, 
para la venta de las más atractivas acciones de 
minas. Verdadera ganancia. Tal como todos 
buscan y compran. Cómodos plazos. Términos 
liberales. Cinco 6 diez pesos por dia, se hacen 
fácilmente. Para detalles dirigirse en ingles á 
Frank \Vray & Co. 533 Broadway, New York 
City. 4-19 Jn 
Se solicita una criada de mano que 
sepa su obligación y que tenga informes, suel-
do dos centenes sin ropa limpia. Aguacate 69, 
altos, entre Muralla y Soh 7334.: 4-19 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado do mano O dependiente de almacén. 
Es trabajador y cumplidor en su deb^r. Tie-
ne quien lo garantice. Informan Baratillo 7, 
altos." 7312 4-19 
Una joven peninsular aclimatada 
en el pais, desea colocarse de criada ó mane-
jadora, sabe coser á mano y á máquina, es in-
teligente en todo y tiene personas que la ga-
ranticen. Informan Bernaza 18, altos. 
7269 4-19 
Desea colocarse una buena criande-
ra peninsular de dos meses y medio de parid» 
aclimatada en el pais, puede verse su hijo y 
tiene recomeadiiciones. Informan calle 11 
esquina á 20, Vedado, en la bodega darán ra-
zón. 7338 4-19 
C E ofrece al comercio para ayudante de carpe-
^ta ó cobrador, un joven con conocimientos de 
Teneduría de libros, buena letra y contabili-
dad- Tiene personas que garanticen su con-
ducta. Informa Jesús Fraga, Apartado 330, 
Habana. 7331 4-19 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
f arantice. Informan Vedado, calle 15 esquina 18, bodega. 7340 4-19 
Se necesitan agentes 
para vender nuestras joyas de diamante y relo-
jes, segán catálogo. Esta es la única casa que 
se dedica exclusivamente al negocio de joyas 
de diamante por correo. Establecida por 17 
años. Importadores directos de diamantes. Si 
no está satisfecho, tiene 30 dias para devolver 
los artículos y le reembolsaremos el dinero. 
Damos referencias bancarias. Dirigirse á Hugo 
Baer, 19 Maiden Lañe, New York, City. 
2-19 Jn 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan ViUegas 93, bo-
d e g a ^ 7309 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán Teniente Bey 20. 
7317 4-19 
Se solicita un muchacho 
para repartir leche y limpieza da una lechería. 
tiuarezlOl. 7316 4-19 
Se solicita una criada de mano y una 
cocinera, no se da para la plaza; si no saben su 
obligación que no se presenten. Consulado nú-
mero 82. 7313 4-19 
V I N O P I N E D Ü b t K O L A C O M P U E S T O 
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E m u l o t a d a C r e o i o n s 
1 m i 
TAQUIGRAFO Y KEOÁNOSRAFO, 
en inglés y español, solicita empleo. 
Dirigirse por escrito á "Taquígrafo", 
A-dministraciónde este periódico. 
7320 4_i9 
Se necesitan agentes 
para vender nuestras PLUMAS de F U E N T E . 
Las plumas BARNETT están á la cabeza. Este 
fabricante está reconocido como el que hace 
Plumas de Fuente de mejor calidad al precio 
más reducido. Una pluma de oro enchapado de 
14 quilates igual á cualquier pluma que se ven-
da en el mercado por DOS DOLLA11S, la remi-
timos franco de porte por 25 centavos. Aque-
llos que deseen nuestra agencia deberán pedir 
nuestro catálogo, el que se remitirá GRATIS 
con precios confidenciales. Ira G. Earnett, 21 
Beekman street, New York. 4-19 J n 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano, sabe desempeñar 
bien estos oficios y tiene quien la garantice, 
informau Factoría 11. No duerme en el aco-
modê  73'H 4-18 
Se solicita una criada peninsular 
para todo el servicio de un matrimonio solo. 
Para los pormenores, acúdase á los altos de 
Cuba 58, entre 1 y 5 de la tarde. 
7284 4-18 
Se solicita en el Castillo del Príncipe 
casa del Jefe, una criada de mano española, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. 
7292 4-1S 
Una señora que sabe su obligración 
de criada de mano, sabe coser algo y marcar 
tiene quien la garantice. Corrales 147. 
7271 4-18 
JARDINERO 
Se solicita uno bien competente y'en-
tendido en el cultivo de flores y árboles 
para una finca decampo en la provincia 
de la Habana. 
Informarán de 8 á 10 de la mañana 
en los Almacenes de San José, Egido 
frente á Paula. 
7254 8-1S 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan Morro núm. 22. 
7278 4-18 
Se solicita una lavandera y plancha-
dora de color para una casa particular de cor-
ta familia en Campanario 44. 
7261 4-18 
Se desea colocar de cocinero un 
pardo joven para establecimiento 6 casa par-
ticular siendo de buena conducta, calle de Re-
villagigedo 44, darán razón Carnicería. 
7253 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano en casa particular 6 esta-
blecimiento, tiene recomendaciones. Infor-
man en Reina 128, café E l Nuevo Mundo. 
7275 ^18 
Desea colocarse un joven peninsular 
de portero 6 de criado de mano. Informan en 
San Ignacio 14, el portero informará á todas 
horas. 7272 4-18 
Dos jóvenes recien llegados de la P e -
nínsula sanas y con abundante leche, se colo-
can de crianderas á leche entera y van á todos 
pueblos de campo, tienen quien garantice su 
conducta, informan á todas horas, Amistad 21. 
7258 4-18 
Una cocinera que sepa su obl igación 
sea formal y duerma en la colocación se nece-
cita para un matrimonio. Sueldo |lO-60: que 
traiga referencia. Oficios 12, altos, esquina á 
Obrapia. 713G 4-18 
Un joven peninsular se ofrece para 
criado de mano ó cualquier otro trabajo. Es 
trabajador y desempeña bien su obligación. 
No tiene inconveniente en salir de la ciudad. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Com-
postela 109, bodega. - 7295 4-18 
Desea colocarse una buena criande-
ra recien llegada de la Península de tres me-
ses y medio de parida con buena y abundante 
leche á leche entera y cariñosa con los niños, 
no tiene inconveniente ir al campo, tiene quien 
responda por ella, en donde ha estado criando 
Informarán. Belascoaín 19, Botica. 
7011 4-18 
Desea colocarse un buen cocinero en 
establecimiento ó casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y entiende un poco de 
la cocina francesa. Dirigirse al Mercado de 
Colón núms. 20 y 21, bodega Los Maragatos. 
7288 4-18 
U n joven peninsular desea colocarse 
de cochero particular, criado ó portero. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Marina 16 letra C. 
7293 - • 4-18 
na señora Gallega de excelentes cualidades 
é Irreprensible conducta, desea colocación 
de manejadora, acompañar a alguna señora ó 
señorita, ú otra cosa análoga, tiene personas 
respetables que acrediten su conducta. Para 
mas pormenores San Lázaro 271, establo. 
7285 4-18 
U n a joven peninsu lar desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y sa-
be coser y tiene quien la recomiende. Infor-
man Puerta Cerrada n. 5, asquina á Florida. 
7301 4-18 
Se solicita un criado de mano <iue en-
tienda algo de coche, sueldo 12 pesos plata, y 
una cocinera para una corta familia, sueldo 9 
á 10 pesos. Que traigan recomendaciones. 
Manrique 122 impondrán. 7300 4-18 
Se desea colocar una criandera a c l i -
matada en el país, con buena y abundante le-
che, se puede ver su niño, parida de dos me-
ses, reconocida por módicos. Informan Te-
niente Rey 39, tintorería. 7253 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 138. 
7289 4-1S 
Se desea alquilar un solar yermo 
situado en la zona comprendida de Prado á 
Infanta. Dirigirse á H. P. García. Aramburo 
núm. 15. 7293 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano para limpieza de habita-
ciones. Tiene personas que la garanticen. In-
forman Neptuno 237. 7231 4-18 
Un asiático g-eneral cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informan San José 52, sastrería, 
7274 4-18 
Una joven peninsular desea colócarso 
de criada de mano. Sabe coser á mano y á ma-
quina y no sale á la calle. Tiene quien la reco-
miende. Informan Concordia 96. 7239 4-17 
Una señora íbrnial y educada desea 
encontrar una casa de moralidad solo para 
limpiar habitaciones: sabe coser á mano vzur* 
cir. Obrapía 65. ?237 4-17 
Una criandera peninsular desea colo-
carse á leche entera: tiene mes y medio de pa-
rida, con buena y abundante lecne: tiene quien 
la garantice. Inlormán café La Paz, GalianoSO. 
723S 4-17 
Se desea saber el domicilio del pintor 
acreditado en el comercio llamado Miguel. Se 
le solicita en Obispo 100 para un trabajo. 
7222 4-17 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano en casa de familia decente 
y de respeto. Sabe cumplir con su obligación. 
Dan razón Progreso 13. 7268 4-18 
Cocinero y repostero, sin familia, se 
coloca en casa de comercio 6 particular, es 
limpio y sabe su oficio con toda perfección y 
honradez. Informan Monserrate y Lamparilla 
bodega. 7256 4-18 
Desea colocarse un joven peninsular 
de camarero ó criado de mano ú otro trabajo; 
tiene quien responda por su honradez. Infor-
man Compostela 92. 7270 4-18 
Un buen cocinero y repostero que ha 
ti abajado en los principales hoteles y restau-
rants de esta capital, desea colocarse en una 
casa particular o en nn establecimiento, dan 
razón Teniente Rey 49 altos. 
7208 4-17 
Una criandem peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocai-se á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro 5 y 24, 7211 4-17 
Se solicita una criada de mano 
Paseo 19, Vedado, dos centenes y ropa limpia, 
si no tiene buenas referencias que no se pre-
sente. 7204 4-17 
Joven peninsular, serio y honrado 
con exquisitas recomendaciones, solicita colo-
cación de criado 6 portero, lo mismo para 
limpiar oficinas y cuidar ó servir á uno ó mas 
caballeros, es práctico y tiene quien lo garan-
tice por su conducta y trabajador, por mas in-
formés dirigirse a Obrapía 36, entresuelos. 
7241 4-17 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadoea, sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas referenciaa. 
Informan Inquisidor 29. 7221 4-17 
AGENCIA lí de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y ciases. 
7216 2G-17 Jn 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Galia-
no68. 7244 4-17 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora, sabe cumplir con su deber 
y tiene quen responda por ella. Informan Ma-
loja n. 70. altos. 7235 4-17 
E n Neptuno n. 17, altos, se solicita 
una criada de mano peninsular de regular 
edad, que sea formal y sin pretensiones. 
T \ E S E A colocarse un hombre peninsular de 
mediana edad para portero ó para asear 
oficinas, está al corriente del servicio domés-
tico y sabe las costumbres del pais, lo reco-
miendan en las casas donde ha trabajado. In« 
forman Cuba 17 bodega. 7207 4-17 
Se solicita una manejadora 
blanca que sepa cumplir cen su obligación, 
calle de O-Reilly núm. 78, Peluquería. 
7227 4-17 
S E SOLÍCITA 
una cocinera de mediana edad y que duerm 
en el acomodo, Gloria 1¿7. 
7228 5-17 
Criandera.—Desea colocarse una jo-
ven peninsnlar de criandera, a leche entera, 
aclimatada en el país. Tiene personas que la 
garanticen. Informan O-Reilly 42, altos. 
7141 4-17 
Se desea colocar una cocinera b l a n -
ca de mediana edad peninsular, trabaja coa 
perfección á la española y á la criolla, prefie-
re los establecimientos, no duerme en el aco-
modo San Ignacio 74, baratillo. 
7231 4-17 
Interesante. Socio con $2000 se de-
sea para la fabricación de una exquisita bebi-
da espumosa desconocida en este país. Por es-
crito a D. J . Colominas. Belascoaín n. 645. 
7206 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan San Láza-
ro 269. 7203 4-17 
Se solicita una cocinera blanca ó par-
da de mediana edad para un matrimonio solo 
sin niños, y hacer la limpieza de la casa, el 
trabajo es poco y el trato es bueno, tiene qae 
dormir en la colocación. Jesús del Monte 247. 
7215 4-17 
Farmacéut ico con $68 oro america-
no mensuales. Se solicita uno para la provin-
cia de Santiago de Cuba con residencia en la 
localidad. Informan Droguería Sarrá. 
7250 8-17 
Se solicita una buena criada de ninno 
para los quehaceres de la casa, tiene que fre-
gar suelos y hacer mandados. Que traiga refe-
rencias. Cuba 96, altos. 7252 4-17 
Desea colocars e una jovon para acom-
pañar á una señora ó para un matrimonio so-
lo y para limpiar habitaciones, sabe zurcir y 
bordar; prefiriendo sea para la Habana. Cal-
zada del Cerro 640, bodega. 7255 4-17 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó de manejadora ó para 
cuidar una sañora. Es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Sol 91. 7238 4-17 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano para 
la limpieza de habitaciones, sabe coser muy 
bien a máquina y a mano y tiene muy buenaa 
recomendaciones. Informan Sol 4, altos. 
7220 4-17 
Una joven peninsular desea coloear-
ae de criada de mano ó mxnej adora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene qutien la recomiende. Informan 
Vedado calle Q. n° 2. 7223 4-17 
T^esean colocarse dos peninsulares una d« 
•^tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, a leche entera, y la otra de criada d» 
mano. Saben cumplir con su deber, tiene quien 
responda por ellaa. Informan Monte 145, altos. 
7226 4-17 
Una joven de color desea colocarse 
para la limpieza do cuartos y sabe coser un 
poco. Es cumplidora con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Aguila n. L 
7213 4-17 
l>os peninsulares desean colocarse do 
criadas de manos 6 manejadoras. Son cariño-
sas con los niño» y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien respondan por ellas: in-
forman Egido 9 7155 4-16 
Se desea saber el paradero de doña 
Andrea Neiro para un asunto de familia que 
les interesa: informara Compostela y Acosta 
vidriera de tabacos, 7178 4-16 
Se solicita 
una manejadora en Industria núm. 19. 
7201 4-16 
l :ia peninsular desea colocarse do 
manejadora: es cariñosa con los niños y esta 
acostumbrada á manejarlo. Tiene quien la 
racomiende: informan Monserrate 129 
7191 ' 4-18 
Una buena cocinera peninsular desea 
coló carse en casa particular 6 establecimien-
to. Babe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Estrella 106. 
7189 4-16 
Se desea comprar en los barrios de 
San Leopoldo ó Colón un terreno yermo 6 ca-
sa en ruina como de 6 ó 7 metros de frente por 
25 de fondo próximamente. Informan en La-
gnnas 77. 7187 4-1G 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de manejadora, cariñosa con los niños, y 
la otra de criada de mano. Saben cumplir con 
SP obligación y tienen quien retponda por 
lias. Informan Vives 170 y Monserrate 93. 
7098 4-16 
Desea colocarse un cocinero en esta-
blecimiento ó casa particular: dan razón Com-
postelaSS altos. 7090 4-!6 
pon 100 pesos se pueden ganar do 6 a 10 pesos 
^diarios. Un fotógrafo en general que cuen-
ta con 30 años de práctica y tiene todo lo ne-
cesario para fotografía y ferra-tipos, cuarto 
obscuro de madera portátil y tira al blanco, 
solicita un socio ó agento para aquí ó cualquie-
5 del mundo. Informan Lebredc 29, ra parte 
Guanabacoa, ir por el eléctrico. 7200 4-18 
Fuede quitarse E L P Z I . O 8 1 ' P E U F L l ' O 
lDitantáneameat« y sin perjudicar el culis por 
medio del í amo so S O L V O de I . A I R D 
Este remedio moruvl-
lloso fué deocnliitir ta 
después de torgut i<5'>s 
dAexperimeiitospor'ires 
eminentes c i e n t í f i c o s , 
^ r » ^ E s t a es Ja pi-epaiación 
¡r^M orlgical paraqiutárpfr-
niRncntetuf«te el itelo 
supertiuo. y es la únicn 
recumeüdaV.a por uiéili-
cem y químicos. No 
Qurms El deja cicu trieec, 
o dafja m lo INJÍR míni-
mo el cutid m á s deli-
cado. 
Í E G A R A N T I Z A L A P R E P A R A C I Ó N Ó 8 E 
D E V U E L V E E L D I N E R O . 
Se enviará, franco de norte, al recibir el prerio de 
un peso el frasco. Escríbase enseguida v l ec ibuá 
un libro muy elegante referente a la liell/ra. 
Dirigirse i M r » . R . I I . J . A l K l í , '¿ii W e M 
31 b iree t , New Y o r k , N. V . 
2-18 Jn 
Desea trabajar uno de cocinero quo 
sabe bien su obligación, ha estado en buenaa 
casas, ya sea casa particular ó establecimien-
to. Darán razón Compostela esquina á Tenien-
te-Key, bodega. 7173 4-16 
Una señora desea colocarse en una 
casa de moralidad, para la limpieza de habi-
taciones y coser, sabe hacerlo a mano y a má^ 
quina, tiene personas que la garanticen é in-
íormarán en O-Reilly n. 55. 7195 4-16 
Se solicita una criada de mano quo 
sepa su obligación y duerma en el acomodo, 
para un matrimonio sólo. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia en Luz n. 6, altos, Francisco E * 
irada. 7183 4-16 
' D I A R I O ^ D E L M t t A R l N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a — J u n i o 1 9 d e 1 9 0 i . 
P A 8 I N A S L I T E R A R I A S 
E l principal origen de la malevolen-
eia es la envidia, e3a especie de pesar 
qne ciertas almas experimentan á la 
vista de la dicha, de la propiedad y de 
los triunfos de otro. 
Los grados de la envidia son mny 
diferentes. Es soberanamente irrecon-
ciliable y mala, cuando está excitada 
por cualidades personales, porque en-
tonces no queda ninguna esperanza en-
Tidiosa. 
"Parece que se envidia, más que á 
otros, á aquellos que se elevan por la 
fuerza de sus alas y se separan de la 
jaula donde otros permanecen encerra-
dos,'' decía Petrarca. 
No obstante, es humano sentir la en-
vidia, mientras que es satánico alegrar-
se del nial del prójimo. 
Huid siempre de aquel en quien re-
conozcáais este rasgo. 
ScnOPENHAUER. 
CuM KKCIANTKS EN 
^ Dtaos y £f::íos HlascRicos 
Insî nlaB, Joyas, Metiallas, Alfl-
f S\ lifes, S:; s y r.ccc!or!os para Lr̂ lcs 
Mssonicss di Otínékn orücaes, 
, " al por mayor y al cietaile. 
f <• \ Pídase cntálo-o. 
* Se necesitan iigcntca. 
212 aao»D<.vAY, New YORK. 
4-16 Jn 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
«on los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Belascoain 
núin. 8S, 7138 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora de color, 
en Zulueta 36 D. 7157 4-16 
Una criamlera peninsular <le cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse & leche entera. Tiene quien la 
garrntíce. Informan Hornos 5. 7119 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los Aiños y sabe camplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Baratillo 
D, sueldo dos contenes y ropa limpia. 
7140 4-16 
"DARA CRIADO 6 JARDINERO, desea colo-
* carse un peninsular de 33 años de edad, ac-
tivo é inteligente con 20 años de residencia en 
Cuba dedicado á estos oñeies los cuales sabe 
con perfección. Sabe leer y escridir y conta-
bilidad y tiene buenas referencias de casas 
respetables, además, sabe cuantos trabajos 
eean necesarios, Salud 28 cafó. 
7197 4-16 
T)ESEA colocarse una señora peninsular de 
•^criandera de dos meses de parida, tiene 
buena y abundante leche, a meclia leche ó á 
leche entera, tiene su hijo que se puede ver, 
no tiene Inconveniente en ir al campo, infor-
man en San Miguel esquina á Marqués Qon-
plez 224. 7153 4-16 
I >osea colocarse una Señora 
de edad de cocinera ó criada de mano ó para 
el campo ó para la Habana, Inquisidor 19. 
7183 4-16 
Tenedor de libros.--Se ofrece uno 
con referencias de primera, posóe el inglés, 
B̂Í como rUgo de francés y oscrihe en máquina, 
dirigirse tíf despacho de anuncios de este Dia-
rio. 7151 8-16 
S E S O L I C I T A 
nna muchacha de 14 a 16 años para manejar 
nna niña, se dá sueldo y ropa limpia, Empe-
drado 22. 7194 4-16 
Una, jovon peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
f osa con los niños y sabe cumplir con su deber, nforman Amistad y Monte, cafó Marte y Be-
lona, el cantinero. 7132 4-16 
•Dos peninsulares desean colocarse, 
'una de cocinera y en casa particular ó estable-
'cimiento, sabe cocinar bien, y la otra de criada 
'6 manejadora, saben cumplir con su obliga-
ción y tienen buenas recomendaciones. In-
forman Muralla 84 y Cristo 24. 
7137 4-16 
Cocinero peninsular 
Desea colocarse uno en casa particular 6 de 
, comercio. Informan en Aguila 145, tren de tos-
tar café. 7147 4-16 
.Un cocinero de primera clase desea 
colocarse, con buenas referencias: trabaja á la 
'americana, francesa y criolla, habla inglés y 
español, para la ciudad ó el campo, particular 
n hotel. Consulado 128. 7152 4-16 
Se solicita un oficial de barbero 
que tenga quien lo garantice y que sepa bien 
el oficio, impondrán Aguiar 73 peletería. 
7143 4-16 
Í )esean colorarse dos inuebacbas pe-
ninsulares de manejadoras ó criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y tienen quien res-
ponda por su conducta. Informan Apodaca 17. 
7196 4-16 
ÉL C E R R O 528 
ee solicita un criado de mano y un cocinero, 
los dos de color. 7131 4-16 
3)í>sean co'ocarse dos crianderas pe-
niiiHiilares recien Recadas de la Península, una 
de tres meses de parida y otra de cuatro con 
buena y ./oundante leche á leche entera, son 
cariñosas con los niños, no tienen inconve-
niente ir al campo, tienen quien responda por 
ellas, informan Prado 50. 7156 4-16 
Desea colocarse una parda de criada 
'de mano ó cocinera para una corta familia, 
'«leseando que sea para Santiago de Cuba ó 
'fJ;enfuegos, tiene buena recomendación infor-
man callo 3 nüm 45 Vedado. 
7125 8-15 
Criandera, se solicita una para un 
;niño de tres meses, a leche entera, sueldo 5 
centenes, calzada de Jesús del Monte 333 A, 
70»! 8-15 
¡Desean colocarse unu joven de color 
;de criandera con buona y abuudate leche, á le-
•̂ho entera, tiene quien loaponda por ella mé-
(clicoy familia, puede verse su niña. Informan 
cu Prado 20, altos 7043 8-14 
S E N E C E S I T A N 
fbuenas oficialas chaqueteras. 3o paga buen 
sueldo si saben trabajar. Obispo 84. 
6963 8-12 
Se solicita 
•una cocinera peninmilar, que ayude en los 
quehaceres de la casa, que traiga buenas re-
Berenolaa. Es para ir á Cárdenas. Se le darán 
ares centenes. Informarán Manrique 73, altos. 
6864 10-Jn9 
4 r 
rvíateon Dorée. Gran casa de familia. En esta 
nermosa casa toda do marmol, se alquilan 
.espléndidas habitaciones y departamentos pa-
ira familias ó personas de moralidad, pudlen-
Nio comer en su habitación sin aumento nin-
euno. Consulado 124 esq. á Animas, Telófa! 230 
7829 4-19 
iOB ALQUILA barata la nuevo casita Sublra-
•^na n. 14, próxima d Cario* I I I . Se compone 
d») tro» cuartos, sala, oomedor, cocina y baño. 
i .a llave en el n. 10, el dueño Prado n. 7. 
7341 4-19 
Se Alquilan los frescos,luJosos é inde -
pendientes altos de Galiano 3í, con lOTiabita-
riotqps todos de mármol y moa»ico. L a liara al 
doblar Aaimaa 89. 73Ü4 4-lt 
Se alquilan los espléadídos altos do 
San Ignacio 13, cuadra comprendida eatre 
Obrapfa y Obispo. Abajo informan. 
7314 8-19 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
.-•e alquila la hermosísima casa Salud 79 esqui-
| na á Escobar propia para muneroaa familia; 
^compuesta loa bajos á la derecha; de zaguái^ 
i.cala con tre* ventanas, gabinete do esquina, 
I cinoo habitaciones con su galería, baño o ino-
doro, y á 1» Izquierda, 3 haVitacione» grandes 
con su baño é inodoro, un gran patio coa jai -
tlin; traspatio, con cuartos para criado, una 
j^ran coenera, y caballorlras para 5 caballos, 
«.•oclna, lavaderos 6 inodoros para criados. En 
lo» altos, don departamentos con 3 habitaclo-
nti y baño 6 inodoro cada una, todos loa pisos 
de marmol y mosaicos y varios departamentos 
habitaciones entapizadas, y otríia al óleo, 
puede verse todo» los dios do 42 á 3 y en la 
misma informeráo» 
7803 1-19 
Empedrado 17.—Se alquila un local 
para escritorio completamente amueblado y 
en el centro de los negocios. Precio $10-8Q oro 
Español. 7315 4-19 
Se alquilan los altos de la casa San 
Miguel núm. 119, la llave en lofe bajos. Infor-
man en Cuba 76 y 78. 7332 frlS 
A 4 CENTENES CADA UNA, so alquilan tres 
Soasas en la calle do Florida y Diana, acaba-
das de edificar, cOn todos los adelantos y exi-
gencias de la higiene, tienen' agua, baño y de-
más servicios, y en la esquina los carros eléc-
tricos. Informan Virtuaes 13, altos. 
7311 4-19 
Se alquilan los altos y bajos indepen-
dientes de la nueva casa Belascoain 123, casi 
esquina & Reina, con todas las comodidades y 
gustos que se pueda desear. Su dueño Balda-
sano. Galiano 54 de 11 á 12 Mercaderes 4 de 2 
á 3}4. 7337 4-19 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
se alquilan con ó sin coQ)ida, en precios muy 
módicos, media cuadra de Prado. Befugio 4. 
7321 4-19 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
^de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 78. 7á23 8-19 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Intorman San Ignacio 76. 
7324 8-1 9 
Se alquila la cómoda, fresca y espa-
ciosa casa calle Séptima n. 159, en el Vedado, 
propia para regular familia. La llave en el res-
taurant de Arana; razón Teniente Rey 30, 
7330 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de la Habana 
n, 132, entre Teniente Rey y Muralla, 
muy cerca de esta última: la llave en 
los altos de la misma. 7325 4-18 
Peña Pobre n, 25. 
Acabado de poner agua en el tercer piso, se 
alquilan los altos todos por 12 centenes men-
suales, frente al parque da las Palmas y de la 
Punta. Entrada independiente. La llave en la 
bodega. 7303 6m-18 6t-13 
Se alquila una babitación 
en casa de familia á una señora sola. Infor-
man en Cárdenas n. 31. c 1222 4-18 
Se alquila casa San Kafael 42, pró-
xima á Galiano, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño ó inodoro. La llave en el 40, 
razón, Q-lleilly 47. 7260 4-13 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, un elegan-
te piso por diez centes. 7259 8-lS 
«a l lano 70, altos, de la tienda de ro-
pa La Opera. Se alquilan departamentos a-
mueblados para familias y habitaciones con 
vista á la calle para caballeros. 7299 4-13 
Amistad 89 y 91, se alquilan 
cuartos altos con muebles y asistencia ó sin 
ella, á personas formales v sin niños. Informan 
en el alto. 7291 4-18 
Se alquila una hermosa sala 
y habitaciones á hombres solos ó á matrimo-
nios sin niños; es casa decente. Cuba 132. 
7290 8-18 
Se alqnila cuarto amueblado en casa 
serla sin vecinos, propias para hombres'solos ó 
matrimonio sin niños. Se puede hacer cocina. 
Informes Villegas 71, bajos. 7287 8-18 
Cuba 140, inmediata á laislesia de la 
Merced.—Se alquila esta bonita y fresca casa, 
que tiene todas Jas comodidades. La llave é in-
formes en la bodega. 7279 4-18 
SOL. NU31. 77. 
Se alquila esta casa eu §51-30 oro español. In-
forman Aguacate 128 de 12 á 3. 7280 5-18 
S E A L Q U I L A 
la ventilada casa para la temporada con gran-
des salones. San Francisco y Valle. 
7266 13-líi Jn 
SE ALQUILA LA CASA 
A n c h a d e l N o r t e n . 2 3 1 . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7263 13-18 Jn 
Obrapía 30 frente al Banco del Cana-
dá. Para bufete ó escritorio se alquila un es-
Eléndido departamento, compuesto de varias abitaciones. 7257 8-18 
M U Y B A R A T A 
se alquila la fresca y hermosa casa Cuba 99, 
de altos y bajos. Los bajos están compuesto 
de zaguán, saleta, cuatro cuartos, un entre-
suelo, cocina, cuarto de baño, caballerizas y 
gran patio y en los altos sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de baño, cocina y en la azotea 
hay un cuarto con mirador, todos los pisos son 
de marmol blanco, agua en toda la casa é ino-
doros. Se puede ver é informan en la misma 
casa de 12^ á 3 de la tarde, su dueño en Ger-
vasio 8 B, de 9 á 10 de la mañana. 
7232 8-17 
DIARIA NUMERO 14 
frente al colegio Luz.Caballero en cinco cen-
tenes, se alquila esta casa cinco buenas habi-
taciones, sala, comedor, baño, inodoro, patio 
y cocina. Reina 7 informan, 
7224 6-17 
Se alquilan los modernos y frescos 
bajos de San Lázaro número 11, en los altos in-
forman. 7213 4-17 
Kdilicio Comercial.--Plaza de la Ca-
tedral. Construido expresamente para escri-
torios. Precios módicos. E n el mismo infor-
man. 7202 8-17 
Se alquila en 13 centenes la casa 
Acosta 44, con sala, comedor, 6 cuartos, baño y 
todos los pisos de mosaicos. La Uave al lado, 
su dueño en Línea nüm. 69, Vedado. 
7192 4-16 
Se alquila la casa Manrique 108, 
acabada de redificar y capaz para dos familias. 
La llave en el 110, razón Aguila 65. 
7168 4-16 
Sé alquila la casa Amistad 79 entre 
San José y Barcelona, acabada de pintar toda 
de nuevo, propia para persona de gusto. La 
llave en el núm. 75. Impondrán Consulado 80, 
bajos. 7136 4-16 
Casa moderna.—A media cuadra de 
la plaza del Vapor, Aguila 110, se alquilan al-
tos con sala, saleta y 3 cuartos, por 11 cente-
nes y los bajos de la misma, por 9. Informan 
Corrales 49. 7134 4-16 
Altos. Se alquilan en la calle de la 
Habana n. 93, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, inodoros, &c. Informan en Habana 
núm. 110. 7172 4-16 
St* a lqui la en 10 centenes la casa 
Consulado 110, con sala, comedor, 2 cuartos 
bajos, 3 altos, baño, cocina é inodoro. La lla-
ve en la bodega. Darán razón Prado 6. 
7198 4-16 
Se alquila la espléndida y gran casa 
Salud 79, en la misma informarán y puede 
8-16 verse de 12 á 3. 7160 
Dos babitaciones.-Se alquilan juntas 
ó separadas, en casa decente á personas sin 
niños, Compostela 122, entre Jesús Üaría y 
Merced. 7145 4-16 
Por aíios ó temporada.—En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardin, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7188 26-18 Jn. 
Se alquilan los altos de la inaKrníftca 
casa Manrique 5 acabada de construir con sa-
la y saleta de marmol cuatro cuartos, come-
dor corrido, cuarto de criados, baño é inodoro 
en IH centenes: informan Neptuno 72. 
7180 4-16 
Se A L Q U I L A N . Los frescos y ventila 
dos altos de la(casa de esquina de Tajadillo y 
tíau Ignacio: capaz para una numerosa fami-
lia. Muy fresca y con todos los requisitos hi-
giénicos. La llave eu el último piso donde 
informan del alquiler. Entrada por Tejadillo 
número 1 7054 8-15 
V E l ) A DO.—A una cuadra de los ca-
rros eléctricos y á corta distancia de leí baños' 
se alquila la hermosa casa, recién construida 
calle C número 4.1i2: compuesta de jardín, 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, cocina, despensa, cuarto de baño y 
dos inodoros, pisos de mosaicos y marmol. 
Tiene agua y gas y sus condiciones son higié-
nicas; son inmejorables, CReilly 58 informan. 
6-15 
Vedado.--Se alquila la casa calle 10 
núm, 11, A media cuadra de la Línea, la llave 
en la bodega. Informes Neptuno 39 y 41, 
7095 8-15 
Se alquilan los bajos 
de la casa Obrapía 83. En la misma darán ra-
zón de ocho a nueve déla noche. 
7075 8-15 
Se alquila á nn matrimonio sin niños 
ó una corta familia que deseen unos entresue-
los baratos y t n buen punto que se dirijan a 
Villegas 51, platería. 7038 8-14 
Y I L L E G A S 39 BAJOS.—Se alquilan dos ha-
bitaciones á una corta familia ó matrimo-
nio sin niños. Es casa de moralidad. 
7037 8-14 
Se alquilan en Habana 85, 
frescas y hermosas habitaciones de todos pre-
cios, con y sin muebles. Hay departamentos 
para familias. 7031 8-14 
En Industria 101 se alquila 
una hermosa sala dividida. Su precio cuatro 
centenes, dos meses en fondo ó flador. 
7005 8-14 
Almacenes mny barai;».s, se alquilan 
muy baratos eíi punto céntrico cuatro almace-
nes propios para guardar tabaco ú otra mer-
cancía. Informarán en Cristo n. 32, de 1 a 2. 
6967. • 8-12 
I>í ARfANAO. Se al«,uila por años ó 
por 1A temporada—no por meses—la casa calle 
de Pluma número 4, Informan en San Igna-
cio 106. ' ' 6911 • *- 84J, t. 
Se alquila la casa n. 74 de la c&Lsada 
de Jesús del Monte, entre Esqnina de Tejüa y 
Alejandro Rámirez, de fabricación moderna, 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
alto, cocina, inodoro y baño, todos los pisos 
de mosaico, azotea. La llave en frente, en la 
bodega. Dirección en al n. 192 de la propia 
calzada. 6922 8-11 
E u Prado 1 y 3 se alquilan bevmosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
6923 26-11 
Se alquilan los cómodos y frescos b a -
jos de Rayo 31, próximos á Reina y propios 
para regular familia. Para verlos de 8 a 10 de 
la mañana todos los días, 6667 15-7 
—e alquilan departamentos para lamillas de 
^ moralidad, hay habitaciones altas con bal-
cones ála calle de $3.50—10,60 y 12,7i>. Sol n". 81 
esquina á Aguacate, altos del cafó, á todas ho-
ras, hay llavín y ducha y un buen zaguán con 
su cuarto, 6705 15Jn7 
Bajos.--Se alquilan los l íennosos ba-
jos de la casa Prado'66, situada en el mejor 
punto del Prado, entre Trocadero y Colón, a-
cera Norte. En la misma informan á todas ho-
ras. 6620 13-5 Jn 
E n punto mny céntrico so alquila una 
magnílica cocina propia para un tren de can-
tinas, l£n Egido núm. 7. 
6531 15-4 
Magnífico departamento 
y dos babitaeiones altas. 
Se alquila barata en la calle da las Animas 
n, 7, una preciosa sala dividida, saleta y una 
habitación seguida con comedor. Dos habita-
ciones altas frescas y espaciosas. Hay todo 
servicio inmejorable. Se suplica personas de 
toda moralidad y serán obieto da toda consi-
deración. 7213 4-17 
PARA UN BÜEN ESTÁBLECIMIEN-
to y Almacenes, se alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.—Teniente-Rey 
ndm. 25. ' 6083 26My25 
Se alquilan 
los altos Carlos III n. 223, en los bajos infor-
man. 7023 : 4-17 
Salud 29.—Se alquila en módico pre-
cio esta hermosa casa capaz para cualquier 
clase de establecimiento, la llave en el 31 de la 
misma calle y demás informes en Luz 91. 
7210 4-17 
Progreso 30 
Be alquilan frescaj y bonitas habitaciones al-
tas y najas a precios módicos y a personas de 
moralidad. 7213 8-17 
T?n la casa mas elegante de la Habana se al-
•'-'quilan habitaciones, una con vista á la calle 
y otras interiores muy frescas para el verano, 
una cocina para tren da cantinas, un zaguán 
para sa«tre ó cualquiera cosa decente en Agua-
cate 136 eatre Muralla y Sol. 72i2 8-17 
Se alqnila en el lugar inás oóntrico do 
la ciudad unos altos muy hermosos y frescos, 
compueíttos de sala, comedor, cinco cuartos y 
cuarto de criado, etc. Para mayor informe di-
rigirse por escrito á Q, P. "Diario do la Mari-
naí" 7242 8-17 
Vedado. L a espaciosa casa situada en 
la Linea n. 48. entre Bañas y F , con capacidad 
uara dos familias. ILA llave en el 41, Informan 
7234 4-17 para 
en Amargura 15 
4 CENTENES 
ne alquilan los altos do 1» casa Hospital 5, en-
tre Neptuno y Concordia, cen Bala, 2 cuartos, 
comedor, cocina, agua 6 inodoro: pisos de mo-
mico: entrada independiente. La llave en los 
baíos. Informan Amargura 62. 
7190 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Bé solicitan $2500 pesos con bipoteca 
de una casa nueva y media manzana de terre-
no anexo de 7367 varas cuadradas, trato direc-
to con los interesados. También se alquila ó se 
vende. Correa y San Indalecio casa Vicente 
Vila, donde se vsrá y tratarán. Titules coirien-
tea. 7225 5-17 
I D O Y I D U S T I E S I F L O 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 0 cualquiera oíra garantía 
que presto seguridad; compro y vomlo 
casas- Horas de 8 10 a. ni. y de 6 á G 
p. m. Progresa n. 20 de 8 á 10, cafp/'El 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4. 0019 26my24 
Venia ̂ iiasyesíaiciiefltoE 
Para dividir un condominio, se ven-
den varias casas; unas propias para estableci-
mientos y otras para familias, en lo mejor de 
las calles de Mercaderes, Oficios, Riela, Nep-
tuno y Reina. Su dueño Animas 89 6 Real de 
Marianao 136. 7305 4-19 
Se renden 2<» solares, á una cuadra 
de la Línea 17, desde 65 centenes de regalía 
kasta ?1.5!X) redimidos, no tienen sobre precios 
Informa Ldo. Espiaosa, San Ignacio 14 bajos. 
72̂ 7 6-13 
S A N M I 6 U E L 1 1 7 
Se alquila o«ta bermosa y recien 
construida cas». T ieáe todas las co-
modidades deseables y un magnifico 
tecindario. L a llave en la misuia. I n -
firman AmLstud lií), altos. Horas: de 
1 á r> p. in. 7704 4-10 
E n C a s t i l l o 1 3 E . 
bajos, al lado do la peletería ^ K l P a -
lacio do Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gnuj 
comedor, cuarto-baño y cocina, patio 
al tondo. Informarán Sabatás y BOft« 
da. yuiversidad 20. 7 1 5 » 8-16 
6e aTfiuilan los frescos é b i g i é n i c o s 
altos de Gervasio 342, acabados do reconetruir. 
I«form»n en los bajos. 7150 6-16 
V I L L E G A S 113 casi esquina a Muralla.—Se 
v alquila esta cas» propia paja cualquier al-
macén ó depósito, alquiler indico, informan 
Muralla G6 y 68, almacén de sombreros. 
7156 8-18 
Se vende ó a r r i e n d a un tren fie comi-
das, tiene de entrada f>50 diarios con una utili-
dad de }20 d;arios; se hace esta venta ó arrien-
do por enfermedad de su dueño. Para má« in-
formes Neptuno 5S, Alvarez. 7294 8-18 
E n paraje alegre, fresco y saludable, 
vendo manzanas y solares, terreno flrme, a 
una cuadra do la calzada de Jesús del Monto, 
á propósito para instalar importantes indus-
tnas^ casas de Salud ó de recreo. Precio deado 
1 peso S l.ñO vara cuadrada. Para ver y trafar 
su dueño Vicente Vila. Correa esquina á San 
Indalecio. Título» corrientes. 7282 5-18 
Se vende una tintorería con J4: arios 
de establecida, muy acreditada y en uno de los 
mejores sitios de la ciudad, & dos cuadras del 
Parque Central. Informes N. S. Troncoso. A-
H argura 31. 7230 4-17 
Vedado. E n $5300 vendo una casa en 
la calle 9 entre J é I , con sala, saleta corrida, 2 
cuartos grandes, cocina, baño é inodoro, mas 3 
habitaciones grandes independientes con ino-
doro v baños. J . Ramos. Empedrad o 75. 
7214 4-17 
OPORTUNIDAD 
Se vende en trescientos ochenta pp^os, un 
establecimiento de víveres y pan» situado en 
calle céntrica, hace de 15 á 17 duros diarios 
f ior marcharse eu dueño para el extranjero, nforman en Empedrado 7, tabaquería. 
7?54 4-17 
C E VENDEN E N 4.50D pesos, dos casitas ó 
^una sola, que ganan 10 centenes, de mani-
postería, esquina de Fraile, en lo más sano y 
máa alto, al pié de la Iglesia y tranvía de Je-
sfls del Monte, muy alegres, informan á todas 
horas, Aguila 209, sedería La Florida. 
7251 26-17 Jn 
Se vende una casa acabada de fa-
bricar de alto y bajo, techos, loza por tabla, 
en la calle de Escobar pegada á San Lázaro, 
f ana 16 centenes de alquiler, precio |9.30C. nforma su dueño Salud número 52. 
72-17 4-17 
Se vende muy barata la bermosa y 
bien situada casa Calzada de la Víbora 603, 6 
bien se permutaría por otra en la Habana.— 
Para verla é informes en la misma de_8 a 10 
a. m. y de 4 a 6 p. m. 7240 5-17 
Barbería.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vende el expléndldo Salón San 
Ignacio 43, con tocadores y pila de mármol, 
magníficos sillones y demás muebles, todo 
nuevo. Se vende muy barata é informarán en 
la misma a todas horas. 7233 lo-17J 
Vedado. E n el punto más céntrico de 
la calle 15 vendo tree solares juntos, uno forma 
esquina de fraile. J . Ramos, Empedrado 75. 
7215 4-17 
Se vende ó traspasa^, por ausentarse 
su dueño, un establecimiento eu magnificas 
condiciones, dan razón en O'Reilly 78 entre 
Aguacate y Villegas. 71t;6 4-16 
V E N D O tres solares de esquina á 
1.75 pesos libre de gravamen ó á descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A. 
7181 26-16 Jn. 
Cindadela.—Se vende á una cuadrá 
de la calzada de! Monte, libre de gravamen y 
sin intervención de corredor, dos accesorias á 
la calle doce habitaciones bajas dos altas agua 
inodoro y asegr.ro produce una buena renta. 
Informes Manrique 25 altos. 7176 4-16 
Vedado. —Solares en la loma y eu el 
llano, en las líneas y cerca de ellas, los mejo-
res. No ponemos sobreprecio. Del Monte y 
Del Monte. Habana 78 7133 4-16 
E n Aguila entre San José 
y Barcolena 1.80D ms. En Morro 1.365 ms. E n 
Consulado 672 ms. En Zanja 3,500 ms. En Eco-
nomía 224 ms. En Florida 112 ms. En Infanta 
1.483 msí En Arroyo Apolo 100.000 ms. Del 
Monte y Del Monte Hubaua 78. 
71SÍ 4-lü 
Dos manzanas.—En el Vedado pro-
Eias para una industria sin gravamen baratas, el Monte y Del Monte.—Habana 78. 
7185 4-16 
se vende una casa de zaguán, 2 ventanas, de 
dos pisos, balcón corrido y 16 varas por 45 de 
fondo, está rentando 18 centenes, libre de 
gravamen, se da en siete mil pesos, vale el do-
ble. Informarán calle de los Oficios 46, confite-
ría La Marina. Teléfono 525, de 8 a 10 y de 3 a 6 
7191) 4-16 
Se vende la espaciosa casa Amarg-u-
ral9 enquiña a Cuba, plaza de San Agustín, de 
altos y bajos: punto inmejorable para toda 
clase de establecimiento, la llave en casa su 
dueña, Galiano 63. 7174 4-16 
F i n c a [ R ú s t i c a 
En la calzada de Luyanó, en el punto cono-
cido por " E l Lucero." se vende una bonita 
finca de una caballería de tierra con extensa 
arboleda y palmar, aguada, casa de vivienda 
de mampostería, estando cercada. 
Informarán en Compostela 120, altos, de 8 a 
11 a. m. 7170 4-16 
Por tener que ausentarse para la Península 
por asuntos de familia su dueño; se vende un 
buen Café y Billar situado en uno de los me-
jores-puntos de la Habana, hace esquina y no 
tiene competencia, hace buena venta, tiene 
buen contrato y no pasra alquiler saliendo aún 
ventajoso, se dá en proporción sin interven-
ción de corredor. Informan en la calle del Sol 
núm. 81, a todas horas. 
7146 4tl5-Sml6 
Se vende en $2 ,500 la casa San I s i -
dro 11, ganaba últimamente 5 centenes, se 
pueden sacar mas.de 10, es de mampostería, 
azotea y tejado, sala, 2 esDaeiosos cuartosj co-
medor, patio, cocina y llave de agua. Galiano 
n. 63 de 1 a 2. 7175 4-10 
Botica.—Se vende toda ó en partes, 
sus armatostes, cristalería, utensilios y exis-
tencias, muy barato. Bernaza 33, el portero 
informa. 7421 8-16 
Por realizar un negocio se venden 
varias casas de 20Ü0, 2600, 1800 y 3000, son ba-
ratas; se trata con el dueño, sin corredor. I n -
forma en la bodega San Joaquín y Zequeira, 
el dueño. 7051 8-15 
L1! gran negocio.—Se vende 6 se admite un 
•^socio para un establacimlftnto de locería, si-
tuado en el punto mas céntrico de la ciudad, 
por no entender su dueño el giro. Para porme-
ínores dirigirse á San Miguel 163, de 8 á 11 de 
a mañana y Rayo 11 de 1 á 3. 7103 8-15 
Se vende una casa de cambio 
y depósito de ¡.abacos y cigarros, por no po-
derla atender su dueño, se dá casi por los en-
seres. Informan en la misma. San Rafael y 
Consulado. 6993 15-14 
l^n el centro de la Habana, O'Reilly 33, se 
•^vende en proporción una oficina instalada 
en la amplia accesoria de dicha casa. Es pro-
pia para un corredor ó comisionista, siendo su 
alquiler muv módico. Puede verse de 8 a 11 a. 
m. y de 12 a' 5 p. m. 6980 8-14 
S E V E N D E 
una casa nueva, pequeña y bien acabada; está 
construida de cemento y está situada en el 
nuevo reparto de "Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte. Se pagan mil pesos al contado 
y el resto de su precio en mensualidades. Para 
nías informes dirigirseá Bernaza3. 
6995 15-14 
V E N T A D E U N I M E i n O 
demolido; con 115 caballerías; á l kilómetro de 
estación P. O. Central de Cuba, Provincia Ma-
tanzas; pastos excelentes y aguadas fértiles 
todo el año, magníficas casas de vivienda de 
teja y mampostería; existen 700.000 arrobas de 
caña sembradas, ^ kilómetro de un gran cen-
tral. Informes L . S. A. Guara. 
6796 15-9 
Farmacia: Se vendé una á plazos 
en uti buen pueblo do campo corea de la Ha-
bana, también so dá á mitad de utilidades, 
earantizándole nn sueldo al farmacéutico que 
1* atienda. Darán razón San José 8, almacén 
de Pianos. 6780 20-8 
EN LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
se vende una buena casa, razón Cuba 108, de 11 
a 12. 6584 26-5 jn 
Venta de 8 solares en Marianao, á 
$150 oro cada uno. Informan: Ixlo. P. Q. de 
la Maza en Plumas 18 y Obrapía 32 y José La-
borde ea_Maimquo_52; 6614 15Jn5 
QUERIENDO R E T I k A R S B 
sus flueños & desennsar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, sn capacidad y su situación se 
presta para un comercio do gran im-
portancia. 
E l arrendamiento de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo que desóe 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
6269 2&-28 My 
d e m m m 
Tren completo. Re vende una duque-
sa con sunchos de gema muy elegante y un ca-
ballo moro colín, joven y muy sano. Todo es 
propio para una familia de gusto. Se puede 
ver á todas horas en Consulado 124. 
7.52S 4-19 
Se vende una gna«?u¡ta francesa casi 
nueva con todos sus avíos para un caballo y 
para dos. tiene 8 asientos, 6 dentro y 2 en el 
pescante, es muy fuerte y muy ligera, tiene 
retranca, puede verse y tratar de su ajusto a 
todas horas Franco 3 7153 8-16 
Ganga.--Se vende un familiar de uso 
de buen herraje y muy cómodo en precio ínfi-
mo, tan ínfimo que es una verdadera ganga. 
Se encuentra en Aguiar 47, donde informarán. 
7148 8-16 
un magnífico vis-a-vis en Salud nfimero 79. 
7161 8-16 
S E V E N D E 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PARISIEN; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
REGALAN, son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 40, á todas horas, Antonio Rey. 
6401 26Jnl 
S E V E N D E 
Un bonito faetón. Se da muy barato. Belas-
coain n. 53, tienda "La Granada." 
6448 15-3 
Se venden: 2 vis-á-vis , 1 niilord, una 
duquesa. 1 faetón, 1 coupé, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra. 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6463 26Jn2 
Ganga para los pajareros y aficionados.— 
Se venden varios pares de palomas buchonas 
de las llamadas Rifeñas, y vulgarmente ladro-
nas. Los especuladores las venden á dos luises 
y dos centenes par, y estas se dan á 4 y 5 pesos 
par según pinta, y se hará alguna rebaja, to-
mándolas todas. Cerro 673, de 11 á 12 y de 5 
á 7. 7342 4-19 
Muías y mulos de todos tamaños, 
4 á 6 años, los hay de 1.200 Ibs. San 7>íiguel 278, 
esquina á luíanta. Tome los carros de tan 
Francisco. 7273 6-13 
Cazadores. Se vende nna parejita Set-
ter, pura sangre, y una Binter también pura 
sangre, propios para la estación que se aveci-
na, así como una bicicleta de mujer. Indus-
tria 99. 7283 4-18 
Pavo Real macho 
muy manso: se vende uno en Lagunas 111. 
7209 5-17 
A los ganaderos. Se venden 100 va-
cas con sus crias, 100 toros propios para el tra-
bajo, 50 caballos; todo con un año en el pais. 
Diríjanse Potrero Zenea, 6 Real 68, Güines, 
Ignacio Peralta. c 1202 8-12 
m y f r e í a s . 
a 
PIANOS VIEJOS POR NUEVOS 
única casa que lo hace en la Habana, San Ra-
fael número 14, Pianos de alquiler á tres pesos. 
7Ó33 8-19 
entre Apodaca y Gloria, 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detallad pre-
cios de verdadera ganjfa. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^^rDINERO sobre alhaias y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR V I L L A RIÑO Y COMP! 
7342 13-19Jn 
Se vende un piano casi nuevo 
por ausentarse su dueño, y también varios 
muebles. Teniente Rey 57. 7217 4-17 
A V I S O A L P U B L I C O . 
MUEBLES E N LA MISMA FABRICA. 
E l que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos ó le tengan que hacer falta, que haga 
una visita en tiempo á la fábrica Virtudes 93. 
Allí encontrará todo lo que desee desde lomas 
fino a lo corriente. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia do todo listo. Lo mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin ningún compromiso ni garantía de ningu-
na clase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 
VIRTUDES 93, EBANISTERIA. 
TELEFONO 1225. 
7249 8-17 
J U E O O D E CÜAÜTO 
Muy bueno, se vende uno con escaparate de 
tres cuerpos y luna viselada, así como todas 
las del juego, y mármoles oscuros, también un 
ropero grande de cedro para colgar lo mejor 
en su clase, y otros objetos todo en muy buen 
estado y baratísimo. 
Puede verse en Zulueta 26, de tres á seis de 
la tarde, el portero informará. 
7162 3t-16 4m-16 
A L O S J O Y E R O S . 
Cajas á pruelnx de fuego y ladrones, de 
absoluta seguridad, de la fabrica MAK-
V I N la mejor del muudo. De venta por 
Casteleire y Vizoso. Importadores de fe-
rretería. Oficios número 18. 
7065 alt 15-15Jn 
Muebles de fami l ia se venden b a r a t í -
simos. Plano nuevo gran modelo, dos grandes 
espejos de los mas elegantes, sillería tapizada 
propia para sala, comeder y despacheucon li-
bre viaa nogal. Cuadros al oleo oripinales de 




Franceses y Belgas las máquinas más perfectas 
y silenciosas, nuevos modelos de coches auto-
móviles^ precio de un automóvil de gran lujo 
de 2 cilindros, 10 caballos de fuerza, 4 asientos 
ndumáticos reforzados, !|>l,10O, de 2 asientos 
americano $425, do laMcnloí WtíO'. Para ver 
los catálogos Aguiar 15, José Muñóz. 
731» 8-19 
OBJETOS USADOS. 
Este establecimiento que acaba de trasla-
darse á Monte n. 9, con el fin de dar al nuevo 
local distinto aspetto del antiguo, ha resuelto 
realizar todas sus existencias sin reparar en 
precios. ¿Queréis muebles, ropa de nombre, 
prendas de oro y plata, herramientas de todas 
clases, batería do cocina, &c? Pues de todo hay 
en la Almoneda y casi lo recala. 
Monte 9, entre Zulueta y Prado, 
7193 4-16 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A E S , 
E I N D E M A N , T H E C A R E E . 
de 40 centenes al contado y A pagarlos do 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
AIíSEEMO LOPEZ.—Obrapía 23 
entro Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de mlisica. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
iares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1116 alt 13-lJn 
DESPUES D E L BALANCE, 
realiza PIANOS nuevos alemanes, ^ 
precios horrososos. 
S a n R a f a e l 1 4 . 
7110 8-15 
Aiime Mi s í » los isrscli, 
sijrue vendiendo Pianos á 40 cente-
nes con banqueta y aisladores. 
SAN R A F A E L 14. 7112 8-15 
O A 1 A Q fresRoas dol balance, realiza 
O i x J j i i - U máquinas de coser nuevaa 
á precios horrorosos eu San Rafael 11. 
7119 8-15 
Q A T A Q después del balance, vende 
OXÍIJÍJLU los pianos Richards muy 
baratos en San Rafael 14. 
7118 8-15 
O A T A O después del balance, realiza 
O r \ - Í J r i . O pianos nuevos americanos 
íl precios horrorosos. San Rafael 14. 
7116 8-15 
después del balance, realiza 
muebles nuevos á precios 





música casi regalada, en S. 
7114 8-15 
O A [ A C después del balance, alqui-
UÍILJJ Í ÍO la pianos á como quieran. 
San Rafael 14. 7113 8-15 
DANZONES 
Rafael 14. 
de moda, á 10 cts. 
plata. Salas. San 
7117 8-15 
M i m i i m í m m 
en Neptuno núm. 70 
Se liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma ca-
sa, cedro y nogal, meple gris y majagua. Una 
visita á esta casa y se convencerán. Neptuno 
núm. 70. Teléfono 1603 6898 13-10 
N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C i l l a 26-Jn 1 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara l ío , Habana. 
6963 26-12 Jn 
PÍANOS 
Boisselot Fils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de bierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima do 
Cuba. Y F. Mengel, de Berlín, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centenes al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 58. 6769 26-S Jn 
VIUDA E HIJOS BE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurlas y Mandolinas é instru-
mentos japoneses, también vendemos un mag-
nífico Piano J¿ de cola Pleyel, muy barato. 
Píanos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 53. 6770 26-8Jn 
EL PIANISTA" 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡ C u a l q u i e r persona toca 
•Á, la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUSTIN & Co., H A B A N A 9 4 
Almacén de Planos, Armonlumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
Fábrica do billares; 
Se venden alquil-m y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en electos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
60S1 78-25My 
mmm i mmmn 
Una secadora Acriance JSu.ckei/e H . fi 
cuesta ffiO-00 oro en el depósito de maquina-
rla de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 1115 alt 1 Jn 
MÍMBIl Y 
CARRUAJES 
E N VENTA.—Completo surtido en 
Familiares, de vuelta entera, inedia 
vuelta y l i 4 do vuelta, Duquesas, 
Milords, Cabriolcts, Coupés, Vl»-a-
vis, Faetones, JarAmera», Principo 
Alberto, Tilburls tic l íabeock «lo 
vuelta entera y de cuarto do vmdta, 
una Carretela de doble suspensión, 
nn Coupé forrado de raso y un tronco 
do arreos con bevillaje dorado. 
Estol carruajes son anos nuevos y 
otron usados y se admiten cambios. 
Sab d 17. . 7;33« 8-19 
A B A J O L O S T I B U R O N E S . 
NADIE A L Q U I L E MUEBLES VIEJOS, 
pnes S A L A S los dsi nuevos cobrando 
una pequefla cantidad mensual eu 
propiedad. SAN K A F A E L 14. 
7308 B-U 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Uio-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Gonvalescencia, Enfermedades norvio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA T DROGÜEM DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 21 HABANA. 
CALLICIDA TROPICAL 
Cura radicalmente los callos, berrugasy oj»* 
de gallo. Pídase eu todas las boticas. 
6290 29 
E L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
d e G a n d u l . 
D E P A P A Y I N A 
todos de cedro, más baratos que nadie, 
S a l a s , S a n R a f a e l I A . 
¡109 8-15 
P I A D O S 
AfjílO.ÍJO ORO al mes, nuevos, ilcs> 
cojer de sieto fabricante!!». S A L A S , 
San Rafael 14. 7111 8-15 
Caucho-Plantas para lo* tras pía» 
i . e •.' :i.!i^/l^laa libre U" 
RE?BRBER03 j _ 
He recibido de Suecla una partida de'¿rjft-
beron superiores para las familias u?3r15hrica. 
dera economía. Se vende al Prec10 ¿ * m. 
Se pueden ver de 9 á 10 a. m. y de 3 a 4 p-
J . G. RIVA, Prado UT. 
Unico Agente para Cuba. a n 
6340 
Tengo horas reservadas áf4-25 P f̂ J"0-,-
neado. 61.66 ^:2" '. . 
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